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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Quedan nombrados agentes de este 
periódico en Alqnízar los Sres Conejo 
y Alonso, con quienes se entenderán 
los señores suscriptores para el pago 
del trimestre que comenzó en 1? del 
mes actual y los sucesivos. 
Habana, 4 de julio de 1895.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Por renuncia del Sr. D . Francisco 
Eosell, se ha hecho cargo de la agencia 
de este periódico en Campo Florido, el 
Sr. D . Antonio Martínez, con quien se 
entenderán los señores suscriptores. 
Habana, 6 de julio de 1895.—El A d 
ministrador, V. Otero. 
Telegramas por el sable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES. 
Madrid, 8 de julio. 
C A P I T A N E S D E E . M. 
H a n sido sorteados nueve capita-
nes del cuerpo de Estado M a y o r pa-
r a pasar a l e j é r c i t o de la i s l a de C u -
ba. 
L A E E F O R M A A R A N C E L A R I A . 
Se h a reunido l a c o m i s i ó n que en-
tiende en l a reforma de los arance-
les de C u b a y Puerto Rico . 
L o s representantes de C a t a l u ñ a 
ban pronunciado en dicha r e u n i ó n 
discursos m u y violentos contra e l 
dictamen. 
M a ñ a n a se ver i f i cará l a v o t a c i ó n , 
y se teme que pueda perderse por 
estar ausentes algunos represen-
tantes de C u b a . 
E N E L M I N I S T E R I O D E M A R I N A . 
Se h a creado en el Minister io de 
M a r i n a u n a d i r e c c i ó n general de 
Estado Mayor, siendo nombrado di-
rector e l Sr . S á n c h e z Ocaña . 
L O S C A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas, á l a v is ta , se 
h a n cotizado hoy en la B o l s a á 
2 9 - 0 4 . 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 8 de julio. 
E L " S A R A T O G A . " 
Procedente de l a H a b a n a e n t r ó hoy 
en l a babla baja el v apor america-
no Haratoqa, habiendo sido someti-
do á cuarentens hasta m a ñ a n a por 
la noche. 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S 
Dicen de L o n d r e s que l a re ina V i c -
toria f i rmará m a ñ a n a el decreto de 
d i s o l u c i ó n del Parlamento. 
E L SR. L E O N Y C A S T I L L O 
E l p e r i ó d i c o Le Gaulois, de Par ie , 
publica u n a entrevieta celebrada 
por uno de s u s redactores con e l se-
ñor L e ó n y Casti l lo. E l ex-embaja-
dor de E s p a ñ a , ha ensalzado la ac-
titud asumida por el Grobierno de 
los Eetados Unidos respecto de los 
revolucionarios cubanos. 
E L A R B I T R A J E . 
Algunos diputados franceses se 
proponen presentar en la C á m a r a 
una p r o p o s i c i ó n para que el gobier 
no de l a R e p ú b l i c a entable negocia 
c ienes con objeto de someter á un 
arbitraje las cuestiones que surjan 
con los Es tados Unidos . 
V I C T I M A S D E U N A T R O M B A . 
A consecuencia de la tromba de 
agua que d e s c a r g ó so ore e l pueblo 
de Winona , E s t a d o de Missour i , se 
h a n recogido veinte c a d á v e r e s . 
E L T B M P O B A L . 
S e g ú n noticias recibidas en el de-
partamento de M a r i n a en W a s h i n g -
ton, e l temporal a l c a n z ó a l crucero 
americano A t l a n t a , cerca de Sant ia-
go de Cuba. 
V'tftiMt- Vor,'(1 j a l l o ( i . d la» 
ñk (le '« tarde. 
OnKBa «:(p!tñiiiM<. * $15.70. 
Centenes, ft $4.H:{. 
I'e'eoento pujM',! .•ftnirtiT.ial, «0 t!»;« de 8 
á íti vor cí«oU. 
ro»), $4.80. 
I4eni gobru J'arfH, 60 div. (La/i<i«cíef) A f> 
francos 17. 
H^brfl HamhaTxo» 60 » l í r , . (baiMíEcrsv) 
Honos reglstraíIOK IOH EHtedofi-lwldíV T 4 
por filonto, & 118, ox-cHptfn. 
Centrlfagas, n. 10, pol. 96, costo y flete, rt 
A 2f nominal. 
Idem, en plaza, & 8i. 
líegnlw fi buen r«ílD«», PU plaza, d? 2í i 3. 
Aedcardfl mleí, en plaza, 2 M 2 l l i l 6 . 
Mtaiefl <lo€obii, on bocoyos, nomma'-
El mercado, firmo 
VENDIDOS: 5 «oo sacos de azflcar. 
Idem: 8,800 bocoyes do Idem. 
Mauteca del Oeste, en tere^roíus, a $y.«6 
A nominal. 
HíiHn» pfitAHt Minnesota, $4.65 
Londretti j u l i o O. 
Astícftrde remoiacha, t omlnal & 9\di, 
At6i'.ar eenlrlfnK-ii, po?. 96, (i 11|6, 
Idem retnilar relino, do 818 4 11(. 
Consolidados^ A 107 5116, ex-Iuteréi . 
Descaento, Banco d« Inglaterra, S^pcr 100. 
Cuatro por ciento espailol, A 68i, oí-(«te 
JParís, j u l i o 6*. 
Beata, 8 por 100, A 102 francos 37i ets., 
ex-tatepép. 
Nueva- York, julio G. 
La existencia de azucares en Nueva-York, 
es hoy de 65,511 toneladas contra 17,000 
toneladas en igual fecha de 1894. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley d¿ Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Julio 8 de 1895. 
A b r e nuestro mercado azucarero ba 
jo el miemo favorable aspecto para los 
vendedores oou que cer ró en la sema-
na ú l t i m a y sin que hayan tenido v a -
riación las cotizaciones que nos tras 
miten del centro regulador. 
Es to no obutanto, aun se observa po-
oa deoisión por parce de nuestros p r in -
cipales compradores para penetrar de 
lleno en ei mercado, con cuyo mot ivo 
los l ími tes vigentes siguen siendo dis-
tantes de fus pretent-iones acertadas 
de los tenedores y las operaciones no 
se han entablado como era de esperar. 
COTIZACIONES 
C a m b i o » . 
jfiBPAÑA JíJ á S i p S D . á8djT. 
20 á aoi p 8 
( N G L A T E R E A - . . . , < eipafiol 6 francéí, 
i & 60 diT. 
6 i 6i p.8 P., oro 
eapatiol 6 fr»no«i, 
( 5 á 5i p.8 P., oro 
LHMANIA < I T j y 1 * fran0é,, 
f 9i á 9í p'8 P > 
B'l'AUOS-DNlDOS < ee^aüo) 0 franoé», 




meo, troaes d«Doro»n«Tl 
ailllaux, baja 6, r o g a l a r . . ' 
CJ9m, Idem, Idem, Idom, ba3-
uo & superior.. . . . . . . . . . . . . 
Idsm, Idem, Idem, id., ftorato. 
Oogaoho, inferior 4 re/alur, 
ndmaro 8 i 9 (T H j . . . . . , 8in 0pWaolonei 
ídem, bueno 4 sipsrlor, ua-
tasro 10 £ 11 Idaaia... 
iiasbrado <afHfior á reafaUr, 
námero 12 á 14 Idem . . . . . 
(dem bueno, n'.' 15 A 16 id... 
Idsm superior, nV 17 í> 18 Id. 
¿ara flomU. n 19 & 20 M. -
OENTRtFUOAB DB OUABiFO. 
Sacoa: Nominal. 
Bocoyes: No hav. 
AZOGAR DB MIEL. 
Sacos: Nominal. 
AZOOAB Ifi.Bai.BU0O. 
Común á regular refino.—No hay. , 
(Señorea C o r r e d e r o » de se s iana . 
DK CAMBIOS.—D. Baltasai Gelabert y Mar 
tínez. 
DB FKÜTOS.—D. Fiancisco Marilly Bon. 
Ks copia.-Habana, 8 de Julio de 1895. DI 
ifD ilnr FTesidonte InUrluo. Jaeoho PtUrtc» 
Colegio de Corred or es de Comereio 
de la H a baña 
En el día de ayer se incorporó & este Coléelo e 
Corredor de Comercio de esta piara don Baltasar 
Gelabert y Martínez. 
Lo que d > orden de la Presidencia se hace público 
para g jneral con aelmieot o. 
Habana 5 de Jallo de 1895 — E l SeoreUrio Con 
tador, P. Q López. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día S de Julio de 1895 
ÍONDOB P U B L I C O S 
<£oata 3 por 100 Interés y 
uno de amortización 
anual. 
Idem, id. y 2 id •• 
Idemde anualidades . . , « • . . . . « • . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de . - ' _ „ 
Cuba 8 á 9 pS D. 
Idem del Tesoro de Puer-
to-Rico. . « • • • • . . . . • • • . 
Obligaciones hipotecarias 
del Kxcmo. Ayunta-
miento (Je U Habana. 
1? emisión 11 á 12 pg O 
'd»mid. 3« Btnisií n . , . . . 40 á 41 p8I>, 
ACCIONES. 
Banco Bspa&ol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación dol Sur.... 
Oompatifa de Almacenes 
do Hacendados 
O «apafiía do á Imacono* 
do Depósito de la Ha-
38 á 39 p8 D. oro, 
36 i 37 p8 D- O»0 
O •inpaüia do Alumbrado 
de Gas Hiapano-Ame-
r'•••'<•<••> OiH^JolIca-'* 
OompaOIa Cubana do A-
lumbrado do Gas 
Huera Compa&ía de Gas 
de la Habana 
Oorapañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Oompafiía dé Caminas de 
Hierro do Cárdenas 6 
J ácaro -
Compañía do Caminos de 
Hierro de ('ienfuegos & 
wuftolara. 
Oo lípafiía de Camiuoa de 
Hierro de Sagwa la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caiharión á 
Saacti-Spirltus. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril dol Cobro.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Seflnoría de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Haba-
•ift 
Id(>ra id. Nueva Coiap*-
ñíi de Almacenes de 
l)di>ÓH¡to do Santa Ca-
talina 
Id«m Id, Noeva Fábrica 
de Hielo 
24 á 25 p8 D. oro 
13 á 14 p8 O- oro 
48 á 49 p8 O. or. 
28 i 29 pg D. or. 
24 á 25 pg D. oro 
4 á 5 p8 O. oro 
87 & 88 pg D- or; 
13 á 14 pS O. on 





NOTICIAS DE VALOEES. 
P L A T A 
NACIONAL 
Á.bri6 de 92f á 92^ 
üñvró de 92f á 92f 
FONDOS PUBLICOS 
Oblig. Ajuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hlpotesa-ias del 
Kxcmo. Aynntamient' 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba < 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de Cuba 
HUNCO Agrícola ' 
Buncv» del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarlén 
Compañía de Caminos de Hierro 
do MAtanzaí á Sabanilln... 
Compañía de Cumincs do Hierro 
do Ssf>na la Grande 
Compañía de Camirto* de Hierro 
do Ci ufaogos á Villaclnra. 
Compañía dnl Purrocarril Urbano 
Comp del Forrocatril del Oeste 
Comp Cubana de Alumbrado Gas 
Uonoi» llipotec irlos de la Ccmpa-
ñfade Gas Condolldada 
Compuñíii de Gas Hispano-Ame-
ricana Cciisolidada 
Bonos Hipotecarlos (Juuvenidos 
de Ga» Consolidado 
Rntluoría do Azúcar de Cárdenas, 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril da Gibaro y Holguín. 
Acciones 
Obligación es... 
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95 á 117 
Nominal 







:ÍV..«..». 8 de Julio de 1895. 
m OFICIO. 
COMANDANCIA GKNERAL S E MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y EMCUADRA DE I,AS ANTIM.AM. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2'.' Jtfe—Sección Marinería. 
AVISO. 
Loa individuos que á continuación se expresitn y 
que han soliidtado ingresar en la Armada en cl»8e de 
nurinerod fogoneros, se presentarán en las efleinas 
de esta Jefv.ura á hora hábil del lunes 19 del en-
trante. 
R E F E R E N C I A . 
Jaau Diaz Alvarez—Joeé Mari» Expósito—Angel 
Campos Bjuza—José Santiago Fernández—José 
Blanco Tranza—Félix Vivero Rodríguez—Mauue! 
Tranza Juan Rodríguez Porta—Laureano Pérez 
Diaz Manuel Carballo Corral Manuel Dapena 
Martínez—Manuel CaEtro¡Linrrea. 
Ilibana, 27 de Junio de 1895.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonte 3-29 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HADANA 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 39—Anuncio. 
Por el último correo de la Penísula, se ha recibido 
en eata Comandancia General la Real Orden siguien-
te de feeha 30 de Mayo último: 
Excmo. Sr.: E l Sr, Ministro de Marina dice con 
esta l'.cha al Sr Ministro de Estado lo siguiente: 
—Excmo. Sr.: Habiéndose rsconodido la necesidad 
de hacer un nuevo estudio más amplio y más deteni-
do de todo lo relacionado con los maquinistas nava-
les españoles respecto á prioridad sobre los extran-
jeros para embarcar como Jt fes de máquina en loa 
buquei do la marina mercante, en atención á las difi-
cultades que se han ofrecido al llevar á la práctica 
las prescripciones de la Soberana disposición de 12 
de Enero último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su 
Hombre la Reina Regente del Remo de conformidad 
con lo informado por la Subsecretaría de este Minis-
terio ha tenido á bien ditponer lo sigutente: 19 Que 
quede sin efecto Ja citada Real Orden de 12 de Ene-
ro último, referente al mejor derecho de los maqui-
nistas navales españolea p>ra embarcar como jefes do 
máquina en buques de la marina mercante, hasta 
tanto no ae verifique el nuevo estudio que reclama 
tan impoitante estudio. 29 Que queden vigentes 
todas laa disposiciones sobre maquinistas que esta-
ban en vigor antea de ser dictada la expresada Real 
Orden de 12 de Enero. Y 3° Que nunca debió in-
terpretarse esta aoberana disposición, en ol sentido 
de qne aurtiera tfacto para la Compañía Trasatlánti-
ca toda vez que esta ae rjja por un contrato aproba-
do por una Ley y por el cual no está obligada á em-
barcar maquin'staa españolea nada más que hasta 
donde le aes poaible, pudiendo hace.lo de la nacio-
nalidad que crea conveniente y de garantía para sus 
buques. Lo qne de Real Orden expreso á V. E . pa-
ra su noticia, sirviéndose dar conocimiento de esta 
ao&erana diaposición á todos los funcionarios consu-
lares en el extranjero á loa efectos de la misma. _ Y 
de la propia Real Orden comunicada por el referido 
Sr, Ministro lo traslado á V, E, para an conocimien-
to y demáa efactoa." 
Lo que de orden de S, E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 3 de Jallo de 1895—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonte. 3-5 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA 
Los inscriptos disponibles de este trozo Enrique 
Plá y Ramírez, natural de Naguabo, Puerto Rico; 
hijo de Enrique y de Josefa; y Joaquín Vázquez y 
Méndez, natural de Murgadoa, hijo de Nicolás y de 
Josefa, á quienea lea ha correspondido ingresar en el 
servicio de la Armada en virtud del llamamiento 
de í l de Febrero último, dispuesto por el Excelen-
tísimo Sr. Comandante General dol Apostadero, g 
presentarán en esta Comandancia de Marina en el 
plazo de quince días, en el concepto que éspirado és-
te sin haberlo veiifloado, serán declarados prófugos, 
con arreglo al artículo 67 de la Ley de 17 de Agoato 
de 1885. 
Habana, Io de Julio de 1395.— Buenavenlura 
Pilón »-3 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
BSXADO MATOB, 
Negociado 29—Sección Clases. 
ANUNCIO. 
Necesitándose maquinistas y ayudantes para em 
barcar en las lanchaa cañoneraa "Cristina," "Agui-
la" y "Antonio López," los que hayan servido con 
dichas plazas y deseen cubrirlas, se presentarán on 
este Estado Mayor en hora hábil de oficina, con sus 
documentos. 
Habana, 27 de Junio de 1895,—PeZayo Pedemon-
te. 4 29 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Sr, Coronel Comandante retirado procedente 
del arma de Caballería Don Diego Jiménez y Do-
mínguez, ae servirá preaentarae en este Gobierno Mi-
litar de 3 á 4 de la tarde en día hábil con los com 
probantes qne t)nga en au poder de ser pensionista 
de la cruz sencilla de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo. 
Habana, 27 de Junio de 1895.—De O. de S. E . El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Antonia Deacandler B tancourt, viuda del 
escribiente del Material de logenioros, £>. Antonio 
Batlle, vecina de cata capital, cuyo domioilio se ig-
nora, se servirá presentarse en la Secretaría de este 
G bienio Militar, de 3 á 4 de la tarde, á fia de rece-
jer un documento que la intereaa. 
Habana 6 de Julio de 1895.—De orden do S. E 
Mariano Martí. 4 9 
GOBIERNO MILITAR DK LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA, 
ANUNCIO. 
El paisano D. Francisco Valdéa Leóu, vecino de 
eata capital, cuyo domicilio ae ignora, ae servirá pro 
Beutarso en la secretaría de este Gobierno Militar o 
(res á cuatro de la tardo, con objeto de recejar unos 
documentos que le interesan. 
Habana, 2 de Julio de 1885 — E l Comandante 
Secretario, Mariano Martí 4-9 
E D I C T O . 
BANCO ESPANOIi UK I-A ISLA DECUBA 
8KCHKTARIA. 
Negociado de Ayuntamiento. 
Plumas de Agua. 
Prime r aviso do cobranza del 29 trimestre de 1895. 
Kncu'-gado Obte Kstable--innciito, <.• y.úu escritura 
de 22 do abril de 1889, uturgada con el Exmo. AJUL 
tamlonto de Is Habana, de Ta recaudación do los pro 
ductos del Canal do Alb ar y Zanja Rea^ee hace sa-
lí irá loa couoefiioiiariosdelReiviciodo sgua que el di 
2 de julio próximo inmbi'iato empezará en la Ceja de 
este Banco, en la caLe de A guia i úms. 81 y 83, la 
cobranza, sin recargo, do los reciboe correspoudien 
tea al mencionado segando tiinifstre de 1895, aií co 
mo de loa de añoa y tiiinestres aatenorea que por 
rectificación do cuctasú otras cansas no ae hubiesen 
puetto al cobro hasta ahur... 
IMtha cobranza ee efectuará todos los díis hábiles 
desde las ditz de la mañana haat i laa tres de la t mi 
y tirinmará el 31 del mismo m s de jn io. con suĵ c 
cióuáloqne pr«vieceu los artfitu'ua 10 y 14 de la 
lustraccion de 15 de majo de 1885 para el pro.edi 
riiiento «< utra deudores á la Hicit n ' i Púliliea y 6 la 
Real Orden de 7 dt< novie" bro de 1893 para aplicar 
dlcba lostmcción á la cobranz i dol «nrvioi" da agu i. 
Habana, 27 de Junio de 1895 — E l Sub Gobertm 
df>r, Joüé Ramón de Haro. — Publíquese^ El A'olde 
Municipal, P. S. Antonio Olarens. I 39 5 28 
Esíaios M t M m i 
de IRS opeiaciones practicadas por la Re-
caudación de Impuestos y Recargos Muni 
cipales del Excmo Ayuntamiento de la 
Habana en 1894 á 95, por nrtud de la co-
branza directa á los contribuyentes. 
&a 5' 
O O 3 E B> p 
g- a. a. 
si. So So 
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Administración de Hacienda 
Pública de la ProTiccia de la Habana. 
Negociado do 
Habiendo llegado 4 mi conocimiento quo varios in-
dividuos invocando órdenes oflcialea sin aer verdad, 
se presentan en los eatableoimientoa de esta ciudad á 
girar visita!) á laa industrias, y con el objeto do po-
ner coto á eata clase de abusos para que ao sea sor-
prendido el Comercio en lo auceaivo; he resuelto en 
uso de las facultadea que la ley me concedd, queden 
en suspenso laa comprohaoionea y viaitaa que ae ve-
nían haciendo por loa vardadoroa Inapectorea de la 
Contribución loduatrial por encontrarse eatos hoy 
destinados á los trabajos de laa matrículas, en la ia-
taligencia que de llevarae á efecto eata claae de aer-
vicioa, es de impreacindikle necesidad qoe presenten 
á loa tndustriales orden expresa y especial del admi-
nistrador que suscribe. 
LD que se publica para general conocimiento. Ha-
bana, julio 6 de 1895.—El Administrador, Ramón 
Mental vo. 3 9 
Secretaría del Exemo. Ayuntamien-
to de la Habana. 
Acardado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el taller de tabaqmeía de la Real 
Cárcel durante el año económico de 1895 á 96; el 
Excmo. Sr, Alcalde Municipal, en atención á no ha-
ber salido loa anuncioa publicadoa á su debido tiem-
po, se ha aervido transferir nuevamente el acto do la 
aubasta para el día 11 del entrante mea de julio, á laa 
doa de la tarde, en la Sala Capitular, bajo au Pre-
sidencia y con extricta anjeoción al pliego de condi-
cionoa publicado en el Boletín Oficial de la Provin-
cia del día doa del actual. 
Lo que ae haco público por eate medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Junio 28 de 1895.—El Secretaria, Agus-
tín Guaxardo. 3-30 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento aacar á 
pública aubaata el remate de loa efectos y máquinaa 
para fabricación de ladrilloa exiatentea en el almacén 
del Canal de Albear en Vento, el Sr. Alcalde Muni-
cipal ae ha aervicio señalar para el acto el dia 15 del 
corriente mes, á la una de la tard», en la Sala Capi-
tular, con aujeclén á laa coodioionea insertas en el 
"Boletín Oficial déla Provincia correspondiente al 
3 del actual. 
.Lo qne oe hace público para general conocimiento 
Habana, 5 de Julio de 1895.—El Secretario, 
Aguttin Guaxardo. 4 9 
Orden de la Plaza del día 8 de julio. 
BHEVIOIO PA31A KL DIA 9. 
Jefe de día: E l Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D, Ramón Cifaentes, 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieroa 
lar. capitán. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón de Lig© 
ros Voluntarioa. 
Hoapital Militar: 29 batallón Ligeros Voluntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2o de la Plaza, D, Pranciaco Sobrede, 
Imaginaria en idem. E l 19 de la misma, D, Jo-
sé de Puga. 
Vigilancia: Artillería, 39 cuarto.-Ingenieroa, 49 
idem,—Caballería de Pisarro, 39 ídem. 
E l Comandante Sargento Mayor, Jitan Puentes 
T E M A L E S , 
Comandnncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Prexea y 
Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Juez inatruc 
tor de la sumaria quo ae instruye á Angel Villa 
y Fernández, por no haberse presentado para su 
ingreao en el aervicio. 
Por el preaento primer edicto y término de sesenta 
días, cito, llamo y emplazo para que comparezca en 
eata Comandancia á Angel Villa Fernández, natural 
de Bilbao, hijo ae Ang¿i y María, inscripto al folio 
66 de 1891 del Trozo de eata capital, á fin de que sea 
oi lo en sumaria que instruyo por no haberaepreaen-
tado para su ingreso en el servicio, que le ha correa 
pondido en el llamamiento dispuesto en 11 de Febre 
ro del corriente año. 
Habana, Julio 5 do 1895,—El Juez Instructor, 
Enrique Frexet. 3-9 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía dol 
Pnertode la Habana.—Don Enrique Frexea y 
Ferrán, Teniente de navio. Ayudante de la Co 
mandancia y Juez inatruotor de un expediento. 
Por el presente y término de veinte diaa, cito, lla-
mo y empiezo para que comparezcan on eata Flaca 
lía en día y horahibil de deapacho la peraona que ton 
ga en su poder un tramo de manguera de goma forra-
da en lona v caai nueva, que mide 40 pies ingleses de 
largo, por 2J pulgadaa de diámetro, un par de remos 
de nueve piéa dj largo, de medio nao j un canario con 
au jaula de caña, los entregue en este Juzgado, pues 
dichos efectos faeron burtadoa del algibe Albear en 
la madregada fliel día 16 del pasado, estando amarrs-
do en el tm-. apien de Matas, junto al muelle de Bar-
bería, Casi Blanca; en la inteligencia que transcuiri-
do dicho plazo sin verificarlo se procederá á lo que 
haya lugar. 
Habana, 5 da Julio de 1895.—El Juez instructor, 
Enrique Frexea. 3-9 
Crucero '•Infanta Isabel."—l-on Ancoiiio de la 
Puente y Aubaredcs, Teniente de Navía y Fis-
cal iastructor de la sumaria qne se inatmye al 
marinero de seguida de este buque Juaé Ocañt 
Robles por el deLto de primera deaerción. 
Usando de la iuriscicción que me conceden las 
Ordenanza?, cito, llamo y emplazo por eole primer 
edioto al referido marinero José Ocaña Robles, para 
que en términs de treinta días, á cootar desde la pu-
blicación de este edicto, se presente en este buque 
da su destino, á dar ana deaoargoa, bajo eer declara-
do en rebeldía sino comparece en el expresad > plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo á las autorida-
des civiles y militares ordenen lo oportuno para la 
hos.-.a y captura del citado marinero y si fuese habi-
<lo lu n lu'tan preso á este buque 6 á cualquiera auto -
ridad de marina, 
A bordo. Habana 17 de Junio de 1895.—Antonio 
de la Puente. 4-22 
o B o 
» 3.o.» ti». 
o -i o g O 
Intervine, y es conforme á lo que consta 
en ¡os libros de esta G ntaduría á mi cargo. 
Habana, 21 de junio de mil ochocientos 
noventa y cinco, 
V? B?—Clarens. 
El Contador, J . M. del Bío. 
M i l i Mercaiti 
V A P O E B S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 7 lî itaha: Knova York. 
7 '"iudad Canda!: Veracrus y oeealftf-. 
8 Ernesto: Liverpool y escalas, 
10 .'tt? oí WasUiugtou: Veracruay ecralftr, 
12 -4Aníioo: VeiT.cm» v nmalc» 
. . 14 Warfa Herrera Pto, Rico, y escalas. 
.. 15 Habana: Nn«v.v-Yorlt 
16 Palentino: Liverpool y eacalaa 
. . 18 Vivina: Liverpool y eacalaa. 
18 "ayo Mono: Londraa y Ambere» 
„ 19 Yt¡r.it,.4n: Veracrnz, 
23 «éxico: Poerto-Kico y eacal&n 
25 R. de Larrinaga: Liverpool y ínnalss 
39 Guido: Liverpool y escalas. 
30 Gaditano: Liverpool y escalas 
SALDRAN' 
Juilo 7 Reina María Criatina: Veracrui, 
7 "-'rJM'S- v ri>CM>T v o.niMa,. 
7 G 'licia: Havre y escalas. 
10 Montevideo: Puerto Rico. 
.. 10 Ciudad Condal: Nueva. York, 
10 Manuela: Puerto Rico y esoalaa 
„ 15 VU;Uaneia: Vortcraz y esoalftf» 
11 •'•e of V/--^iinKt->'--Nueva-V'"* 
.„ 28 Whitney: Nueva-Orleans y eacalaa. 
... 13 Séneca: Nueva York. 
.... 20 María Herrera: Fuerto-Eiooo * eacalaa, 
. . 20 Vnoatán: Nue^a-York. 
. . 31 íVIí-Tino: Ft.o. Rico v ntioaU? 
KNTRADAS, 
Día 7: 
De St Nszaire y escalas, en 19 días vap. fr^nc. Waa-
Liog on, cap. Bargilhat, trlp, ton, 1551, con car-
ga A lindat, Monsroa y Cp. 
Nueva Yoik, en 4 días, van am. Orizaha, capi-
tán Downs, trip. 64, ton, 2331, con carga á Hi-
da'go y Cp. 
Dia 8: 
Veracruz y eacalas, en 4 días vap. correo espa-
ñol Ciu-'ad Condal, cap. Lavin, trip 08, tonela-
das 1616, con carga á M. Calvo y C^. 
L i Pinta, on 4fi días, t %x>. eap. Agapít», capitán 
Millot, trip, 11, ton. 236, con tasajo á Pedro Pa-
Réi. 
Liverpool y eacalaa. en 30 díaa, vio. esp. Bue-
naventura, cap. Luzárrag-n, trip. 31, ton, 1331. 
con carga á Loychate, Saonz y Cp. 
SALIDAS. 
Día 7: 
Para Progreso y Veracrnz, vap, correo esp. Reina 
María Cristina, cp. Gorordo. 
Matanzas, vap. esp. Francisco, cap. Arribi. 
Dia 8: 
Veracrnz, vap. francés Washington, cap. Bar-
gl'hat. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Do CORÜÑA y eaoalas en el vapor francés Was-
hington: 
Brea Don Franoiaco Aibiach—Gerónimo Alvarez— 
Juan Alonao—O. Amat—Angel Alonao—C Amat— 
Miguel Alvarez—Miguel Anillo—Antonio Andrade— 
George Bancer—Sebastián Blsnco David Caro— 
José Canto—Manuel G-rtes—Manuel Cachi—Anto-
nio E Ferro— Emilio Ferreiro Carlos Fuentes— 
Banito Fernández—Carlos Fn«nt s—José Fernández 
—María GonzS'ez—Ramiro Gircía Domingo G. 
Saero—Lucas González—Antonio Gómez—Ramón y 
Morique García—Ram^n González—Francisco Gar-
fí*—Joa-f» Iglesias y 1 más de familia—Gebino L a -
jaela—Manuela Lóptz José Lla'ioa-Ramóu y Fran-
"is.-io López—M. Míralos—Benito Miqujz—Fermín 
Ntrióga Antonio N. ^eco—Franciaca Gro¡a—Lu-
cas Ortiz—Podro O. Gonzílez—Jarinto Paña—Leo-
na-do Pintado—Antonio Prieto—Antonio Piñeiro— 
Rerafia Plchardo r señora—Genaro Parrondo—Joaé 
Prieto—Dotr.irgo Puñal—Manu»' Feruández—Gre-
gorio Rnadi—Antonio Saliñr\8—J Seguir—JOBÓ Saiz 
—Leopoldo Valladarea—Joré Vázquez—José Vidal— 
Brígida VüUr y familia—Tomás Valle—Eiías Zacón 
Da NUEVA YORR en oí va?, am. Orizaha: 
"ras. Don Angel Corujedo—R. Admo—Adalfa C. 
Hernández—A. Byrne—Pi*dro Magaña—M. del Mon-
-Pr mola co lal—Rafaal Mirado—María L . Pla-
y«r—Francisco P.5^z—Emort Saportas Dolores 
Vicens—AdomCs ¡Oasiáticoa. 
De VERAORUZ en el vap. esp Ciudid Condal. 
Srea Georges Fa'annea—" armen Plata—Enrique 
Córdova—Dolores Lópsz—Josefa Vergara José 
Salguera—Luis Larrea—M. Stano—Joaquín Pendo— 
Canuto Baruñer—Jo¿é Testa—C. García Rogelio 
Bosque-Juana Espinosa—Antoaio, Ramón y Diego 
E e í é ^ - J f , Gnisasola. 
SALIERON. 
Para VERACRÜZ y eccalaa en el vapor correo 
eep. Reina María Criatina." 
Srea. Don Fernando González—Juan B. Hernán-
dez—Delfina González-T. Chamlea—Ricardo Za-
manillo—Amelia Rojo—Antonio Alfonso Manuel 
E . Baño—Alfredo Moralea—Octavio Lámar Pru-
dencio Díaz—Valentín Alvarez—Joaé Oaes—I. Ro-
dríguez—R. Tomasinl—Lorenzo Ferris—Maaía Va-
Hejo—Alvaro Lorenzo—S. Rwes Matilde Rodrí-
guez é Irjo. 
Para VERACRÜZ en el vapor francés Washirg-
ton : 
Stoa.Don Antonio Sotolongo—Belén Sarenas—Pe-
dro Sotofio—V. Marie Antonio J . Cácerea—Ade-
más 8 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 8: 
-Caibarién, vap. Alava pat, Ansuategui, con 
100 sacos azúcar y efectos. 
-Nuevitas, vapor Mortera, capitán Viñolaa, 
535 roso» y efectaa. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, par. Barrera, 
285 a. maiz y eftoa. 
—Pta, de San Juan, gol. Trea Hermanas, p, Bosh 
sacos carbón. 
Despachadas de cabotaje 
Día 8: 
——Jaruoo, gol. Amado Antonio, pat, Tomás. 
2SQQ.ae8 con registre abierto 
Montevideo, boa. eap. Josefa, cap. Cabot, por 
J . Baloells j Cp. 
Pto. Rico, Corufia, Santander, Cádiz y Barcelo-
na, vap. am. Montevideo, cap. Reaalt, por M. 
Calvo y Cp. 
Mazagan (Marruecos) berg. esp. Segundet, cap. 
Juan, por J . Aatorqui. 
Pto. Rico y eacalas, vap. eap. Manuela, capitán 
Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
BnqrieB quo se h a n despachado. 
—Veracrnz y eacalaa, vap. francéa Washington, 
cap. Bargilliat, por Bridat, Montroa y Cp. con 
73,900 cajillas cigarroa. 
—Nueva York, vap. am. Seguranca, cap. Hoffraan 
por Hidalgo y Cp. con 977 aacos azúcar, 1343i3 
tabaco, 2 081.075 tabacos, 183,250 cajetillas ciga-
rros, 6356 kiloai cera amarilla, 2248 barriles pi-
nas, 1472 líos cueros, 1840 kilos picadora y eftos. 
—Colón y escalas, vap. eap. Panamá, cap. Cas-
quero, por M, Calvo y Cp, con 128,150 tabacos, 
437,894 cajillas cigarroa, 19,788 kiloa picadura, 
102 tercios tabaco, 259 cascoa aguardienta y e-
faotoa, 
—Veracrnz, vap. eap. Boina M. Criatina, cp. Go-
rordo, por M. Calvo y Cp, con 20,000 cajillas ci-
garros y efectoa. 
—Matanzas y otros, vap. esp. Francisca, cap. A -
rribl, por Dculofeu. Hijo y Cp. de tránsito. 
—Tampico, vap. am, Orizaba, cap. Downs, por 
Hidalgo y Cp. de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer. 
—Fueva York, vap. eap. Ciudad Condal, cap. La-
vin. por M. Calvo y Cp. 
F e l i s a s eorridas el 
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Cera amarilla, kilos. 
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L O K J A D B V I V H E B B . 
Vmtas efeeitiadas el 8 de julio, 
500 B. arroz semilla corriente, $3 75 q. 
250 s. arrez canillas viejo, $4-75 qt. 
100 c. i sardinas en aceite 18* cts los 4[4, 
100 i tomate 18i cts, los 4i4, 
100 c. latas pescados, surtidos, $4-00 dna. 
100 c. sidra C. Blanca, $3 c. 
100 c. sidra Aguila, $3 00 c. 
íe travesía 
General Trasatlántica 
Bn.jo coftrsfo ponía! «oo e! Oobíerí'» 
francés 
Saldrá para dichos poorton dlreotümeme 
el 17 U Julio ol vapor francés 
CAPITÁN BAQUESNE 
,.;!r>.i-t.s jMkflaJero» para Coruña, Santan-
der y St Nazairo; y cargu para coa» EL 
-apa, Sv» Janeiro, Buenos Airee y i íon^ 
vídaa o.'u eotitiftírideiitor, directon. Loa e 
n'iolinloutos de o&rga para üic- Js.ueir< 
Montevideo y Buenos Aires, deberán oepe 
oificar el peso bruto en klloe y el Vftlo1- en 
la factura 
La carga ee recibirá únicamente el 15, 
on el muelle de Caballería y los oonocl-
laíjutoí daberán entregarse e día anterior 
en la casa üouol^na tarta oon e peciñeacifai 
del peso bruto de la meroanola, quedando 
abierto el registro el 10 
Lie b '!tOF le tabaco, picadora, ate., di 
berán enviarse omárraooe y follados, si 
<>üyü rs^nlfliiio la Comp^ftí» ao ae Liará m 
p-jD.sitb?o é las falta; 
No se admitirá ningún bulto después d< 
día «eüalado. 
Los vapoivió le eata CbBtpafiia sigue 
d&jrdp á íes saíiüidc pasajeros el oamera-.-
wfaio que tienen Boreditad;). 
De más pormenoreB ímpor-íirfeD sus ocr 
»lgcaíanos, Amargurp núir. ó, HBí£A" 
KO"VT'í?OS y P^'^P-
857'? -9-8 «8-9 
yarvicio ragalar de vasore ouiraos aaerioanoc Mi-
tra ios paertoa siguientes: 
Nueva-York, j I TuEpan, 
Habana, j Oienfuê BB. I Tampioo, 
¡títtüURas, | Progreso,' ! Campeob», 
STaMiMÍ 1 Veraoros, I Frout'.sra, 
atge. do Caba, ! • | í/sguüí. 
S&iidw do Kuova-York para la fiabont y ESatan-
«AB, todo? lo» júiiércolas á laa tros de IR íurde, y p&n 
la Habana y puerí.is de áSír.loo. todo» lot íóbrvos f 
'.a Tiia de 1¿ Sarde, 
finlliUs de ia HAbwutL pars. W it'Ta- York '«s juever 
j dábadoii, á be cuatro so punto do la tarde, como 
sljju* 
C U Y OP WASKÍNGTOa Julio 11 
SENtíCA .- 13 
OÍTY OF W A S E J K O T O F 18 
YUCATAN . . . 20 
YÜMÜRI, miércoles 24 
Y I O l L A K C i A , . . 27 
Salidas de Is. Habana para p ôrtos de BS£zle- : 
Us cuatro do la tarde, como sigue; 
QUIZABA Julio 8 
VIGILANCIA 11 
NÍUMOSJ. 15 
Salidas de Cioafaego» para New York vía Saotla-
go de Cuba y Nassan los miércolrs de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Julio 10 
SANTIAGO Agosto 13 
PA.iSAjfci3.—ÍJstoo hemosos vapores y tan bién 
conoüid'jí i»or la rapiáes, tíognridad y regularidad re 
sus viajes, teniendo comodidados esoelento» pnra 
paî l̂ ros en nns eapaolosas cámaras 
GoaEBSPOHDEHOiA,—La serrasponáeaoi* «e Bd-
mltlri únJoamente oa la Adiab;'«traci6a General d* 
Correos, 
CAROA,—La •••arga reo'bs ol Muelle de Ca-
ballería solamente el dia antes de la calida, j ti 
sdtiitie .isuga i)->re, Inglaterra Br.m'Kuri'o, Primen, 
Á.RUt«nlaD, Rotterdam, Havre, imh»;»*», Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro ton epnO-
ô mieitius dirsotoe. 
JSi aaía de i» c&rga j^&rcpTiftrtüi! dr S5€xico, será 
phijAd.cp^r «'.ielsn^dc en mor^s, «>crñ<san& 6 so t-
qi«u»Í6nt«. 
Para más pon?*»»"»*»*» dlriatí'-sp. á los Rf sai»-- S I 
'«ly» T Oorap. • ' • 
Se avisa á os se&ores passjeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. BorpíOBs. on Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo y Comp 
AVISO IMPARTANTE. 
Desde el (ábado 13 del cnrriei'te, los vapores de la 
linea de los Sres James E Ward & Co. saldrán pa-
ra New York los jueves y sábados á las cuatro en 
panto de la tarde, debiendo estar loa paaajeos á 
bordo antes de esa hora, 
G i m m - i JI 
ViPORES-COBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 






el 10 de Julio & las 10 de la maQana llevando la 
oorrespondonciA pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cornüa, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Coruüa, Santander y 
Cádiz. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsigns-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1K 
L I N E A D I Y E W - Y O R K . 
en c o m b i n a c i ó n con l o » v iajes & 
Buropa, V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
loa vapores de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y del de New-'STorik loa 
d í a s I O , SO y SO do cada mes. 
E L VAPOR CORREO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n L a v í n 
Saldrá para New York el 10 de Julio á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasteros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes j demás 
puertos de Europa oon conocimiento directo. 
L a carga BO recibe hasta la víspera de la salida. 
La corresponder-ola solo se rooibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Comp&Hia tl»ne abierta ana pólln 
flotante, asi para esta línea como para todos les de-
más, bajo la cual pooden asejururse todos los efectos 
que se embarquen an sus vapoíes. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo 7 Cp., Oficios 28. 
I 30 12 1 Eá 
L I M A DE L A S A R T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compa&íc tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotos 
que se embatquen on sos vaporea. 
M. Calvo y Comp. I 36 312-1 E 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 3 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . MayagHez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Nuevitas el 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
MayagUez 9 
. . Puerto Rico 10 
SALIDA 
De Puerto Rico el . . . 15 
. . Mayaguez 1G 
.. Ponco 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A 
A MayagUez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
.. Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
.. Habana '¿i 
N O T A S 
Sn «c viajo de ida rao.blrá en .Paest-i-SUoo los dia 
81 de cvla ts.es, 1& carga 7 pasteros quelpara los 
puertos del mar Caribe arriba ospresados y'Paofftoo 
conduzca el oorroo que sala do Barcelona ol día 25 7 
de Cádii ol 30. 
Bn su viŝ e de rocíese, entregará al correo que sale 
de Paarío-Uico e) 15 la carga y PRŜ OIOÍ qne condus-
«» proesdesío áe los puertos del mar Caribe j en el 
Paolflo-s, PA-CI Cádií y Baroalona. 
En la ópoca do cuarentena, ó sea desde el 1" de 
mayo ti 30 do septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Corufia, pero pasajeros 
sólo para los lutlmos puntas.—M. Calvo y Cp. 
LINEA ¡IE LA HABASA A COLOH, 
En aosnbiaaoión oon ios vapores de Nueva-York y 
Con la CompaBi» del Ferrocarril do Panamá y vapo 
res de la oostii Sur y Norte dol Paoíñco. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el S 
. . La Guaira « 12 
13 Puerto Cabello.... 13 
14 „ Sabanilla,,... 16 
17 .. Cartagena 17 
18 . . Colón 19 
20 . , Puerto Liraón (fa-
cultativo) 21 
21 . . santiago de Cuba.. 26 
.. lÍRbaua 29 
ATÍSO i los cargadores 
Esta Co3Tiu:iVl>¡t uo respondo del retraeo 6 extravio 
•jno snftan ios bultoa de carga quo no lleven estara-
padoE oon toda claridad el destino y marcas do lat 
mercancías, ni tampoco de la* reclamaciones quo s< 
hagan por mit) r.fírtua 7 l'úta (íí> oreointa BÜ lo» mi» 
xa 3*. 
tt. ilitT'-T '"iomp Ofixloi nfiraarr-28 
' " S« 812 1K 
SALIDAS, 
De la Habana ol dia.. 
. . Santiago de Cnl-'a.. 




... Colón , 
Puerto Lía;6s (fi-
cultíiüvo),,.., 
E i vapor NICET0 
capitán LARRINAGA, 
Admito carga en Liverpool hasta el 13 
de Julio para la Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Clenfaogos. 
i < : '-iris, Saonv: y Coinpftñía, Oficios 
número lí). 
C 118i 8-5 
Lisoa áe las Antillas 
m m ú rntu. 
Para el IIAVR*í Y HAMBURGO oon coalas 
eventuales «n HAITI SANTO DOMINGO y ST, 
TOOMAS, saldrá SOBRE ei 21 DK J U L I O de lk95 
el v.<por corrso clemán, de porte do 2921 toneladas 
aapitttn i?ietsch. 
Admite «arga psr& l .-v citados pues-iuc y tioraoiea 
trasbordos con «ímoeimientos dlrectjs Pora no gran 
oímero de puertoi de EUROPA, AMERICA DKT, 
SUR. ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, según po»-
meooreñ ...... ae f̂ oilitait en \s. o&>:i covisigr.&t&r'e, 
NOTA —r<B';Brí{:r deítlnedu \ puertos en dond» 
ao too» o! vapcí, ¿<¡H traaboiida'iii en H: mbargo 6 
su el Havro, i> 'tontar.leEcla de la oisprosa. 
AdEiK«: [•«ve&jert.'i <?o proa •/ nrjr»» .;nanio« le pr -
mora cá'.tms .vura Sv. TLoraas, H«yti, Heviey Haa:-
burgo, 4 preeŜ r .•¿'•'•e?l«¿o«, i».'>bí« los qas 'mpo nirtt 
los con?'; •!;•'.*.I"! 
La cerjf.'J *e reol&í ¡ye! ai ínuoSti* «e Haballeipla. 
La ocís«rpoiJá»T><irr "••••'<• "̂•>íb<í ST' 1» Adisluir 
teaotón ás Oowaos 
Los raporos da osla línea liecca fscala en uno 6 
nís puertos dfl la «osta Norlo y Sur do la lol.i de 
'Juba, tî nipre ^̂ e 'ea ofryzoa ?.p.rga suficiente paro 
ameritar la oscai a. Dicha car t;̂  BO admite paralo? 
puertos do BU iUuer&rio y tamMcu pura cunlquier 
otro panto, coa triabordo on el Havre 6 Hamburgo 
Para vnüe porme';;TGS dirlgiree &• los consignfitarloi 
oall*. da ban Ijnwi" n. 54 Apartadc do Correo 725) 
vrAifTíN PALK y CP. 
r IP« «R M« 
P L A NT S T B A M B H I P L I N R 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
los r áp idos v&poreis-corrtíos americanos 
MASCOTTE Y OLÍVETE 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todoe 
los miércoles y Bábados, ála uñad lá tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loe 
trenes, llegando los pasajeros á Nneva-Yoik PÍD 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle. Savacaoh. 
CbarlsBton, Richraou'l Washington, Filadeifia y 
Baltimore. Su venden biiletc.n psra Noeva-Orleans, 
St, LCUÍE, Chicago y to las Inn principale'' ciudades 
de los Estados Unidos, y paia Kurops en combina-
ción con las mejores líaeiis de vapores que salen <lf 
Nueva York. Billoiw do ida v vuelta 6. Nuova-York. 
$90 crii anierloano, f̂ os conductores b&blan el cas 
tellano. 
Lo» días de salitia de vapor no RO despachan pasa-
por'es después de la» or.f.e de la miñano. 
Para más pormnfioreR. dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . J , í 'amRWOrth 261, Broadway, Nueva-York 
J . W K'iUffprftld. Supwintímdooto Puerta 
-•.«nn. "1157 '«* '"—Il 
i m m m m . l lUU 
EBijiesa le Feineiito y í í Sel Sur. 
No habiendo carga ni passje para Ccloma suspen-
de el vapor su escala á dicho punto hasta nuevo avi-
lo. Habana Julio 8 de 18Üt),—El Administrador. 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
Tra sport®s Milita res DB 
O O B R m O S D B H B E K B B A 
E L VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITÁN D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 70 de Julio á las 




F O R T AU PHINCE, H A I T I . 





P C S R T O RIOO. 
Les pólizas para la carga de travesía tolo eo admi-
ten hasta el dia anterior dala salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: J . F . Travieso y Cp. 
Cabo Hitiano: Jiménez v Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres, Fritre Lnndt y Cp. 
Mayaettes: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cjp. 
Puerto-Rloo: Sr. D. Ludwig Duplaco. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
E L VAPOR 
Capitán D. JOSÉ MARÍA VACA. 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Julio á las 6 de 
la tarde, para los de 
HUBVIVAS, 
PUERTO PADRE 1 
OIBARA, 




Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten habla el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nueritas: Sres. D. Vicente Rodrigaes y Op. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Plcabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame: Sres. Salló Rlfá. y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gaantánomo: Sr. D. José do los Bies. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarién llegará á dicho puerto 
os lunes por la mafiana. 
EBTOBNO. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mafiana, hará escala en Sagua el mismo día, y 
llegará á á la Habana los miércoles por la mafiana. 
CONSiaNATARIOS 
En Sa^na la Grande: Sres. Fuente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del flete del vapor. 




D E B EÍTBFIOE K O I A . 
Con arreglo á lo que dispone el art. 22 del Regla-
mento, por acuerdo de la Directiva y de orden del 
Sr. Vicepresidente, cito á todos los Sres. socios á 
Junta general ordinaria que tendrá lugar el domin 
go 14 dol actual á Ja una de la tarde y en los salo-
nes del Casino Espafiol, on la cual se dará lectura 
á la Memoria del último afio social, se procederá á 
la elección de Presidente, Vlce-PresidoLte, Secre-
tario, Tesarero, doce Vocales y doce Suplentes y se 
tratará de todos los asuntos que ios sefiores socios 
tengan .1 bien someter á la consideración de la Jun-
ta. 
Habana y Julio 8 de 1895.—El Secretario, José 
Pornand z Goizue*». C 1511 3 9 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma» 
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C E B T A E I A . 
Por acuerdo de la Junta general y en uto de la 
autorización que concede el artículo 13 del Regla-
mento, ee cita á los sefiores accionUtns para conti-
nuar la sesión extraordinaria de hoy el lunes 15 del 
actual, á las doce on punto de la mañana, on la ca-
sa del Rinco, calle de Mercaderes número ,'!)>, con 
los objetos siguientes: 19 Acordar sobro la reforma 
de los Estatutos, separando la gestión del Banco 
d«l Comercio de las demás industrias y explota-
ciones de la actual Compa&íii; 2? determinar, on 
visti de esto, la forma como.ba de seguir fancionan-
do el Banco, su capital, y acciones que lo hayan de 
representar; 39 para tratar ce la incorporación de 
las dtmád propiedades, ó de su fasióu, con otra 
Compañía, en harmonía con los derechos de los te 
nedores de Bonos; y 49 para designar las represen-
taciones qae sean necesarias y, en su ceso, hacer 
las elecconcs y nombramientos que couespondan 
parala dirección de loa intere¡>es sociales—Y se 
advierta quo, segúa ei artículo 79 de los Estatutos, 
para poder tomar acuerdo so necesita estén repre-
sentadas las dos terceras partes dol total de las uo-
clones, 
Hubana julio 8 do 1895 —Arturo Aniblard. 
Cta. 1212 5d-9 5a-9 
(1I80S DE i m 
r a 
8S, O B R A P I A 25, 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas do crédito sobre New York, Pi-
ladelfia, Now Orleans, S.-.n Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capita'es y oludadet 
importamos de loa Estados Cuidos y Europa,R8l com' 
iobre todos los pueblas de España v sus proAÍnoias. 
O 1154 ' I5fl 1 Jl 
fiSQÜÍRA A ÍÍSiECABEBEa. 
H A C E N P A G O S P O B C A B I E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecla, Florencia, Ná-
polen, Lisboa, OporCo, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lycn, México, Veracraz, Sau Juan de Puerto Rico, 
oto,, eto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Iblza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibaiién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieufue-
gos, Sancti Spíntns, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puertc 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
0 1153 I5B 1-J1 
J . BALOELLS 7 V 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA NUM. 48, 
E N T R E OBISPO T OBBAPZA 
C 1156 156 i J l 
áüTIGM ALMONEDA PÜBUOA 
FUNDADA E N E L AKO D E 1889. 
de GeBorés y Gérnex. 
Situada en la calle de JUSÍÍM. entre leu de B a r a t ü i t 
y Ban Pedro, al lado del café L a Marina. 
Por disposición del Sr. Cónsul general de Francia, 
se rematarán el martes 9, á las 12, en la calle de Be-
lascoaín n. 41: las herramientas, utensilios de la he-
rraduría y ropas de uso del subdita de dicha nación 
Mr. Jean Baptiste Dulont Ferissé, que falleció en 
ésta el 8 de junio del presente año. Habana 5 de 
Julio de 1895.—Genovós y Gómez. 8094 3-6 
E l miércoles 10 del corriente á las 12, se remata-
rán on los almacenes de San José entrando por la 
calle de Damos, y eon la intervención del Sr. Agen-
te del Seguro Lloyd Alemán: 106 serones sjoe nue-
vos, procedentes de la descarga del vapor español 
PIO I X en el estado en que se hallen. 
Habana 8 de Julio de 1895.—Glnerós y Gómez. 
8209 2 9 
AVISOS. 
LONJA D E J I V E R E S 
C o m i s i ó n de Bec lutamiento 
para Los E s c u a d r o n e s ds C a b a l l e r í a . 
Debiendo precederse desde luego al reclutamiento 
de los individuos que deseen ingresar en los mismos, 
sobaco público á fin de que los que quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones que á oontinuaolión 
se expresan, so presenten en el cuartel de Dragones 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la mañana, donde 
se encontrará reunida la comisión. 
E i tiempo del compromiso qae contraigan los in-
dividuos que se recluten es indeterminado, enten-
diéndose ha de ser el que considere conveniente el 
Excmo. Sr. General en Jefe, pudiendo no obstante, 
rescindirse á propuesta del Jefe que manda las uni-
dades orgánicas por efecto de mala conducta, ó inca-
pacidad para el servicio del arma. 
Los sueldos que disfrutarán durante su permanen-
cia en los Escuadrones serán los asignados á los in-
dividuos del Ejército del arma de Caballería y por 
cuenta del Estado. Además el Comercio abonará á 
cada individuo como gratificación extraordinaria, 
diez y siete pesos oro mensuales durante un afio 6 
sean en junto doscientos cuatro pesos oro, que los 
interesados podrán percibir por mensualidades ven-
cidas ó á su licénciamiento, cuya gratificación empe-
zará á correr el dia que el Escuadrán salga & cam-
paña. 
En caso de ser licenciados antes del año, por ter-
minación de la guerra, recibirán los reclutados ínte-
gra la gratificación del año, deduciendo sólo lo que 
a cuenta hubiesen ya percibido. 
En caso de fallecimiento, el haber que resulte á 
favor del fallecido será entregado á sus nerederos en 
la forma en que se entreguen los que tengan á cargo 
del Estado. 
Condiciones que se expresan. 
19 Tener de veinte á cuarenta y cinco años de 
edad. 
29 Condiciones de robustez y salud necesarias 
gara el servicio del arma de caballería á juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
39 Saber montar á caballo. 
49 Llevar por lo menos dos años de residencia en 
el paí J ó haber nacido en él. 
59 No tener notas desfavorables en sus licencias 
absolutas, si han servido en el Ejército. 
G9 Los menores de veintitrés años tener consen-
timiento paterno. 
79 Serán preferidos. Los licenciados con buena 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Artillería 
de Montaña, Guardia Civil, Trompetas y Herrado-
res y los que actualmente sirvan en Cuerpos de Vo-
luntarios. 
89 Los individuos de la clase de trompetas quo 
llenando las condiciones que se requieren, ingresen 
en estos escuadrones, recibirán además una gratifi-
cación extraordinaria, 
99 Los que no hayan servido en las filas del E -
jército necesitarán los certificados de buena conduc-
ta que la comisión exija. C. 1206 J1.7 
DE LA HABAUi 
COMISION DE REMONTA. 
Necesitando adquirir 129 caballos y 4 mulos para 
el primer Escuadrón quo se está organizando por 
cuenta del Comercio do esta capital, se hace público 
á fin do que los que deseen enagenarlos, los pre-
senten en el Cuartel de Dragones de 8 á 10 de la 
mañana y do 4 á 5 do la tarde, donde serán recono-
cidos, ent endiéndose que han de tener de 4 á 8 años 
de edad, 6 cuartas 8 dodoa on adelante y reunir las 
condiciones de sanidad y desarrollo necesarias. 
Habana, 18 de Junio de 1395.—El Seoretario, Ma-
nuel MarzuTi. V, 1152 -1,11 
LIBROS BAR IOS 
m m 
B A N Q U E R O S 
2 , OBISPO. 3 
SiSQTTINA A M B S C A D E H E S S 
H A C E N P A Í 4 0 8 P O R E L C A B L I 
TAOILITAN 0ABTA8 DB OEáDITO 
y giran ietr&8 á corta y I&rga vists» 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
áAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON 
ORES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
3AMBCUGO, BREMEN, B E R L I N , VIEN¿ 
AMSTKBDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLRF 
MILAN. GENOVA, ETC. E T C . , ASI ^OMO S< 
BR? TODAS LAS C A P I T A L E S V PUFBT ' 
' E S P A Ñ A E 1 0 L A 8 O A N A B 1 A B 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN <.« 
«ÍSÍON RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESA' 
< INGLESAS, BONOS DK LOS ESTADO-
ÜNÍDOS Y CUALQUIERA OTKA ' t 4 HP !>• 
vaí .nwic» PrTBI.Tííb* r «a» 156 IfiMr 
, .A.&'UX&.B, l o a 
esquina & A m a r g u r a 
H A O E I T P A G O S P O R E L Ü A B L B 
Fac i l i t an cartas de créd i to y g i r a » 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrnz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantos, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Véncela, Florencia, Fa-
lermo, Turín, Meslna, &, así como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S I - A B C A N A R I A S 
N o v í s i m o Diocionario de la lengua Caa-
tellana, Garnior líorniaiiog $5-30 
Diccionario E n c i c l o p é d i c o de la Lengua 
Castellana, Garnicr Hormanoa, tomo 19 ilus-
trado ( E i 29 tomo HO recibirá dentro do 2 me-
ses) $8-50 
Diccionario popular de la Lengua Caste-
llana, Ticatosto $2-00 
Diccionario de la Lengua Castel lana. 
Campano $1-75 
Diccionario Industrial, C. Camps, 6 tomos 
pasta $25-50 
Diccionario de la I s l a de Cuba, Pezuela, 
4 tomos pasta $12-75 
Diccionario de la lela de Cuba, Pezuola, 4 
tomos, rústica $8-00 
Diccionario d o m é s t i c o . Cortés $5-50 
Diccionario Portugués—Español y vice-
versa, 2 tomos, pasta $5-00 
Diccionnrio Francés -Español , Taboada, 2 
Ldmos, pasta $3-00 
Diccionario Gallego, Cubeiro Pinol, 1 tomo 
pasta $1-75 
Diccionario Español -I ta l iano. Linati, 1 to-
mo pasta $3-00 
Diccionario Castellano—Alemán, 2 tomos 
pasta $4-00 
Diccionario de la R ima de la Lengua Cas-
tellano, Poñalver $1-25 
Diccionario Español - Ing lés , Corona Busta-
mante, 2 tomos tola $1-75 
Diccionario E s p a ñ o l - F r a n c é s y vicever-
sa, Salvé., 1 tmuo $1-50 
Diccionario e n c i c l o p é d i c o de Historia, 
Biografía, Mi to log ía y Geografía, Gregoire, 2 
tomos, pasta $10-00 
Diccionario Biográfico Universal, Sa]a$3-00 
Dictionnaire Dea Contemporains, Yape-
reau $5-00 
Diccionario bibliográfico agronómico. An-
tón Ramírez $3-00 
Diccionario de Medicina, Bouchut, con 
Suplementos $8-00 
Diccionario E n c i c l o p é d i c o de la Masone-
ría, 3 tomos tela, con planchas alegóricas.$21-20 
L a misma obra on rústica $15-ÍK) 
Entregas sueltas de la misma $0-25 
Diccionario de Adminis trac ión , Martínez 
Alcubilla, í) tomos pasta 38-25 
Diccionario de Admin i s t rac ión , Martínez 
Alcubilla, Apóndices $4-25 
Obras de Julio Verne 8 tomos tela.. .$34-00 
E l Consultor del Tenedor de Libros, Oli-
ver y Castaüor, 2 tomos pasta $10-60 
L a s aves nocturnas, L a Puerta, 2 tomos en 
49 pasta, novóla $2-00 
L o s Angeles de la tierra, Pérez Escrioh, 2 
tomos on 49 pasta, novela $1-75 
E l amor de los amores, Pérez Bscrich, l¡ to-
mos en 49 pasta, novela $2-00 
L a Promesa Sagrada, Pérez Escrich, 2 to-
mos en 49 pasta, novela $2-00 
E l Corazón en la mano, Pérez Bscrich, g 
tomos en 49 pasta, novela $2-00 
L a comedia del amor, Pérez Escrich, 2 to-
mos en 49 pasta, novela $2-00 
L o s Desgraciados, Pérez Escrich, 2 tomos 
en 49 pasta, novela $3-00 
E l F r a c azul, Pérez Escrich, 1 tomo on 49 
pasta, novela $1-25 
Loa hijos de la Fé, Pérez Escrich, 2 tomos 
en 49 pasta, novela $2-00 
L o s que rien y los que lloran, Pérez Escrich, 
2 tomos en 49 pasta, novela $2-50 
E l libro de Job, Pérez Escrich, 2 tomos en 
49 pasta, novela $1-50 
L o s matrimonios del Diablo, Pérez Escrich, 
2 tomos en 49 pasta, novela $2-00 
E l pan de Jos pobres, Pérez Escrich, 2 to. 
mos en 49 pasta, novela $2-00 
L a perdición de la mujer, Pérez Escrich, 2 
tomos en 49 pasta, novela $2-00 
Escenas de la vida, Pérez Escrich, 3 tomos 
en49 pasta, novela $3-50 
E l alcalde Ronqitillo, Fernández y González, 
2 tomos on 49 pasta, novela $3-50 
L a Princesa de Ursino, Fernández y Gonzá-
lez, 2 tomos en 49 pasta, novela $2-75 
E l Diablo Encarnado, Fernández y Gonzá-
lez, 2 tomos en 49 pasta, novela $3-00 
Diego Corriente, Fernández y González, 2 
tomos on 49 pasta, novóla $3-00 
L a Sangre del Pueblo, Fernández y Gonzá-
lez, 2 tomos en 49 pasta, novela $3-00 
Lucrecia de Borgia, Fernández y González, 
2 tomos en 49 pasta, novela $2-00 
L a Marquesa de Bellaflor, Aygual de Isco, 
2 tomos en 49 pasta, novela $3-00 
E l Palacio de los Crímenes, Aygual de Is-
co, 1 tomo, en 49 pasta, novela $3-00 
Clave telegráfica, Pelligero, tela $2 25 
CUÍ? ti* ^aa 
MARTES 9 DE JULIO 91 1805, 
LA SITUACION ECONOMICA, 
Machaa veces liemoa dicho", en el cnr 
so de estos tres ú l t imos afios, que era 
urgente resolver la cues t ión po l í t i ca , 6 
sea la reforma adminis t rat iva, antes de 
que se complicase con una cues t ión eco-
nómica , que h a b r í a de aumentar las d i -
ficultades del caso, y de propender á la 
mayor p e r t u r b a c i ó n de los e s p í r i t u s . Y 
sin embargo, la reforma que nosotros 
defendimos desde 1892, y que se Inició 
en e l O ingreso de los Diputados en j u -
nio de 1893, no ha llegado á adquir i r el 
c a r á c t e r y faerza de ley sino en 1895; 
sin qua t o d a v í a se conozca el articulado 
de las Ba^es. Oon esto se ha dado oca-
sión á que algunos aanqne infandada-
mente, duden d é l a eficacia y de la sin 
eerklad de las roformaa, y pretendan 
confirmar eeoa juicios pesimistas con 
las jactancias del bando de un ión cons 
tituciona!, que ha adquirido aliento y 
br íos con los procedimientos, contra 
rios al precepto legal, que se adoptan 
para la actual r enovac ión de los A 
yuntamientos. 
Y lo peor es que tanta demora trajo 
coneigo las tristes consecuencias de la 
cues t ión económica , que sirve de com-
plicación á la pol í t ica , y que agrava de 
una manera muy sendbie la s i tuac ión 
del p a í s . L a reforma arancelaria, que 
debió hacerae desde 1893, s ú n no se ha 
realizado. Nuestros presupuestos, que 
se saldaron con déficit considerable, 
elevado aproximadamente á $45.000,000 
en una sola d é c a d a , c o n t i n u a r á n cu 
b r ióndose con emisiones de la deuda 
púb l i ca , ya notablemente depreciada, y 
cuyo servicio absorbe el 50 p . g de 
nuestros ingresos fieeales. L a guerra 
en que nos vemos e m p e ñ a d o s para de 
fender nuestra bandera, nuestro honor 
nuestros intereses y nuestra civi l iza 
c ión, exige de nosotros grandes sacrifi 
c cios, que no podemos n i debemos rehu 
ear, pero que a u m e n t a r á n necesaria 
mente las cargas púb l i ca s . Nuestro 
comercio exterior e s t á snfi iendo que 
brantos considerables per v i r t u d de 
una viciosa leg is lac ión fiscal. Los a z ú 
cares se venden á precios que no son 
remuneradores, y que no permiten dar 
á los campos la asistencia que de 
mandan. L a indus t r ia tabacalera t ie 
ne ante sí un porvenir sombr ío . L a pe 
m i r i a invade loa hogares. E l hambre 
amenaza con sus extragos á los habi 
tantea de las m á s fér t i les c a m p i ñ a s del 
mundo. E l s z ü c a r se vende á cuatro 
reales arroba, y el ma íz ao cotiza. ' su-
te y medio, casi a l duplo . ¿So neceei 
t a algo m á s para desoriUír nuestra ei 
t u a c i ó n económica l 
Y sin embargo t o d a v í a se obstinan 
p a partidarios del monopolio, los cuu 
saatea, en gfan parto, da loa malea qa 
nos afligen, en sostener un estado de 
cosas, que favorece mezquinos y bas 
tardos intereses, pero que compromet 
y pone en grave riesgo la v ida eoouó 
mica de estas provincias, t an e s p a ñ o 
las oomo las peninsulares, y hasta , los 
a-eoursoa fiscales de la nac ión , que se 
v e r í a en el preciso caso de dar evas ión 
á nneetraa propias responahbiliiiadea, 
s i el Tesoro de Cuba careciese de los 
recursos neesaariod para ello. 
U n periócíico de M a d r i d hacia, re», 
pacto de esto, comparaciones m u y j n i 
oioaas entre las relaciones mercantiles 
de Bapa í l a con sus colonias, y las de 
Ing la te r ra y Francia con las suyas. 
Exportaciones de Ingla ter ra para las 
colonias: 86 991 881 libras eaterlinafi» 
Impo i t ac íoo t í s de las colonias en IÜ-
g l a t é r r a : 91 205.402 libras. Exportacio 
nes de Francia p » r a sus colonias: 
295.000.000 de fraoooa. I(aportaciones» 
de las colonias en Francia: 358.295.000 
í'caneoa. Poro la P e n í n s u l a exporta pa-
TA Ouba 127.924 211 pesetas, y Oub* 
sólo ha podido in t roduci r en la P e n í n 
eula 29 500.000 pesetas. ¿ E s esto ca 
botaja? ¿Ba reciprocidad? ¿ H a y e n e l i o 
visos de jus t ic ia y de equidad? 
Se noa ofrece el cabotaje á palo seco., 
s egúu lo denomina un pe r iód ico de 
Barcelona, y no deja de haber a q u í 
quienes, con falta de cri ter io justo 
y txacto , increpan á los reformistas 
por « o aceptar una sol ac ión que llaman 
p a t r i ó t i c a . Pero ¿cuándo hemos rehu 
safio en t é r m i n o s absolutos el cabotaje 
verdad, que eatablezca relnoionea hila 
tera'es j reciprocas en los 'cambios de 
nneatros productos con loa peninsulares? 
Lajoa de eso, siempre nos hemos com 
placido en reconocer las ventajas que 
para laa m a s y las otras provinowK 
t r a e r í a conaigc» un r ég imen de libertad 
comercial, sin trabas n i reatriccionca. 
S i pud ió ramoa colocar en la P e n í n a u 
la 200 ó 300 000 toneladas de azú 
car, ya el mercado de loa Estados U c i 
dos de ja r í a de ser lo que es hoy, regu 
lador de nueatros precio^ ya la oferta 
e s t a r í a al i í en proporciones m á s ade-
cuadas á la demanda. Si nuestro tabaco 
tuviese l ibre acceso en la P e n í n s u l a , esa 
iudus t r ia r e c o b r a r í a en Ouba todo su 
.esplendor antiguo, y eso se rv i r í a para 
que en los t r a t a d o » internacionales 
procurase E s p a ñ a in t roduc i r estipula 
©iones favorables á ese producto cuba 
no, s in temor de que los gobiernos ex 
tranjeros lo dijesen que pr incipiara 
dando ejemplo por si misma. Si nuestros 
alcoholes entrasen librea de derechos 
en ios puertos paninsularea,* esa í n d u s 
t r i a a l c a n a a r í a en nuestro suelo g ran 
a n i m a c i ó n y desarrollo ex t raord ina 
r io . Nuestra conveniencia se r ía , p ues, 
©vidente . K o lo se r í a .menos la q u e 
t e n d r í a n las induatr ias peninsulares, 
pues como resultado forzoso de esas 
importaciones, se a u m e n t a r í a n con al-
tas cifras las exportaciones de la Pe 
ninsula para Ouba, que en vez de 
127.000 000 a l c a n z a r í a n q u i z á 400 ó 
500.000 000 de pesetas. 
Pero ¿ todo esto es viable? ¿No son 
esas, meras ilusionea? Desgraciadamen 
te el cabotaje á palo seco es irrealizable; 
y no por culpa nuestra, sino por obra 
de todos los hombres de Estado de Ja 
P e n í n s u l a , y da todos loa partidos po-
l í t icos que en ella se disputan el poder. 
Nadie se presta all í al desestanco del 
tabaco, cuya renta proporciona ya al 
. Tesoro 100.000.000 do pesetas; de ta l 
suerte, que nuestra ún ica aspi rac ión en 
©ate punto consisto en que se nos per 
mi t a la l ibre venta de ese producto, 
previo el 'pag0 de derechos arancela 
rios, e x o n e r á n d o n o s da la tutela que 
hos ejerce ía C o m p a ñ í a Arrendatar ia . 
N a t stros azúca res son de all í casi re 
chazados, por favorecer una industria 
desarrolla con detrimento de las 
buenas nociones económicas , pero que 
tiene ya comprometidos inmenso» capi-
tales y fomenta e spe ranza» , no por i l u -
sorias menos lisongeras. Nuestros 
guardientes no tienen al lá entrada, parái 
proteger loa alcoholes de vino, porque lá; 
induetria vinícola^ en vez de perfeoeio-
riar y educar sus abundantes productos, 
como hacen los franceses, prefieren que-
mar sus vinos. As í , pues; contra nues-
t ra voluntad, contra nuestras gestio 
nea, la l iber tad oom,6rcial<con la P e n í n -
sula es un intento irrealizable; y loa 
miamoa que noa ofrecen el cabotaje á 
palo seco, los mismos que a q u í noa in -
crespan por no aceptar t an p a t r i ó t i c a 
solución, saben peifectamente—-lo cual 
prueba su injusticia—que si renun-
c i á ramos á nuestras correctas aspira-
cioiíes, sacr i f icar íamos la realidad por 
a sombra, pe raegu i r í amoa un ideal i l u -
sorio, y nos p r i v a r í a m o s de toda espe-
ranza de alcanzar los fines justos que 
nos proponemos. 
Dotar á nuestro Tesoro de piogliea 
ngresos, para hacer f í en te á nuestras 
enormes obligaciones, libertando de e-
sa responsabilidad al Tesoro nacional; 
remover laa trabas y obs t ácu los que la 
legislación fiscal ofrece á nuestros cam-
bios con naciones amigas, á fiu de que 
los buques extranjeros, que visiten 
nuestros puertos, exporten parte de 
nueatros productos en su viaje de re-
torno; abaratar los Astea y los cambios; 
dar aliento á nuestro comercio y 4 las 
industrias locales; conceder, ein embar-
go, un margen protector á l a s poceden-
ci aa peninsulares, de manera que pue-
dan competir con las extranjeras en 
nuestros'.mercados, sin los funestos 
efectos y sin loa fraudes del monopolio; 
demostrar ante propios y ex t rañoa , an-
te amigos y enemigos, que en Cuba 
predomina el r ég imen de la justicia y 
del sentido común , en nuestras relacio-
/ie» comerciales con el mundo entere; 
impedir que el margen indicado llegue 
á ser tan cuantioso, que sirviendo de 
norma en nuestros tratados de comer 
cío con los Estados Unidos, pueda cona 
t i t u i r dos monopolios, uuo en favor de 
E s p a ñ a , y otro en provecho de los Es 
tados Unidos, con d a ñ o evidente de 
nuestros interesea y de nuestras re ía 
clones mercantiles con otras potencias. 
He a q u í en resumen lo que apetece 
mos, ya que el cabotaje á palo seco no 
pasa de ser, contra nuestra voluntad, 
un verdadero delir io, un falaz ensueño . 
Banco de Comercio 
J U N T A G E N E E A L E X T R A O R D I N A R I A 
Ayer , poco d e s p u é s de la una y me-
dia, se reunió la j u n t a general de accio-
niataa del B i n c o del Comercio, Ferro-
carrilea Ú c i d o a y Almacenes de Kegla, 
para tratar , con arreglo á la convoca-
toria, de loa aiguientea aauntor: 
1? Reforma de los Betatutoa, sepa-
rando la ges t ión del Banco del Comer-
cio de las d e m á s industrias y explota-
ciones de la actual C o m p a ñ í a . 
2o E n vista de esto, forma en que 
ha de seguir funcionando el Banco, BU 
capital y acciones que haya de repre-
sentar. 
3o locorporac ión de las d e m á s pro-
piedades, ó de en fuaión con otra com-
pañía , t u a r m o n í a con los derechos dé-
los tenedores de bonos; y 
4? Des ignac ión de laa representa 
cienes que sean necesarias y , en su ca-
so, hacer ías elecciones y nombramien-
tos que correspondan para la dirección 
de loa intereses. 
L a concurrencia era muy numerosa. 
Gstaban representadaa 24440 aocio-
uea. 
No pudo la jur t ta hacer otra cosa que 
eaoochar la lectura de la moción de la 
Direc t iva que máa abajo publicamof; y 
eso á duras penas, y de spués de vencer 
por medio de et-foerzoa inauditoa, la ra 
aiatenoia que á dicha lectura oponía , 
oon vociferaciones y gritos, una parte-
de los concurrentes. 
Nosexplicamoa sine&faerzo el in terés 
que muchos señores accionistas teníiai 
en que asunto tan importante como e'. 
que iba á t i a twse , fueae conocido con 
algunos d ías de ant ic ipación en su des 
arrollo y en sus det-illeSy imprimiÓQdose 
al efecto la moción de la Directiva; pero [, 
de eso á oponerse á que dicho proyecto 
fuese leído en junta , media mucho dife 
rencia. A l fin y al cabo la p rác t ica en 
semejantes asnntoa consiste en dsr lee 
tura al proyecto y después acordar su 
impresión. 
A l fin se impuso el buen sentido y se 
dió lectura en medio de un respetuoso 
silencio á ¡a proposición siguiente de. 
la Directiva, que ae acordó imprimir, 
para disentirla el lunes, 16 del comea 
q u e e m p i e z e á percibir BUS productos, 
tomando como bsae de cálculo el balan-
ce que a l efecto se fo rmará . 
9? U n a parte d© las acciones de la 
C o m p a ñ í a Internacional cuyo importe 
nominal no s e r á menor de £ 300,000, 
se c o n s e r v a r á en cartera ain emit ir , y 
en n i n g ú n caso se e n a g e n a r á n por bajo 
de la par, n i su importe en efectivo 
.podrá destinarse á usoa que no tengan 
^carácter de reproductivos en la explo-
t a c i ó n de la Empresa. 
10. L a sociedad internacional reser-
Vcsrá del c réd i to que posóe {Perpttual 
Deventure Sto-ik) una cant idad no me 
ñor de £130f000 y su importe en efec-
t ivo i n g r e s a r á como capital de exp ío 
t ac ión de la C o m p a ñ í a Internacional. 
11. En lo eucsaivo no se p o d r á n emi-
t i r m4a aooiouea n i o b ü g a c i o n e s de 
ninguna cla.so, salvo ai el resultado de 
eaaa operacionea se destinase á la ad-
quis ic ión de nu ' ívaa l íneas con la apro-
bación de la Junta general. 
12. Los t í t u l o s de la deuda fija 
{8toclo)lqví6 han de sust i tuir á loa bo-
nos actuales, y que por su misma na-
turaleza tienen el c a r á c t e r de prefe 
rentes, p o d r á n concurrir á laa Juntas 
generales; pero en n i n g ú n caao con 
mayor r ep re sen t ac ión de la tercera 
parte de las acciones emitidas ó del 
to ta l de votos que las mismas repre-
senten. 
13. L i a operaciones referidas y 
cuantas se requieran hasta dejar cum-
plidos estos acuerdos, s e r á n libres de 
todo gasto para loa accionistas de la 
actual Sociedad, que tampoco admiten 
n i n g á n riesgo capaz de d isminuir el 
precio nominal estipulado de £ 4 0 por 
cada $200 y su pa r t i c ipac ión en el mi -
l 'ón de pesos qua c o r r e s p o n d e r á al 
Banco oon su casa y su cartera. 
14. H a b r á siempre en la Habana una 
Junta ó Consejo representativo, oon 
poderes é iaatruccionea bastantes para 
la admiu is t rac ión de loa F e r r o c a n ü e a 
y Almacenes y para resolver cuantos 
asuntos a© relacionen con dichas pro-
piedades. 
15. Tan pronto como sean rat i f icada» 
estas bases en Londres y se haga en 
trega del mil lón de pesos con que s e 
ha de formar el capital del Banco, se 
cons t i t u i r á é s t e independientemente 
de los otros ramos ó industrias de la 
C o m p a ñ í a actual, y c o n t i n u a r á r igién-
dose por loa Batatatoa y Kagl amento 
actuales en la parte que concierne al 
mismo Banco, mientras otra cosa no ae 
acuerde en Junta general convocada 
ad hoc por loa accionistas que defiuit i 
vamen reaultea serlo del referido B¿tu-
co. 
16 A este efecto, se confirman en 
ana pun tos á los señoras accioniataa 
que componen la actual Junta Direc-
t iva, que funcionará como Di rec t iva 
del Banco con los poderes necesarios 
para declararlo constituido, recibir el 
efectivo y dictar cuantaa disposiciones 
sean necesarias para el exacto eampli 
miento de lo acordado, en cuanto con 
el Banco se relacione. 
17. Para ul t imar y llevar á cabo to-
dos estos acuerdos, se t u t o riza plena-
mente al Promdenta y al Secretario, 
señorea don l i a m ó a A r g ü a l l e s y don 
A r t u r o Ambla rd , facaUandolea para 
firmar todoa loa documentos corres-
pondientes á esta negociación, as í co-
mo para llevar á cabo la incorporac ión 
de las propiedades á la nueva Compa-
ñía Internacional, de conformidad con 
las bases que quedan expresadas, y sin 
parjuicio dequa en au deaenvolvimien 
toobfeogau todaa aquellas ventajas 
que aeaa regularea y posiblea á f i v o r 
OB los áoóionifitajB .actuales ó de la ac-
tual Compañ ía . 
Habana, 6 de l]u'io de 1895, 
EAMÓN ARGÜBLLES. 
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Eate vapor de loa señores Sobriocs 
de Herrera, que como dijimoa en !a 
edieión de !a tarde de ayer, había vara 
do en B s h í a de Cádiz, salió felixmeüte 
de ia varadura á las 11 de la mañ tn i t y 
entrando en la Isabehs. de Sagua á las 
doa de la tarde. 
La línea de Ward. 
Según noa comunican loa señorea 
Hidalgo y 0% desde el s ábado próximo 
íoa VHporea de la bnea de loa Sces. Ja-
mes E. W a r d y Ca sa ld rán para Nao 
va Yo tk , loa jueves y aábaaoe de cada 
aumana, á laa cuatro eu punto de ia 
Urde, debiendo eetar los señorea pasa-
jeros á bordo á la indicada hora. 
Bl-Sr . Arenas se mos t ró part idario 
de que el Ayuntamiento ee ino^utaae 
de toda la fiáuzs; maa no sin enterarae 
antea de si el Sr. Gonzá lez Mora tiene 
otros bienes en que poder hacer traba. 
E l Sr. Clarena r e s u m i ó la d i scus ión , 
diciendo que el acuerdo m á s p rác t i co 
ser ía manifestar al rematador que fti el 
d í a 10 de loa corrientes no ha deposita-
do ei importe de las tres quincenas ven-
cidas, ae abaten ga de recaudar en lo 
sucesivo, vender en seguida por medio 
de corredor la fianza y luego se acor-
d a r á q u é es lo que ha de hacerse del 
remanente. 
Todos los concejales, á excepción del 
Sr. Arenas, se adhirieron á lo propues-
to por el Alcalde. 
T7n recibo inoportuno 
Se comunicó enseguida y el señor 
Olarens l lamó sobre ello la a tenc ión del 
Alcalde inminente señor Quesada; que 
el Banco del Comercio pide al A y u n t a -
miento en pago de obligaciones munici-
pales agraciadas en el sorteos un p i -
quillo regular. Cosa de 47.351 pesos 
y algunos centavos, que es un venci-
miento de padre y muy señor nuestro. 
L a s comis iones 
Se procedió á la elección de las mis-
mas, resultando que se propusieron y 
vo ta ron á sí propios: 
Para la de Hacienda y Presupuesto. 
—Señores G a r c í a Corujedo, D í a z A l v a -
rez, P é r e z Ga rc í a , Maza (don Miguel)^ 
Zorr i l la , Canales, L á z a r o Velez, Gon-
zález L ló ren te , Clareus, Saaverio, V i 
I h m s o , Ca lderón . 
Gobitrno interior.—Saaverio, Ort iz , 
Lázaro , Alonao Maza, Marte ' , Salaba, 
Vega, A r t i z , Ca lde rón . 
Obras Municipales ,—Díaz Alvarez , 
Arenas, P é r e z Ga rc í a , Benito Alonso, 
L á s a r o , Menéudez , Marte!, Canales, 
Ca lderón . 
Beneficencia, correooión é inst rucoiéa. 
— F e r n á n d e z Vi l l aami l , Gonzá lez Lló-
rente, Maza (don Miguel), Zor r i l l a , Ca-
nales, G a r c í a Mar t ínez . 
Pol ic ía £7W>ana.—Selléa, Ort iz , Láza-
ro, Alonso Maza, Marte l , Sa lay» , Vega, 
A r t i z , CaJderón. 
Mercados.—Dé Colón, D . Felipe Or-
tiz. De Cristina, D . Besi to Alonso. De 
Tacón , D . Ménuel P é r e z Garc ía . 
Junta de Odrceles,— Octis, Maza (don 
Miguel), Ca lde rón y Macada. 
Impeotor de Bomberos.-—Z wñUa, (don 
Aveiiao ) 
Pesoader{a.~-Q&roísí Mar t í nez (don 
Peregr ín . ) 
Diputado délosBastros.—L&zbvo Ve 
Ic-z (iion Juftn.) 
Junta de Obras del Puerto.—Galata 
D í a z Alvarez. 
iUttw&mdi).—Menéudez (don Ma 
nuel.) 
Inspector del üuerpo dePolioia,—Eoig 
(don Francisco.) 
Inspector del Asi lo Jbs^.—Salaya 
(don FranciBCo.) 
¡Servicios sani ta r ios ,—Aloñño Maza 
(don Ildífoníio.) 
Inspector del Acueducto.—Vega (don 
Genaro.) 
Vocal de In Jurtta de Ins t rucc ión P ú 
blica Frovinoiaí .—1), Pedro Gonzá lez 
L lóren te . 
Incidente curioso. 
L a Comisión do Pol ic ía Urbana fué 
elegida por un votorqxiQ fué el del doo 
tor Saaverio. Todos ios demáa vota-
ron equivocados, puc>0 el repartidor de 
candidatucaa laa cambió de un modo 
lastimoso. Hizo lo que eaoa jóvenes 
aturdidos que mandan por equivoca-
ción á una amiga la carta lacrimosa en 
que piden dinero á sa padre y á ó i t e 
U qaH dirigen á aquella expreafiado la 
esperanza de sacar cuartea al viejo. 
fía las otras cuatro ó cinco comiaio 
nea votadas hubo 14 votos en pro y 7 
abstenciones. 
Desconcierto 
Los concejales de la mayor ía no ha 
b íau podido ponerse de acuerdo para 
la des ignación de las comisiones en 
que hay nece&idad de realizar majorea 
a^cos de ci7Í.iaiO do-sintertísado y q a« , 
por lo mismo, Huelen ser oodioiádfta 
por loa muchos altruistas que noa 
quedan. 
Los aeSocea Díaz (don Miguel) y 
Arena ap rovechándose de aquel des-
concierto, formularon ellos las caudida 
turas, t-rinieinlo muy buen cuidado de 
coioc^rse á ai miamoa ea aquellas co 
¡oiaiones que requieren raayorea aauri 
ficioa en bien l e í p ro -comüa . 
A l percatarse loa excluidos de lo que 
ocurr ía , ae indignaron y hubo una ge-
nerosa competencia de abnegatnonet; 
pues el que más y el que meaos quer ía 
a^r de ios» quo lo dojan todo p^ra ocu-
parse noche y «Sis de la negótfarum gss 
Uó de cosas ajíinaf» y trabajosas. 
te, para cuya focha se r e a n u d a r á la se-
aión de la j un ta general: 
"1? A part i r de la fecha en que que-
den defiuirivamente ultimados eatoa 
acuerdo!», se t e p a r a r á n las operaciones 
y negocios del Banco de Comercio de 
loa de laa otras induatriaa que oonati 
tuyen aotnalmíinte losobjetoü aocialea, 
quedando constituidas dos compañiaa 
i nlependientea, formada una por el 
Banoó del Comercio, y la otra con los 
Ferrocarales Unidos y loa Almacenes 
de Eegla. 
2? Eatá's ú l t imaa propiedadea se iu 
oorpora ián a una compañí» Internaoio 
nal, con domioiiio en la Habana, que 
se t i t a l a r á " C o m p a ñ í a internacional de 
loa F^i roc i in ilea Unidos de la Habana 
y Almaceaea de Regla". 
3? Dicha Compañía Internacional 
e n t r e g a r á un millón de pesos, en oro 
español , á loa socioa da la actual com-
pañ ía "Banco del Comercio, Ferroca 
rrí les Unidos de la H » b a n a y Almace 
nea de Regla" con destino á formar el 
capital del Banco del Comercio. 
4o Con este mismo objeto se reser-
vará á loa aocios aotualea la caaa de la 
insta lación, calle de Mercaderes núme-
ro 36, y la cartera procedente de los 
negocios baucarioa. 
5? E l capital nominal de siete millo-
nea de pesos de la Sociedad actual, ae 
compesará á los señorea accioniaraa 
eni regándolea valor nominal de £ 40 
por onda acción de $200 en acciones de 
la Compañía , ein perjuicio de lo que lea 
corresponde en el Banco del Comer-
cio. 
0° L a misma C o m p a ñ í a Internacio-
nal se obl igará á; recojer los bonos ac-
tuales, canjeándolos por otra obliga-
ción irredimible, ain hipoteca, con inte-
réa fijo que no h a b r á de exceder de 4^ 
por 100 anual, n i su anualidad será 
mayor que la de loa bonos actuales. 
7? Hecho eato, se cance la rán las hi -
potecas que gravan hoy los Ferroca-
rriles Unidos, los terrenos de la esta-
ción de Vil lanueva y los Almacenes que 
sirven do estación- en Regla. 
8? L a C o m p a ñ í a Internacional acep-
t a r á las propiedades á que sa ha hecho 
referoucia, sujríta^ á todos loa g r a v á -
(nuuea exiatentes, ob l igándose á sol-
vau tá r aü püñivo actual, as í como lo» 
A ú n no asamos. 
exót ica , que carece do r a z ó n de ser, que i gastos que laa mismas requieran desde 
SESIÓN DEL, 8 D E J U L I O . 
St> abr ió bajo la préaidenoia del señor 
Olnrens v con asistencia do lo» a-iñoroa 
8-d'é^, Qaeaada, Eoig, Vega, G a r c í a 
Pérez, G a r c í a Ooroj^lo, Saaverio, V i -
llHamü, Maceda, Oalde-óo, Maza (D . 
Miguel). Maza (D. Ldefooso), MenCa-
dez, Arenas, Díaz y Canales. 
B l Mex-ea4.ó de T a c ó n . 
Aprobad»» Isa acUa de las ú l t i m a s 
aeaionea ordinaria y extraordinaria, se 
puso á discusión el asnato del arriendo 
del Mercado de T a c ó n , pues el conee 
sionfirlo Sr. González Mora viene que-
jí iadoao do que ese negocio ha sido ma-
lo pa r» é ly [p re t ende reacindir el contra-
to oon el Áy untamien • o. 
Hablaron largo y tendido aobre este 
particular ¡os Srea. Sel-éa y Corujedo, 
que plantearon ¡os térmiooa de la cues-
tión; el Sr. Saaverio que denunc ió loa 
abusos q a a a ü í se cometen con loa in-
dividuos que viBoen d«l campo, dicien-
do que se loa e^ige el p*go de cantida-
dea arbitrarias; el Sr. P^kc?-, quien 
afirmó que alií nada se cobra ínera de 
lo que prefioribon loa reglamentos y el 
Sr. Calderón, que es tud ió minuciosa 
mente el asunto, c o m b a t i ó l o s fanda 
mentos en que ae apoyan laa qaejaa dol 
coacesioaarlo y sostuvo que el A y u n -
tamiento debe mantener con e n e r g í a 
ana derechoa. 
Terció en la diácusión el Sr. Quesada 
quién, deapuóa de expresarlos motivos 
en que el Sr. González Mora se funda 
para querer retiraraa, redneidoa á ^ue 
no acepta oomo buena la l iqa idac ióa 
presentada por el Ayuntamiento n i ha 
visto confirmado el número de casillas 
que so indio&ba.n en el contrato y le sir-
vieron de basa para calcular rendimien-
tos ilusorios, op inó que el Ayuntamien 
to, en su sentir, no debía resolver nada 
hasta depurar todos loa extremos de la 
rec lamación del oonoeeionaxio. 
F l Sr. Clá reos , contestando á indica-
cionea del Sr. Ca lderón , manifes tó que 
el Ayuntamien to'.había ya, efecti vamen-
ta, rebajado algo al concesionario del 
Mercado de Tacón el precio del arren» 
damiento y que en este acuerdo no hay 
raspónaabi l idad alguna, porque eato se 
discut ió mucho y porque en el orden 
moral, ya que no en el legal, t e n í a ra-
zón el concesionario. A ñ a d i ó que el 
Ayuntamiento no p^do entonces preci 
pit-irae á reaciudir ei contrato, porgue 
era difícil obtener otro tan ventajoso y 
que por su parte el concesionario, no 
ten ía dereche á rescindirlo porque no 
hab í a ocurrido n i n g ú n caso de los que, 
según la escritura, pueden dar margen 
á la rescisión. 
Hoy noa encontramos con que el 
contratista deberá el d ía 10 tres quin-
canas y hay que ver cómo las paga. E l 
contratista propone que de su lianza 
ae quite esa cantidad que adeuda y se 
d é por rescindido el contrato. Y o oreo 
que el Ayuntamiento debe cobrarse de 
la fianza, pero el punto discutible es, si 
se le devuelve el resto ó no. H a y de-
recho á lo primero y t a m b i é n razones 
morales que aconsejan lo segundo. 
E l Sr. Quesada op inó que desde lue-
go deben cobrarse laa quincenas atra-
sadas y suspender el contrato; pero que 
antes ha de preceder una información 
suficiente. 
Y ya émpi^gan lo^ dipgaatos sabré 
quién ha do det4»t.í-nder m á s sus nego-
cioti para h/ioer feliz al vecindario de la 
Hibana . Y ea que eatoa concejales de 
orden superior, tienen verdadero pruri-
to por demostrar que no van ali í KÓ̂O á 
lucir e! cargo, sino que aaban y puedan 
meterse en todo, siempre que de ello 
resulte provecho al vecindario, 
por Bupueato, 
Y á tal punto llegó el disgusto, que 
empezó el desfile y hubo necesidad de 
auapender la sesión cuando a ú n falta-
ban por elegir varias Comisiones, por 
no quedar la mitad m á s uno de conoe-
jalea qae la ley exige para que sean 
válidoe loa acuerdoa. 
D e s p u é s de l a s e s i ó n . 
Se comentaban acaloradamente estas 
cosas y sú elogiaba mucho el án imo de 
D. Manuel P é r e z Garc ía , que inelate y 
persista en seguir al frente del Mercado 
da Tacjón, á p^aar de laa muchaa bacte-
rias que allí be desarrollan, segúa ve-
nirnos demostrando en nueí ' troa a r t í cu 
ib's sobre líigiejie, y según so deduce 
fcátnbiéá da f iaej-ienté del concesiona-
rio, que ocupó parte de la sesión do 
ayer, tan rica en promcaa?'. 
-Eja v i a j e . 
A la una y media salimos en t ren ex-
preso para Oaibar ién , de donde h a b í a 
venido una oomiaióa, con el Alca lde 
municipal á la cabeza. Y o obtuve de 
S. B . la m á s amable acogida, permi-
t i é n d o m e que en r ep re sen t ac ión del 
D I A E I O le a c o m p a ñ a s e . 
E n C a í b a r i é n . 
Cerca de las dos llegamos á Caíba-
r ién , d i r ig iéndonoa enseguida á la her-
mosa casa de comercio y almacenes de 
los señores Zozaya y C p , representada 
dignamente en la comisión de referen-
cia. Y á la es tac ión acud ió numeroso 
públ ico y otras comisiones? 
U n detalle. 
E n el trayecto comenzó á l lover y yo 
a b r í el paraguas para cubrir ©l General, 
quien con la mayor amabilidad me di-
j o : "JSO ae moleste V d . ; deje eso, que 
yo vengo á luchar ha i t a contra los 
elementos si estos me eon contrarios." 
Siempre con su sonrisa invariable y 
ajeno á las fatigas, corroborando en 
dicho de que "los añoa pasan, pero no 
pesan sobre él ." 
, Obsequio. 
E n casa de los Sroa. Zazaya y C% se 
s i rvió un exquisita refre-ico, platicando 
el General coa las diatintaa personas 
qua allí acudieron,>.y atendiendo solíci-
tamente á l a s manifeatacionea que «e le 
hac ían . Para todos t en ía una frase 
oportana y de todo se hac ía cargo 
momento con un golpe de vista que le 
hace honor á au gran inteligencia y 
perspicacia. 
E n m a r c h a o t r a vez . 
Sin sabor rumbo fijo, ealimoa otra vez 
en tren expreso de v ía extrecha. En-
contrando la lloe i custodiada, eapecial-
menfceen la par^a del "Saborao&l". 
B s p r e « i ó n afectuosa. 
E n la» diatintaa estacioaes del t ra-
yecto t ambién fcoadía solícito el pueblo 
á saludar á S. B . , quien devolví» coa 
af*ctd los sa ludo» y vitorea. 
Ent re el pueblo se acareó un hombre 
con doa niños preciosos en braso», al-
zándolos por las ventanillas del t ren 
para que viesen al General, quien se 
l e v a n t ó de su asiento y d i r ig lóndose á 
loa n iños dijo: " q o ó hermosos son!" Y 
les dió un par de besos á cada uno. 
Seguramente el General pensabas 
icuál se rá l a suerte de esta» criaturasl 
Y con razón , porque la suerte hoy del 
campesino es por d e m á s precaria,'como 
todo en Cuba, ai Dios no lo remedia y 
laa coaaa no cambian por completo la faz 
de loa acontecimientos, aalvando as í es-
te pa í s , para gloria da E s p a ñ a y bien de 
todos. 
Impres iones . 
M u y difícil aería explicar t o d « s laa 
que han aurgido oon ia ik 'ga la del Ga-
ñera!. Pava la mayor parto la confian-
as; pero á ios timoratoa ae lea ha auto-
jado qn-d U s i tu*oión aqu í sa ha empeo 
radt.; y qae eato ha exigido la presauoia 
de S, tí., por la proximidad no, sino 
por la invassióa de Máximo Gómt* ; 
lo cual ea de todo punto inexífecto. 
En cuanto á la* aa to rkUdd« , fancio 
nftrios, empleados, etc., todoa han 
alegeado, menos aquollotjjque e s t a r á n «n 
falta ó puedan caer en ella, por no atem. 
pararaa á Ua iaatruoeionea del General 
en todo. 
BapaiarnoB ver cómo se desarrollan 
ICM t-uooifoa paia comunicar á V . nne 
vas impreaiooea, que por hoy mereaervo 
también por faita de tiempo. 
A c o m p a ñ a m i e n t o . 
Con el g-sneral vieüen rambién el Go-
beraádor e ivi l y Comanddute ganeral 
Sr. Lu^ue y su estado mayor; forma.n 
do ei de 8. E, , loa «eñorea a igaiente»: 
Doctor Semprúm, Coronel E^moe, 
Comandante Moreno, primar Teniente 
Marqués da B a z t á n , C a p i t á n Primo da 
Rivr.rií-, aegnado Teniente M a r t í n e z 
Campos. 
L a s operaciones. 
E l General en J- f¿ h» impreso gran 
aotividad á loa operaciones, que a í g u 
rameute d^ rán «i trasta oon (a^ pa r t í -
daa que quedan por aquí , pues BOU mu 
ohoa los presaiitadoe. 
JBl Corresponsal. 
la c o e s t É de OÉD público 
(De nuestros Corresponsales especiales. 
(POR OORRBO) 
D B S D S H E M E © J O S A F I . A C E T A S 
Jxilio 0 de 1895, 
Idegada del G-eneral en Jefe. 
Ayer , á laa cinco de la tarde, l legó el 
iluatre Pacificador á Placetas, ain que 
nadie lo esperase. 
Humores . 
Inmediatamente circuló la noticia, y 
te legraf ié al Alcalde municipal ioqui 
riendo certeza de loa rumorea sobre 1» 
visi ta inesperada del General. 
Tormenta. 
U n a chispa e léct r ica , á pesar de es-
tar aislado el aparato telegráfico en 
Bemedioa, lo fandió y puso en peligro 
la vida de los empleados, peor r e t r ibu í 
dos y q u e m á s trabajan, por esto reci-
b i r ía y d . con retraao migtelegrama de 
anoche. ¥ hasta esta m a ñ a n a no se su-
po oficialmente l a certeza de la llegada 
del General. 
E n Bemedioa. 
A las diez l legó S. E., acudiendo un 
pueblo ja menso, que no cesó de victo 
rearlo, a compañándo lo hasta la caaa 
del Ayuntamiento. 
E l a lmuerzo. 
Todaa las autoridades de la juriadic-
dicción y distintas comisiones acudie-
ron á saludar á S. B, , quien a t end ió á 
todos; y oyó algunas solicitudes par-
ticulares hasta las doce, hora en que se 
sirvió el almuerzo, que á pesar de la 
frase del General •'con una cebolla 
basta'", fué un banquete suntuoso. Pero 
no tengo tiempo para dar detalles del 
excelente menú, n i la relación de los 
nombres de los comensales. 
8onta Clara 7 dfijulio de 1895. 
Llegada del B a t a l l ó n A m é r i c a . 
Anoche á las siete en t ró el í k t a i l ó n 
AiDÓrioa. el cual fué recibido en el pa 
radtjro ' M^r ta Abren ' ' por el elemento 
ofl»i*l y I» btinda de miCsioa da ^ f»11-
sp X I I I . Soy salió una compañ í* pa 
ra Üiei'fu*g08. 
U n a partida. 
Hoy oatnvo una partida deinaarreo 
t ) « en liú nívrode 200 ó más en el In 
gar conocido f>or la finco de los M<*rU 
n«z, coa r tóo Oahoa, á legua y media 
de ésAá ciadad y muy próximo á la 
tienda de don J o s é Eomero á la cual 
no rpgaTon; pf io de una finca inrntdia 
ta i;evarón unoa caballos. So ig- o 
r a q a i é a hacia de jef t í , pnea los campe 
MUIOS no tutu podido d*»!' este dato. 
Do Seiballo también ae llevaron e|jia 
caballos. 
S9 les parsigme. 
B5 cap i tán de Vo)nntaiios ée i eocna 
drón de Bgido, don R«món González, 
coa -u teniente ayudan te B&rquín y 33 
indi vid UOR á*l referido escudróo , ealió 
en persecución de aquellos sin poder 
alcance, 
Bata noche han regresado y piensan 
salir mafijina para ver si en esta salida 
tienen má^ suerte que en la pr imera . 
Banquete. 
L r cñoiai idad aquí residente dió esta 
noche un banquete de 60 cubiertos á la 
oficialidad del Bata l lón Amér ica , re-
cién Dcgr.do; dicho banquete h a p r i n t i 
piedo á las diez. 
Bscogidas. 
Su esta efttán ya comenzándo de 18 
á 20 escogidas de tabaco, habiendo en 
ellris ocnpadoB» m á s de 800 hombros. 
Ilas-taírmifiana se desdide au afmo. 
a, s. q. b. H. m. 
E l Oorresponsal. 
C I E O U L A E . 
Oapitmia General de la siempre fiel I s l a 
úe Ouba.—Estadq Mayor.- -flicción de 
Oamp&ffa. 
Para fijar de un modo claro y preciso 
la manera do proceder con los rebeldes 
que se aprehendan en hechos de a r m a » 
ó en operacionea y con los que se pre 
sentaeen voluntariamente á nuestras 
autoridades y á laa columnas: he tenido 
á bien sésolver lo aiguienteí 
Ar t í au lo Io Loa prisioneros que se 
hagan en cualquier hecho de armas ó 
por ias tropas s e i á n sometidos á proce-
dimiento sumar í s imo por el Jefe de la 
o.dumna, tomando al efecto declaracio-
nes á tres ó cuatro soldados de ios que 
mkB directamente hayan cooperado a l 
hecho. 
Terminado el primer per íodo del j u i -
cio se remi t i r á á la Au to r idad jud ic ia l 
con los acusados y testigos á los efectos 
que previene el a r t í cu lo 665 del Oódigo 
de Justicia Mi l i t a r . 
A r t , 2? S e r á n objeto de procedi-
miento sumar ía imo todos los delitos 
oomprendidoa en los t í t u los 5? y 6? del 
tratado 2? del citado Código de Jus t i 
cía Mi l i t a r , 
A i t . 3? Los que resulten solo meros 
ejecutoras do la rebel ión, no sean cabo-
cillas, t i tulados Jefee ó Oapitanes, no 
pertenezcan á partidas incendiarias, n i 
aparezcan responsables de o t ro del i to , 
s e i á n conducidos á la Habana en unión 
de sus procesos para cumplir la senten-
cia del cons to de guerra en el Presidio 
de Ceuta, á donde se i r án enviando 
con oportunidad, ó para resolver res 
peeto á ellos s e g ú n fas circunstancias 
aconsejím. 
A r t . 4? ^Los que se encuentren en el 
caao del a r t í cu lo anterior i n g r e s a r á n 
en el Morro para esperar au ul ter ior 
diat iuo y cuando laa circunstanciaa 
té e'xSjafV, M- o rgan iza rá en dicho Casti-
llo u n depós i to de prisioneros á seme -
janza de lo que ae hizo en la guerra pa-
sada. 
A r t . 6? Los que voluntariamente se 
presenten á nuestras columnas ó á las 
autoridades, p o d r á n daade luego resti-
tuirse á sus hogares, dando conocimien-
to de ello, con re lación nominal, á loa 
Gobernadores Mili tares do la pravin-
cia. 
L o digo á Y . pssra au conocimiento y 
mas exacto cumplimiento. 
Dios guarde á V.^muohos afios. 
Habana, á de ju l io de 1895.—Arsenio 
Mar t ínez de Campos. 
BUQUE PE GUEEBA. 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer fondeó en puerto el cañone ro de 
nuestra marina de guerra Oontramaes 
tre. 
LA GUEílEILLá. DEL COMERCIO. 
E n cor roborac ión á una noticia que 
ya hemos publicado, leemos lo aignieu-
te en M Meo de San Anton io de los 
BAños: 
" E l lunea de la presente aomana llegaron 
á esta Villa, procedentes de la Habana, co-
mo unos setenta individuos alistados y unos 
cien caballos pertenecientes al primer Es-
cuadrón de la Guerrilla del Comercio de la 
Habana, en creación; con el fin, según he-
mos oido, de acabar de formarse y equipar-
se aquí, oomo también de instruirae; siendo 
alojados en el cuartel de caballería España, 
donde actualmente reside una sección del 
Escuadrón de Pizarro. Vienen mandados 
por el capitán Beñor Quintero. 
Damos nuestra bienvenida á esos nuevos 
soldados de la Patria, que pronto formarán 
un Escuadrón y que unido al segundo que 
también se e»tá organizando, operará en 
unión de aus compañero» de armas en 
compartir los azarea de la guerra como tam-
bióo laa glorias y triunfos que nuestras ar-
mas alcanzan á cada paso sobro los rebeldes. 
Los comerciantes 6 induatrialea de la 
H*bana han querido dar una vez más 
prueba evidante de su patriotismo, inician 
do nn» «uaerlpclón que ya aseiende como á 
unos $100 000,000 oro para formar y epate-
ner 1*. "Guerrilla dol Comercio" en el arma 
de Caballería, ofreciéndola al Gobierno. 
Laa naclonesquo cuentan, como Eepaña, con 
hijos cuya abnegación se demuestra así, no 
verán hollado impunemente pu pabellón." 
OPEEAOIONBS BN GUANTÁNAMO. 
E l corresponsal de nn per iódico en-
vía desde G u a n t á n a m o el siguiente 
parte oñeial . 
Habiendo recibido noticia del Capitán de 
la Guerrilla Local del Guaso D. Miguel Mut 
de que las partidas de los Adamas ee en 
contraban en el punto dominado Cabapán, 
en nflauero considerable, j qup dada la pr) 
ca fuerza para atacarle me interesaba la sa-
lida do la fuerza á mi mando en eombina-
cióa con la suya oon el fin de batir laa cita-
das partidas. Pu&ato de acuerdo salí á las 
tres y media de la tarde poniendo antea en, 
conocimiento lo manifestado al Capitán don 
Eamóu Milla, que ee hallaba en oote pobla-
do con la fuerza á sus órdunes del Regi-
miento de Simaneas,qui6n ms manifestó iría 
á retaguardia á una distancia conveniente 
á fia de reunimos en el Caboyran. Sobre 
las cuatro de la tarde y en el cruce de los 
camiuoa da Guaso, Casimba y San Miguel, 
junto á la tienda del Cabf-pán, sorprendí al 
enemigo, haciéndolo fuego, al que coatcitó 
huyendo precipitadamente y dejando en 
aquel punto armamento y cuatro ctballos 
con laa raouiiarag—que fuoron recogidas; en 
este momento se incorporó el Capitán Mi-
lla,con las fuerzas ásu» órdenes, continuan-
do ambos la persecución del enemigo en la 
forma aiguiente: 
El que suscribe con la fuerza á BU mando 
compuesta de 40 Guardias y el Teniente don 
José Iluiz y 27 individuos de la Guerrilla 
de Simancas, tomó ei camino real dd! Guaso, 
batiendo al enemigo por la derecha, y el Ca 
pitan Milla y e) Teniente José Calret y 
fuerzas á sus ordenec lo hizo á la vez por la 
izqaierd», pasando el rio Guaso por la par-
te de loa cañaverales de la Esperanza, con-
tinuando el fuego y acosando al enemi-
go perseguido por la Loma del Chivo, 
oyendo el tiroteo de la Guerrilla local 
del Guaso, que también batía al enemi 
go por las inmediaciones del poblado. Debi-
do á esto sin duda se despiegaren hacia la 
izquierda para impedir el avance, haciendo 
un nutrido fuego y gritando viva "Cuba l i -
bre" al cual so leo contestó con el ftwgo por 
desaargas, abandonando la posición y en 
precipitada fuga se disperearon hacia el 
monte Copal, dificultándose entonces la 
persecución por ser ineficaz esta, y dada la 
avanzada hora reuní la fuerza, suspennien-
ilo la marcha do regreso para este poblado 
llegando de noche.—El oueralgo tuvo 7 
muertos- vistos y de.]'ó aobre el' campo de 
¡a acción seis ¡caballos, uno do ellos herido; 
pof* nuestra parte no hemos tenido nioguna 
uaj-* que lamentar y aolamente tlgún des 
perfecto en el armamento.—Al amanecer dsl 
dia dp hoy se ha practicado el reconocí 
oriento del campo donde tuvo lugar la ac-
ción dando por resultad* el haber encon 
trado dos muertoa m^s y dos caballos, uno 
do ellos con montara. Scgiln noticia» 
adqaiiída« de persona que mer€p-? entero 
crédito, el cabecilla José Aldema' fué 
herido en el muslo izquierdo y además 
do loe eftbecillae Aldam» «e bailaban con 
aus partidas gabAn y Juan León.—Honrán-
dome en significar á V. E. que el Cíplrán 
D. Ramón Milla ee distinguió por ea acti-
tud y arrojo on la persecución, como igoal 
mente los Tenientes D. José Rniz y D. JCÜÓ 
Calvet, que se multiplicaron en el cuaapli 
miento de en deber, acudiendo los puntos 
en que se hacía más necesaria su proaencia. 
La fuerza cumplió oon bizarría y se notó en 
oUa gran entusiasmo, pues á los gritos dol 
enemigo de viva Cuba libre, contestaba vi 
va Ebp^ña, avanzando con denuedo.—Ad-
junto citado njímero de las fuerzas qut« han 
tomado parte en la apoión.—Dios guarde á 
V. E. muchos años.—Jamaica 30 de junio 
de 1895. 
DONATIVO PATRIÓTICO 
Eeprodneimoe oon gusto lo siguiente 
de E i Noticiero d« Manza-nilio? 
MansanillO) 3 de j u l i o de 1895, 
Büñor Director de E l Noticiero. 
Estimado amigo: con esta fecha remito al 
señor Director del Hospital Militar de esta ; 
plaza, 409 tabacos y 480 cajetillas de ciga-
rroa que el señor don Juan Silva, ha tenido 
la atención de poner á mi disposición, para 
lo» heridos y enfermos do los hoaidtaiea mi • 
litares de la misma plaga; como obeeqoío 
procedente del Excelentísimo stñor Comle 
de la Mortera, á quien desde lu*go riado los 
gracias en nombre de los valientes, leales 
y enfridos soldados que prodigan eu salud, 
su sangre y au patriotismo en dtfansa do la 
integridad de la patria. 
También remito al mismo señor Director, 
una caja de biíás finas, como obsequio de 
una caritativa péñora, f|U6 desea ee aplique 
para curar al soldado herido do mayoí gra-
vedad; y deseo que este digno ejeenplo de 
humanitarios sentimientos, dado por una 
distinguida dama de esta Sociedad, sea imi-
tado por las , demás; para c¡ae estos actos 
sirvan de lenitivo á los sufrimientos de los 
nobles militares, y pongan de manifi«e-o 
que ú los hombres a í p inenrrimoa on la an-
tigua costumbre de llevar nuestras pasiones 
políticas al extremo de resolverlas por la 
fuerza de las armas, ellas cumplen sumi-
sión divina, de consolar al epe sufre. 
Deseando que publique usted estas líneas, 
queda suyo afmo, y s. s. q. b. s. m. 
Luis Otero Pimentel. 
MÉDIGOS AUXILIARES. 
Dice el D i a r i o del Ejército: 
E l cablegrama que publico nuestro 
apreciable colega L a Lucha on su edi 
ción del s á b a d o referente á loa médicos 
auxiliares pudiera ser por consecuencia 
de alguna información equivocada. 
Para suponerlo as í nos fijamos en el 
hecho evidente de existir en la actuali-
dad más de 50 módicos prestando el 
servicio de auxiliares y de és tos cerca 
de la mitad han sido nombrados des-
pués de iniciadas las operaciones, y pa-
ra los hospitales y enfermej ías se han 
nombrado diez ó doce en junio. 
L a ú l t ima , nota hasta Mavo, arroja 
nn to ta l do 38 módicos todos los cuales 
llenan á satififacción su ¡¡científica m i -
sión, cubriendo laa vacantes que por 
falta de personal del cuerpo ex i s t í an . 
£íd creemos pues que el Qené ra l Mar-
t ínez Campos se oponga á lo mismo 
que oon muy buen acierto e s t á orde-
nado. 
E N E L CAMPO S E P A R A T I S T A . 
Leemos en E l Noticiero de Manza-
ni l lo: 
Es voz general que exiaten disguatos en-
tro los jefes camagiíeyauoa que están oon 
Máximo Gómez con motivo de los incen-
dios. 
Los camagüayaaos en armas no están 
por la destrucción, sistema de guerra im-
portado por Oriente, 
Ei motivo dado por Máximo Gómez y en 
el cual fundó la orden de incendio de Alta-
gracia, fnó que á Paquito Borrero lo había 
-matado un tiro disparado por un vecino; 
|ÍO exúdiendo esa razón para quemar á San 
Jerónimo, donde no le diapararon los ve-
cinoa ni le mataron jefe alguno. 
DESTINOS DE J E F E S Y O F I C I A L E S . 
H a n sido destinados, á las ó r d e n e s 
del general M a r t í n e z Oampos, el co-
mandante de Ingenieros D . J o s é R a m í -
rez Jalero y el primer teniente de L a n 
ceros de B o r b ó n D . Federico Oohota-
r e n » y Palacioej á las ó rdenes del gene-
ra l Mella el comandante de Estado Ma-
yor D . Francisco Larrea, y á los terce-
ros batallones de Mar í a Cristina, los 
médicos segandos D . Emilio Quintana 
B a r r a g á n y D . Enrique B«dó Y^gnau. 
T a m b i é n han eido destinados CCuba 
los ayudantes de la Brigada San i í ^ r i a , 
D . Jo»é León ÍTieto y D . Manuel Ma-
r ín . 
SOETBO D 3 MÉDICOS. 
E n el ministerio de la Guerra se ha 
celebrado el sorteo de tres médicos pr i -
meros y siete segundos oon dést inoa á 
Cuba, resultando designados por la 
suerte para marchar á aquella isla los 
sigoientes: 
Médicos primeros: D . Enrique Otero 
Sendin, D . T o m á s Troi t iño v i l la lba y 
D . J o s é Gomero Gómez. 
Módicoa segundos: D . E a m ó n Olleta 
J iménez , D . Juan del E í o Balaguer, don 
Pío Brézoea Tablares, D . Jul io M a r t i n 
Pr:rn.'iodez, D . C á n d i d o Sánchez Euiz, 
D. Ignacio Gato Montero y D . Pruden-
cio Solís Claras. 
Ef General Molins. 
Ayer hizo entrega de la Comandan 
cía General Sabinapeficjón de A r t i l l e -
í ía , el veterano General Molins, al Co-
ronel Valera,el cual fué obsequiado por 
los Jefes y Oficiales de Ar t i l l e r í a con 
un e s p l é n d i d o banquete en los Dos Her-
manos. 
As i s t ió el General L o ñ o antiguo Ca-
p i t án del Cuerpo. 
E l General Molins embarca el para 
la P e n í n s u l a . 
Además de las preducci^neg citadas, de-
jó aquel malogrado ingenio estas obrñS: 
Cartas á un excéptico, L a religión demes-
trada al alcance de l is niños, Máximas de 
San Francisco de Sales para todos los dias 
del año, y varias Poesías ¡SI autor de tan-
tas y tan aimirablea obras, aun no había 
cumplido treinta y siete años cuando le a-
rrebató la inflexible muerte! 
A las ocho de la noche de a jer en 
t ró en puerto, procedente de Cuba y es 
owlaa, el vapor correo de las Ant i l las 
Ju l i a conduciendo 63 pasójeros. E n 
tre estos fio encuentran loa señores oo-
mandíinte D. Pedro Talabera, cap i tán 
D Gabriel F o r í ú d , y factor D . J o s é 
Amor. 
E l Moriera de la misma Empresa, sa-
le hoy para ÍTuevítas, en viaje extraor-
dinario, condaciendo 1)600 barriles de 
galleta, embarcados por la Adminietra-
ción Mil i ta r . 
«|> Julio 0 de 1847. 
Aunque no llevó la mitra enfrente, ni al-
canzó otras elevadass jerarquías del sacer-
docio, don Jaime Balmes constituye indu-
dablemente la figura más alta del clero 
español contemporáneo y ea uno de los ge-
nios más vastos que ha conocido el mundo, 
Dióroale el ser unos humildes, pero hon-
rados menestrales de Vich, en cuya ciudad 
vino al mundo el dia 28 de agosto de 1810. 
Notando aquellos el precoz talento de su 
hijo, se decidieron á darle estudios, matri-
culándolo en el seminario que había, muy 
acreditado por cierto, en dicha población. 
Honor de BUS aulas foó c|esde el primer dia 
ol nuevo estudiante, qué después de cursar 
allí las humanidades y la 4lo8ofía, pasó á 
continuar BU carrera de teología en la uni 
vereidad de Cervera. Los anales de este 
centro de ensefiaoza no regiatran hoja de 
estudios, ni triúnfós acaqómicos^eemejauteB 
á los del escolar de Vich; porque este unía 
á eu claro talento una aplicación tal, que 
pwa él no había otro pasatiempo ni com-
pafiía más grata que los libros. 
Realmente Balmes no tuvo juventu.I: e's-
to es, no pagó triboto á esa hermosa edad 
del amor y los placero*. Siu llegar ^ miaán-
tropo, era de carácter mdy poco expansi-
vo; reconcentrado siempre y amantu de la 
soledad, pasábase dins enteros leypndo y 
meditando, sobre todo desde que un dia ee 
fijó en estas palabras escritas por Ilobbaa 
con referencia á los cyuditos: "Si yo hubie-
se leído tanto oon^o ellos,.6prí^ tan Ignoran-
te como ellos.4'? 
A contar desde aquel dia, ol joven filóso-
fo se dedicó mucho más á pensar que á 
leer; esto es, á formarse en propia refl-xióo 
aus conccimientcs, ejercitándose de conti-
nuo en proponerse á resolver por sí mismo 
eueetionea y problemas científicos. Eato le 
dió una superioridad tan grande sobre to-
dos sus compañeros, que aun sus profeso-
rea le miraban c n asombro; pero tanto 
trabajo j uitarnente con los disguatos que 
lá envidia hubo de acarrearle, quebrantó 
su ísulud en términos de serle preciéis aban-
donar por algúu tiempo la universidad, a-
cogiéndoeo al amorof-o seno de la famUio, 
donde los solíoitos cuidados maternales y 
el airo natal pudieron devolver por enton-
oea¡ 4 su robusta naturaleza el vigor perdi 
do, aunque no fueron bastante poderosos á 
extirpar ol funesto germen de la terrible 
enfermedad que había de llevarle tan pre 
maturamente al sepulcro. 
Reanudado sus estudios y terminada su 
ca]rera cuando todavía era muy joven, 
continuó en su querida universidad, no ya 
como alumno, tino como profesor de cien • 
cías sagradas, al propio tiempo que estu -
diaba particularmente las profanas, ha 
bW'-do aprendido por ai mismo las matemá-
ticas, 
oon tales elementos hizo oposición á la 
cánongía magistral de Vieh; pero aunque 
RUS ejercicios fueron tan brillantes que aun 
loa mismes jueces le felicitaron oon entu-
siasmo, la plaza no fué para él. Balmes no 
paeó nunca de presbítero. Demos de lado á 
la investigación dol por qué, y sigamos di-
ciendo que, cerrada la universidad de Oer-
vera, ó int-jor dicho, trasladada á Barcelo-
na, el más ilustro de sus catedráilcos, dea-
graoiadUimp ea cuanto á eu medro se rofe-, 
ria, no fué llamado á dicha capital, y se 
quedó en su pueblo (1837), expl icándola 
cátedra de matemáticas en un colegio crea 
do al I! . 
En 1840 dióse á conocer como escritor 
público co¡> la publicación de un folleto t i -
tulado Observaciones sociales, políticas y 
eemómicas sobre los bienes del cjero. La re-
putación que alcanzó con este trabajo y 
una memoria sobre E l celibato del clero, que 
fué premiada por una corporación religiosa 
de Madrid, le dió ánimo para convertirse 
on publicista, y medir sus fuerzas en el pa-
lenque da la prensa periódica. Asociado al 
efecto con otros renombrados escritores, 
fundó una revisla política y religiosa bajo 
el título de L a Civilización', y simultánea-
mente con los trabajos de redacción, el la-
borioso catalán confeccionaba su magna 
obra E l protestantismo comparado con el 
catolicismo, que bastaría para su gloria, y 
que vió la luz en 1841. A l siguiente año y 
en el espacio de treinta dias que pasó en la 
casa de campo de un amigo, escribió esa 
joya literaria que denominó E l Criterio, y 
que no fué dada á la estampa hasta 1845. 
En este mismo año, lanzándose ya resuel 
tamente al campo de la política, se trasla 
dó á Madrid para fundar un periódico t i t u -
lado E l pensamiento de la Nación, que fué 
por tres años órgano del partido absolutis-
ta, eu que militó siempre el gran pensador 
L^s prensas de Barcetona crugían en 
184G para dar á luz otro libro inmortal del 
facundo escritor: era su Filosofía funda-
mental, á poco seguida de la Filosofía ele-
mental, de su folleto Fio I X y de otros tra-
bajos; pero fiabiendo llegado ya su mortal 
dolencia al i|ltimo período, retiróse á Vich 
y allí murió el 9 de julio de 1847. Momen-
tos antes de expirar, eu anciana madre le 
decía, con acento profétlco: "Hijo mío, el 
mundo hablará mucho de tí." En el centro 
del bellísimo claustro de la catedral de 
Vich álzase hoy la estatua del profundo fi-
lósofo, en actitud meditabunda. 
jOjalá que todos los pueblos del orbe imi-
taran el ejemplo de la patria de Balmes y 
erigieraa monumentos á sus hijos máa pre-
claros! 
Psps Se Pfisra I m i m i 
E l Banco E s p a ñ o l ha ingresado en 
la Caja especial la cantidad correftpon-
diente para satisfacer el 4? trimestre 
de ios Apuntamientos de Guanabacoa, 
Managua, Jarnco, Bainoa, Tapaste, A -
guaoate, Casiguas, Gü ines , Guara, Ca-
talina, Melena del Sur, San N i c o l á s , 
íTneva Paz, P i p i á n , San Antonio de los 
B a ñ o s , G ü i r a dft Melena, A l q u í z a r , 
Ceiba del A g u a , Bejucal, Qa iv icán San 
Antonio de Jas Vegas, San Felipe, Ba-
t a b a n ó y Salud. 
Y expedidos los correspondientes l i -
bramientos á favor del Habil i tado res-
pectivo, quedan abiertos los pagos, en 
los d ías y horas de costumbre oon el 
10 p g en plata. 
E n la tarde del domingo fueron con* 
ducidos ai Cementerio do Colón, donde 
recibieron cristiana sepultura, los res-
tos del que fué en vida Sr. D . Eicardo 
Garc í a Gonzá lez , diputado provincial , 
gerente de Ja Empresa de Cmnibus 
4'La U n i ó n " y Vocal de Ja Junta Direc-
t i v a del Centro As tur iano y de la 
"Noeva F á b r i c a de Hie lo ," 
Numeroso cortejo acompafló el ca? 
d á v e r á la ú l t ima morada, revistiendo 
su entierro, por. el n ú m e r o y calidad 
de loa concurrentes, los caracteres de 
una sentida manifes tac ión de dolor, á 
la cual nos asociamos sinceramente. 
í ja nt^eva industria de ^b r iGac ió^ 
del Cemento P o r t í a n d "Cuba" se real izó 
por un nuevo procedimiento, para el 
cual han obtenido Jos señores Ladislao 
Diaz y hermano patente de explotacIÓR 
en esta is la , durante 20 anoti. 
Dichos señores se hallan establecidos 
desde hace tiempo en esta plaza, con 
acreditado a lmacén de maderas y d e m á s 
materiales de cons t rucc ión . 
Los altos precios á qae se importa en 
eata | s la el Ceipen|;o, y la cpavlccip^ 
de que favorecería en mucho al pa í s y 
facüibaiía la construcción urbana, la 
circunstancia de obtenerfle en la la la nn 
buen Cetpento, los decidieron ¿ adqu i r í ? 
la propiedad del invento y á abrir Ja 
empresa de la instalación de la fábrica 
de ese producto. 
A l cabo del té rmino de un año, du-
rante el cual han tenido que vencer 
grandes obs tácu los , como los de la ga-
r an t í a de la segura obtención de la i^a-
teria prima, qa» solo p n í d e u conseguii'-
las en Enropa, Jos aparatos de inaqui-
ntjria qae hubo que obtenerlos en Bél-
gica, y otros inconvenientet?, ven hoy 
realizados sus propós i tos , teniendo ya 
ins ta l ad» y en explo tac ión la fábrica. 
Ooupa é*ia un espacio de terreno dr> 
^ 0C|Q motroij coadrados en el barrio d | 
Pueblo Nuevo, al lá en Ja calle de la 
Zanja, al fondo del conocido Ouartef 
de Maderas'. 
E l edificio destinado propiamente á la 
fabricación ocupa la mi tad del refe-
rido terreno, y es de madera, ladr i l lo 
y teja francesa, de dos pieos y de eleva-
do punta l . 
En el piso bajo, en el que e s t á el 
motor de ¿i0 c«ba\lo0, e s t á n instalados 
los molinos y elevadores, y los depósi-
tos de las materias componentes de la 
producción. 
Bn e^ta misma planta se encuentran 
los eapaoiosos almacenes para ía mate-
ria prima y el cemento fabricado, capaa 
este ú ' t b n o para diez mil barriles. 
La planta alta e s t á ocupada con la 
d is t r ibac ión de los d e m á s aparatos, oei?» 
nidores, conductores, secadores y de-
pósitos de re- íduop. 
E l Uboratorio, situado en este mismpi 
piso, contiene ics ápar&tua para las 
pruebas diariaa del cemento fabricado, 
las ouiíles se hacen por f a c c i ó n y p o | 
presión. 
Scv&jados dol ed i í^ io de maquinaria, 
y ocupando los aleros de frente y fon-
do del terreno, e s tán instalados los ta-
lleres de ca rp in t e r í a y toneler ía . 
L a prodneción diaria de Ja fábrica e§ 
de 20,0Q0 kilos, bastante para atendep 
á laa exigencias del consumo, aunque 
obs tuvíe^e és te importante aumento, 
pnea según loa datos esdadíaticos facir 
litados por los señores D í a z y Hno. , el 
fonsumo corriente en toda la lu la , ^ 
jusgar por 1» i ra por tac ión, no llega á Isf 
mitad de aquella c i ñ a , 
La marca de fábrica lleva por t í t u l o 
Cuba, y las condiciones del cemento no 
dejan nada que desear, superando á to-
do el hasta ahora importado. 
E l color claro del cemento Ouba le 
hace muy apropiado para pisos, y se-
gúu los informes de los fabricantes de 
losa hidrául ici i do esta capital, resulta 
dicho cemento iamejorab lé para la fa-
bricación de aq^elic. 
Eetpecto á l»a circunstancias en que 
loa señores Dí«z Hno. han abordado la 
empresa,—lo que demuestra su in t e r é s 
en pro del p i í a , y lo pa t r ió t i co del em-
peño,—-bien claro ee puso de manifiesto 
ea los discursos que se pronunciaron al 
final del suculento lunch oon que fue-
ron obsequiadas las muchas personas 
i n r í t a d a s al acto, y en part icular por 
los señores D í a z Blajico, Cáaeres y 
r.aestro compañe ro en la p rensad señor 
Nieto. 
Los señores D í a z y Hno . ae prodiga-
ron eu atenciones con sus invitados, 
obsequiándolos , a d e m á s , con preciosas 
vistas de la fabrica, recuerdo de sn 
inaugurac ión , y correspondiendo tam-
bién á su vez con freses de agradeci-
miento, por la asistencia y el entusias-
mo que re inó en dicha r e u n i ó n . ' 
Asoc i IcraNTElI imEl íTEa 
Con asistencia de numerosas y dis-
t inguidas personas se efectuó en ia tay-
de del domingo Ja solemne colocación 
da la piedra para la cons t rucc ión de 
un nuevo edificio, que para enfermer ía , 
t ra ta de edificar en su magníf ica Quin-
ta " L a P u r í s i m a Concepc ión" la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Dicho edificio e s t á prcsupuebtado on 
$47.22Q y se rá capaz para contener 80 
enfermos. 
Terminado el acto y d e s p u é s de ha-
berse visitado todas las dependencias 
ds la Quinta, se s i rvió á los concurren' 
tes un esp lénd ido lunch, en cuyo mo-
mento hicieren UEO de la palabra los 
señores Zor r i l l a , Beci, Cachaza Bancos, 
Dirube, Nieto, y T n ñ ó n , presidente de 
Sociedad, b r i n d á n d o s e por la prosperi-
dad de la ABoeiación, por Ja u n i ó n de 
dicho elemento y porque no decaiga el 
e s p í r i t u de progreso que anima á todos 
sus miembros. 
Cerca de las seis de la tarde t e rminó 
tan importante ceremonia. 
H a fallecido en esta capital, d e s p u é s 
de recibir Jos santos sacramentos, l á 
señora D? Concepción Espinosa, viuc|a 
de H e r n á n d e z , miembro de una dilata-
da familia, á cuyos individuos damos 
con este motivo eJ m á s sentido p ó s a m e . 
Descanse en paz. 
Su entierro se e f ec tua rá á las cuatro 
y media de la tarde de hoy, martes. 
r 
\ 
Víc t ima de r á p i d a enfermedad hafa-
llecipo en esta ciudad el n i ñ o Modesto 
de Sosa y G a r c í a . Que sus afligidos pa-
dres encuentren al ivio á su inmensa 
pena. E l difunto era ahijado de nuestro 




O.- PITAJNÍ i rtKN FH. ' .L . 
Se ha expodido pasaporte para la Penín-
sula al coman.l^nití do caballería don En-
rique Diae Tejeras 
Destinando al batallón de Extremadura 
al comandante don Ernesto Araujo, y al de 
Andalnoía al de la propia claeo don Elias 
Eosado. 
Concediendo un mes do licencia para esta 
capital al teniente coronel don llicardo Euiz 
del Arbol. 
Participa el fallecimiento del comandante 
de E. M. don Joeó Dueñas Tejedo. 
G U A R D I A O l V I L , 
A l a Capitanía General se devuelve ins-
tancia del soldado Bobuatiano Fariñas que 
pide ingreso en ol instituto. 
A; la míama autoridad se cursa instancia 
del guardia Antonio García que solicita sea 
destinado i este Instituto su hermano Joa-
quín. 
Id id ae cursa Instancia del sargento 11 
cenciado José Serrano que solicita vuelta al 
servlftio. 
Idem id. se cursa Instancia del guardia 
Bernabé Mateos que pido empleo de «ar-
gento de Ejército. 
Idem id. se cursa Idem del guardia Ma-
nuel Monjardín que solícita empleo de cabo. 
Id. id. se luterosa cese do la asignación 
del cabe Bafael Torres. 
id. id. se interesa cese de la id. del guar-
dia Timoteo Brotons. 
Be concedo un moa de licencia para esta 
capital al primer teniente don Francisco 
Soárez. 
So disponerla Incorporación á este centro 
del guardia Mifiruol Delgado. 
Be remite á informe instancia dol joven 
Pranclsoo Rodríguez que pide ingreso en el 
Instituto. 
So dispone soa filiado 11 rendado Martín 
Moreno, 
So ordena la baja del guardia Fernando 
Caballero por pase 6 Puerto Principo. 
Be ordena pase & observación como pre-
sunto demente ol guardia Joeó Rodríguez. 
Se concede cruz pensionada al guardia 
Tomás Sánoher, 
Se ordena el alta en la comandancia de 
duba del soldado Juan Iñlguez. 
VOLUN^AUiog . 
Concedieddo pase de cuerpo á D. Ramón 
yemónder, D. Joaquín Bodrlguea y don 
Adolfo Luque. 
Idem credencial duplicada do D. ifanuf)! 
Calvo. 
Idem pase de cuerpo á D . Angel López 
Vlllasongo y D. Josó Martínez. 
Idem cambio de segundo apellido á don 
Benito Pérez Amigo. 
Cursando propuesta de organización de 
una compañía titulada "Compañía Chapejl-
gorrla de Candelaria," 
w 3fd8m in s t an^ del comandanto D. Gre-
gorio Castillo qne solicita Ucencia por en-
fl>rmo. 
Disponiendo la baja por fallecido del pri-
XPM teniente D- Josó Gonzálex Portilla. 
Cursando al Capitán general relación do 
alta y bajade jofos y oficiales dol Instituto 
durante el mes anterior. 
Idem propuestas da segundo teniente pa-
ra el batallón de Ingenieros. 
Idem propuasta de organización de una 
compañía oa Batabanó. 
Idem instancias ¿Je ips p^mprou tonienteo 
jp>. francisco "Mata y D. Joaquín Piñeíro, 
quo solicitan la baja por enfermos. 
Disponiendo la b^ja dol sargento D. An-
tonio Taboas por haber ingrwado en el re-
gimiento de María Cristina. 
Concediendo quedar do voluntario al sar-
gento D. SiWerío Pérez del Río 
^ O T Í C Í A a J ü l J i C U L B S . 
ha. Sala d Gobierno de la Audiencia Te-
rritorial do Matanzas ha acordado elevar 
al Ministerio de Ultramar la siguiente torna 
para la provisión do la escribanía vacante 
en Cienfuegos: 
12 E>. Santiago Ledo y Qarcty. 
Sti D. Luis de Vera y Saonz y 
S'1 D. Guillermo Armengol y Menén • 
des. 
COMPETENCIA 
Ayer se ha recibidp en la Audiencia pa-
ra resolución de la Sala d* Compotenoias 
de esta Audiencia, el conflicto suscitado 
entre la Jurisdicción de guerra y el Juzgado 
municipal del distrito de Bolón sobre cono-
cer del procedimiento previo instrnido con-
tra ol guardia segando de la compaüía'dóh 
^oeó P6véz RtyeeT' 
AUTOH ELEVADOS 
Procedentes del juzgado de Belén so re-
cibieron ayer los seguidos por los señores 
Dusaqq y Compañía contra D. José R. 
Marquete en cobro de pesos. 
s $ 9 4 X A H m r r d s PARA HAT. 
Sala de lo Oivil. 
Diligencias promovidas por D. Alberto 
Ortía •n el juzgado de Belén para que el 
jaez do Güines so inhiba de conocer en au-
tos seguidos por la sociedad de tianó Pas-
cual y Compañía. Pénente: Sr. O'Farrll. 
IjjjjBCai: Sr, Enjuto. Estrados; Ldo. Qrtiz y gr. Royas. Procuradores; Sres. Msyorga y 5pez. 
—Incidente de pobrera promovido por 
f l . Florentino Martínez en autoo seguidos 
por doña Antonia Martínez. Ponente: señor 
Noval. Fiscal: Sr. Enjut >. Letrados: doctor 
Ganer y Ldo. Cuní. Procuradoroe: señores 
Yaldós y Mayorga. Juagado, del Cerro. 
SeorcMxio, Ldo. La Torro. 
JDICIOS ORALES 
Contra Martín Pascual, por hurto. Po-
nente: fir. Maya. Fiscal: Sr. Martínez Aya-
la. Defensor, S. Roig. Procarador: Sr. Val -
dós Hurtado. Juzgado, del Cerro. 
Contra Ramón Travieso, por hurto. Po 
nente: Sr. Maya. Fiscal Sr. Martínez Aya-
la. Defemor: Ldo. Chaple. Porocurador: se-
i^or Mayorga. Ju?gaao, do Bejucal. 
gecietario, Ldo. Qdoardo. 
Seeolón 2» 
Contra Pastor Arangureny otro, por dis-
paro. Ponente/. Sr. Pardo. Piíical: Sr. Ló 
paz Aldazabal y Muller. Procuradores; se-
ñores López y Sterllng. Juzgado, del Pi-
lar. 
Contra Nloasio Pilar, por disparo?. Po-
nente: Sr. Pardo. Fiscal; Sr. Ulloa. Defen-
sor: Ldo. Saladrigas. Procurador: Sr. Teje-
ra. Juzgado, do Güines. 
Secretarlo, Ldo. Llerandl. 
ADIMA D E I I H A B A Ñ Á 
d D V e ' e i , propiftariofl qttfl faoron del 
pobl.-d'f del G.5.hrií';l. 
Varios veoino;? do la OHÜO de la Auüs 
t a l pe. non quejan do 1«8 esei'n^e^epug-
i)a;.t<'.i qn / r i diatio dan OOARÍÓR muje-
rea ds m i l v iv i r qao mertídean p^r 
8qa8lU>3 contr i nce, proefidcntefi de la 
calle d« San Jos.ó. Según dicen, llega 
á tai extremo el desoaro de Jas mismas, 
que las palabras indecorosas se euoe-
rieii, dartdo eato logar á qne muchís i 
m m í>.ihiÍH8 no puedan asoraaree á las 
Ventanas y balcones po* no presenciar 
eetw escenas y escándalos . 
Llamamos la atención del Sr. MnBoz 
Sepí i iveda, á fio de que órdenes que 
por quien corresponda se ejerza la-vigi-




E l d ía 7 de j u ü o $ 33.177 62 
CEOIICÍ: GBITISEAL 
E l í l t rao . Sr- Presidente de la A n 
dienda de Matanzas ha nombrado jiu> 
pee municipales, por ren^úc iá de don 
jfotié R a m ó n Domínguez v D. Emil io 
^ a n d » , que lo» dí s^mpen^bnn: 
Del Roque, á D . 4-Dtouio (Ja«tro Ro-
dr íguez . 
De Jovellanos, á D - Antonio Mar ía 
Oobcs y González . 
E l Ajuntaroieu o de (&naDajaya]3p 
t ra ta de adquirir un edificio para des 
t lnar lo á la Uasa Consistoiidl. 
Dioe un oolega de Sagua la Grande 
que la sequía de diez y ocho d í a s que 
llevamos perjudioa los sembrados, de 
teniendo la falta de humedad en la tío 
r ra y el desarrollo de las eiembraa une 
vas y re toños . Loa maizales son los que 
m á s sufren con los rigores de ese tiem 
po. H a y abundancia de viandas, y la 
salud públ ica es buena. 
E l Ayuntamiento de Sancti Sp í r i t u s 
acordó en la ú l t ima sesión establecer 
u n Dispensario para dar medicinas á 
os enfermos pobres. 
E n un suelto t i tulado Centro Gallego, 
que vió la luz en nuestro n ú m e r o del 
d í a 5 del actual, correspondiente ó la 
edic ión de la tarde, se hizo constar qne 
la alntnna de la clase de corte y prepa-
iraaién de labores, a quien le faó otorga-
do el premio del Oentro ganado en las 
óposic iones practicadas al efecto, se lla-
ma A n a Oiíer , y como este es un error, 
por cnanto la qne lo obtuvo fué la se-
Iforita Ade la OíIer, lo hacemos constar 
a s í para dejar rectificada la equivoca-
Cida contenida en los datos que del 
asunto nos fueron facilitados. 
Se nos ruega llamemos la a t enc ión de 
maestros lectores hacia el anuncio que 
se inse r t» en la parte correspoudieate 
de este DIABIO sobre la residencia de 
los herederos de D . Domingo y D * Ma 
ría del T r á n s i t o Martínez y D , A le jan-
PUBLICACIONES. 
OBRA. ÚTILÍSIMA. 
Eo la acreditada imprenta del Avisa-
dor Oomercial acaba de editar el Obser-
vatorio del Raal Oolegio de Belén, que 
tan acertadamente dirigen los R B . P P . 
Je su í t a s , una obrado suma trascenden-
cia y reconocida uti l idad. Ti tú lase 
Invtstigaciónes relativas á la circula-
oión y t raslación ciclónica en los hura 
canes de las Ant i l las , por el P. Benito 
Viñes, 8. J . 
Esta magnífica obra, acabada de 
escribirse la v íspera misma del sen-
sible fidléeimiento de tan sabio meteo-
rólogo, l lamó poderosamente la aten-
ción y mereció unán imes aplausos en el 
Oongreso científico internacional cele-
brado en Chicago con motivo de au úl-
t ima Exposición. Consta de dos partes: 
en la primera trata do la circulación 
ciclónica, exponiendo y demostrando 
dos leyes: la de rotación ciclónica, y la 
de las corrientes ciclónicas á diferentes 
a'turar; esta primera parte es de suma 
util idad pitra loa Observatorios. La otra 
parte, impar t an t í s ima de un modo es 
pecial pura, loa marinos, ea la que ma-
yor novedad ofrece, y en la que expo 
ne con mul t i tud de ejemplos p rác t i cos 
y titiles observaciones laa seis leyes de 
la t ras lación ciclónica; siendo lo más 
notable de este trab&jo la exposición de 
la ley cuarta, en la que formula el pr in 
cipio de las rutas generales y zonaa 
geográficas por meses y por década'?; 
principio 6 ley, que, con la precisión y 
minuciosidad con que la expone el P . 
YiSes, indica á los marinos los puntos 
m á s peligrosos por raaon de los hura 
canea para los diferentes meses; y no 
contento con esto, da reglas generales 
muy p rác t i cas á los marinos que hacen 
el vikja de los puertos de la Amér ica 
del Sur á la Habant , á los que de la 
H»bana¡navegan hada E s p a ñ a á los qne 
se dirigen de la Habana á Nueva York , 
ó los que van de la l l á b a n a á Puerto 
Rico, y ^uaUuento á los que navegan en 
bujeos de veía á Méjico. Estas impor-
t an t í s imas consecuencias y otras de 
no menos trascendencia, que eva'oran 
altamente esta del icadís ima obra pós 
tuma del sabio jesuí ta P. Vlfies, e s t án 
deducidas de su larga experiencia y de 
sus profundos estudios en peta difleilí 
sim^ c^an^o humanitaria ciencia d é l a 
ítfeteorología. Merced á ellas, el marino 
que navega en estos procelos mares, se 
presenta menos sombrío y aterrador el 
hamonttt ea los d ías de tormenta. 
Ulteriores investigaciones irAn per 
facción ando esto desoubri mientes, pero 
en los anales de la Meteorología queda-
r á siempre ^ Espafia y al Observatorio 
del Beal Colegio de Belén la gloria de 
hba r io s iniciado. 
A c o m p a ñ a á la obra un hermoso 
p-6logo que acusa mano maestra, y el 
retrato de nuestro inolvidable y sabio 
P. Yifies. 
Con gusto ver íamos que el Gobierno 
se fijase en és te y en otros múlt iples 
bentflí ios que desde h^co tanto tiempo 
viene reportando esta is la del asiduo 
trabajo qne se verifica en dicho Obeer-
vatio, con esfuerzo t i t án ico aunque ex 
elusivamente persona!; pues no hay dn-
da que con la valiosa cooperación del 
Estado, so ex tender ía la esfera de su 
sc- ión, y courigaieutemeute ser ían ma 
yores los hamanitarios servicios que 
todos recibir íamos del benemér i to Ob-
aervatorio del Real Colegio de Beíéu. 
Reiomendamos á todos, y de un mo 
do ospeciú.) á los marinos, tanto mer-
cante cr mo de guerra, la obra pófttuma 
I del P. Y^ñes, quo pueden adquirir al módico precio de $1 en la redacción de e»t^ periói ioo, y los pontos que abajo 
! Bf nRl^mcí1. También recomendamos o-
tra obra del mismo autor y TÍO menor 
uti l idad, que se t i tu la Ayuntes r e l a ü 
yr-s á los liuracanes de las Anti'daH, pu?8 
auiba* vienen á ser compleroeutariaa, 
la una de la otra. Su costo $1. 
Para los que deseen enterarse minu-
ciosamente del célebre Observatorio, 
de los numerosos, prac'oMS i u strn mentes 
que poepe y conocer algo de suhiatoria, 
le* aconKf jarnos l i* adquisición del mag 
nífi;o a-bum en el q u e e s t á n l*m vistas, 
y deftcripción no t-ólo del Obseivatorio, 
sino do todas las dependencias de ebe 
afamado y bien montado Colegio de Bs-
!én. 
Jle aqu í la l i í t a de los precios y lu 
garea donde se t í p e n d e n las referidas 
obras. 
E l A l b n m c o n la colecdón completa 
de vistas $1 y 50 centavos. 
So!o *-l cuadro, 25 centavos. 
Investigaciones, $ 1. 
Apuntes $1. 
E! A 'bum con cualquiera de las dos 
obras, $2. 
Se venden en las l ibrer ías La Moder-
na Foeyía, Obispo, 135; de Ricoy, Ooia-
po entr»; Bí.ruaza y Y i llegas; ilfíwerw. 
Riela, 123; Wiliíon, Obispo 43; Qaietia 
Literaria , Obispo 55, Propaganda Li te 
varia, Zulueta 28, en la redacción del 
D I A F I O OK L A MARINA, y en la de los 
principales periódicos de esta ciudad. 
_ — «ii>-^Bw-
PJEHQ G R U L L O . — H e m o s recibido el 
primer número del saraanaiio sa t í r i co 
Fe^o Qrullo que ha empesado á publi 
car el Sr. López Bágo . 
JJS deseamos iodo el éxi to quo me-
rece. 
E L FÍGARO.—Desde el número del 
domingo últ imo, el bonito semanario de 
los señores P io^a rdo ,Oa ta Iá y Dalmon-
te decora t.ns púg inas con grabados fo-
to-cromo-t ipográf icos , para los cuales 
se requieren bíibiles y enlendidos di-
bujantes. P e l i c ü a m o s a l colega por ha-
ber introducido en la Habana ilustra 
clones de ese género . 
También en el raiamo número , escri-
tores tan distinguidos como los señores 
Enrique J o s é ; Yaroaa, J o s ó Silverio 
J o r r í n y Nicolás Heredia fustigan " á 
loa que quieren reducir el lenguaje d f l 
sentimiento intenso y de la fan tas ía 
alada á una jerga caótica de iniciados, 
que a c a b a r á n por no entenderse á sí 
mismos"; 4<á los adoradores de la frase 
rebuscada y de las imágenes insól i tas , 
sin poner mientes en que lastiman la 
razón ." 
Y a era tiempo de que personas tan 
autorizadas levantasen su voz protes 
tando de los excesos que á diario 
cometen contra los fueros del idioma y 
del sentido común loa llamados deca 
dentistas, parnasianos y simbolistas, 
introduciendo en la l i teratura castalia 
na escuelas y giros exót icos . N ú e s 
t ra enhorabuena á E l F í g a r o , y si eierra 
sos columnas á los desmanes de esa 
turba que t ra ta de revivi i ' el "gon-
gorismo" á fines del siglo X I X , ha r í a 
qia bien inapreciable á la juventud es 
tudiosa, l ib rándola de tan pernicioso 
pontagio. 
G L O R I A A L a^ÉRITO.—Consecuente 
con nuestra costumbre de conceder á 
cada cual lo que le corresponde, envia-
mos nuestra felicitación al ilustrado 
farmacéut ico señor Mojarrieta por los 
beneficios que al público de toda esta 
Is ia ha proporcionado con su prepara-
ción "Digestivo Mojarrieta." Pertene-! 
ce el señor Mojarrieta á ana de 
mi iaa más aatiguaa del Oamagii M'-y 
a! colocar su nombra k t U altura, kó)«3 
ooutiítú-* él prestigio qa:5 4 MUS auteoe-
sores dobe. 
BXÁMKNRS D E OIUUJO NATUHAL.— 
Previamente invitadas, asistimos el sá 
brido á los talones de la "Aeocisción de 
Dripbudientefc," donde se expusieron los 
diferentes trabajos de Dibujo Natural , 
hechos per los a í n m t o s que asiste n á d i 
cha asigoaturo, Uaíiiáudoaos la a tención 
el adelanto de algunos niños y, elincre 
monto que ha tomado la clase. 
El Secrptarto delJnrado calificador, 
se IUÍ servido faciiitarsos la siguiente 
nota de loa alumnos que alcanzaron 
"sobresaliente'': 
Ant iguo Griego: Sr. Antonio Bate l : 
Una cabeza Alejandro otra Yi rgü io y 
otros varios estudioa. Sr. Francisco 
Ros: U n Hércu les Farnesio, una Yenus 
y otros estudios. Sr. Isidro Mar t ínez : 
Un Miólogo, una Yenus y otros varios. 
Paisaje al Carbón: Sr. Isidro Mar-
tínez: Dos Marinas y varios estudios. 
Sr. Francisco Ros: Dos Marinas. 
Acuarela: Sr. Isidro Mart ínez: Dos 
Marinas de Yeneoia. 
Elemental: Sr. Antonio Batet: U n 
Soplón de Miguel Angel. 
Sr. Francisco Roe: U n Soplón de M i -
guel Angel y otros varios estudios. 
Sr. Isidro Mart ínez . Uo Mil ton de 
Cretona y otros varios estudios. 
Sr. J e s ú s Cerviño: E l Matrimonio 
de Julieta y Romeo (de Becquer.) 
S r .F ra r i Rosarlos: U n Flauno. 
Sr. Ernesto Pad rón : U a Cristo y 
otros varios estudios. 
Sr. Carlos Carriles: Un brazo y 
otros estudios. 
Sr. G . Oapdevilla: Una Figura de 
Miguel Angel y otros estudios. 
Sr. Emilio Yida l : Una Figura de M i -
guel Angel y otros estudios. 
Sr. Mariano Calvo: U n grupo degra-
inetea y otros estudios. 
Sr. Enrique Dla r : Una pastora y 
otros estadios. 
Sr. A r t u r o Pomares: Una cabeza 
(retrato) y otros estudios. 
Sr. Julio Serrano: Una cabeza (re-
trato) y otros estudios. 
Las infinitas personas que acudieron 
á ver los t rabüjoa—que a ú n se hallan 
expuestos al público en el salón que da 
al Parque Central—celebraron el móto 
do que emplea el Profesor y con el que 
se obtienen ráp idos y excelentes resul-
tados. L a sección de enseñanza noc 
turna, so halla perfectamente atendida 
en la brillante Asoolación de Depen-
dientes. 
ALBistr.—Los juguetes con que se 
propone entretener esta noche al p ú 
b'ieo la Compañía de Zarzuela son: Los 
Asistentes sin música, pero con mucha 
gracia en el mecanismo; ¡Dona Dinero! 
en en^os cuatro cuadros hay plé tora de 
centenes, daros, pesetas y oalderill», 
metíftes que suenan bien; Tabardillo, 
una especie de Mesías guorrillero que 
esperan en un pueblo de campo con ob-
jeto do pegar una buana tunda á los 
franceses invasores. 
Man JUIÍ pisa la escena—.la tiple Lola 
Rodrigo, —que si u¿n.j buena sombra — 
como tiene oucu palmito—va á con 
qn i«Ur corazones—y palmadas á po 
rri l lo . 
La. HIGIISNE . —Hemos recibido el úl-
timo número de esta interesante sema 
o ario, oorrespondiento al domingo 7, 
Yéase el sumario: 
"Estado sanitario.—Losayuntamien 
tos y la higiene.--L^a indigestiones de 
losniñoa.—Desinf t íc t tn teé: el ácido fé 
nioo.—No hacer nada.—Fuente del O-
bLspo. - Las obreras del tabaco.—Con-
diciones higiénicas do las escuelas de 
primera enseflar za. —Bebidaa aromát i -
cas.—Para laa escuelas primarias.— 
Profilaxia de la tuberculosis en las 
grandes poblaciones.—Real Academia 
de Ciencias. —BJañanas científicas.— 
Yaiiedades. — Correspondencia'.— A -
nuncios." 
Los puntos á donde pueden acudir 
loa qne deaean suscribirse son: Monte 
18, Obiapo 55 y 86 y Habana 98, 
CONTRA MAREO ^B^ÍYBB.—Perso-
nas quo han hecho largas t r aves í a s lle-
vando comdgo el "contra-mareo Bell 
ver" nos hacen grandes elogios de esa 
composición que lea ha perantido vía 
jar sin molestias, haciendo laa íuuc;o-
nea digestivas oon toda yegularidad. 
Y uoc. apreguramos a dar este aviso 
á hfcrt familias que proyectan dirigirse á 
los balnfrarioa de la Pen ínsu la ó de los 
Estados Unidos, para que se provean 
de tan ú t i l sustancia, cuya eficacia e s t á 
comprobad*. De venta en casa de Ba-
r r á y en las principales farmacias. Ca-
da pomo, qae vala un poso en ph t a , lle-
va l<-8 wm-einpnudienbes instnneionep. 
GRAN PIANO DE COLA.-—Pqr Juan 
Pérez Z á ü i g t ; 
Tienen las chicaa de don Juan Sarmiento 
un gran piano de cola. ¡Qué Instrmnentol 
luepira compasión al par que risa. 
E3 de autor ignorado 
y lo tratan eín pizca de coidado 
tentó En» iqneta como Bruna y Luisa. 
Al poco tiempo de tenerlo en casa 
sin tapa y tin atril dejóle E(laaa, 
pues á mano no halló más maderaje 
para encender la lumbre. ¡Qué salvf.Je! 
Cuando le hacen sonar, bien se conoce 
que en lo te cante A teclas ha quedado 
también dcf.cahulado. 
Sólo blanoaa lo faltan diez ó doce. 
Pero en eambio, eegun afirma Bruna, 
do las negras no tiene ya nioíjuna. 
Tuvo en eu^ buonoa tiemple dos pedales, 
hgeta quo un tal Marcelo Algarabía 
(concertista de píos deaoomunales) 
le dejó sin pedalea cierto día. 
¡Qaó fuerza no tendí ía el tal Marcelo 
que incrustó loe pedales en el Hielol 
Con roturao pequeñas 
conserva una docena de macilloe; 
pero en cambio le faltan los tornilloa, 
lo mismo que á ana dueñas. 
Y graciaa á las cuñas 
se so¿tlouen del mueble las tres patas, 
donde suelen los gatos y las gatas 
afilarse las uñas. 
Por tocarle con poco miramiento,, 
casi todas las cuerdas ^au s a l t á i s 
y á causa dol enredo qiie han armado 
dentro del instrumentí» 
(no pienses que estos datos son patrañas^ 
cuando eueua pare^ 
que ha estallado un mot^n en QUB entrañas. 
Y eatá doseDcolaĉ 'o eí'maldeci^o 
ó fior, míjor decir, p.erdió la cola^ 
es más ioofensiva una consola, 
porque al cabo y al fin no mete ruido. 
Eu reattmettj ei &1 piano esto verano 
no le echa medias suelas un prendero, 
no podrá saber ya ningún cristiano 
ai es piano, bicicieta ó fregadero. 
Quien lo quiera tocar se Oíuaerza en vano. 
¡Y aún soatieníri las pobres infelices 
qúe Enriqueta hace arpegios en el piano! 
¡Como no se los haga en laa narioesl.... 
E N UNA PELUQUBaíA.—Un señor pi-
de nn frasco de agua maravillosa para 
restaurar el cabelló—eapeoialidad de la 
caaa, prodigioso invento anunciado con 
estupendos bombos en la cuarta plana 
de algunos diarioej—pero al pedirlo fija 
su a tención en la cabeza del cüeial que 
va á servirle, redonda y calva como 
una bola de billar, y entonces le dice a-
quol, saliéudole al paso: 
— E l agua es maravillosa, c réame 
usted. Yo no estoy en la casa sino 
desde anoche. 
M \ k i8 i t t m m \ . 
E D A . 
Cirujís ijía en general. 
Consultas y o p e r a c i o n e s de 13 á 2 
DR. MAIÜEL DELFIN. 
Médico de niños. 





DIA 9 DE JULIO. 
La Circnlar está en Ntra. Sra. de Gnadalnpe. 
San Cirilo, obispo, y Santas Verónica Ue Jullanle, 
Anato'ia y Audozia, vírgenes. 
San Cirilo, uno do los obispos célebres de los pri-
meros siglos de la Iglesia, y ano d i los mas insigues 
mártires de Jesucrisw», bien fuess originario de Egip-
to, como opinan algunas, 6 de Creta; según nos im-
truyeu sus actas, parece que nació de t adres cristia-
nos. Fué miravilloso en virtud y en sabidnií*, en 
términos que señalado por ins luces entre los prime-
ros hombros de aquel tiempo, á los treinta y cuatro 
afios de edad tué coa sagrado obispo de Ciar tino, 
una de las ciudades de Creta La gracia que recibió 
en esta vocáoión le hizo ere 'or en prudencia y buenas 
obras: sui gloriosas acciones y santidad de vida eran 
el dacor» dol órden episcopal, y el houot de su mi-
uidteiio. 
No qaiso Dios privar á su fiel sieryo de la corona 
del martirio: y en fa persecución de De?i«, por decre-
to del presidente Lacio, habiéndolo «clwdo en una 
hoguera, salió sin lesión alguna qiemados solo las 
ataduras: de cuyo portento quedó el juez tan admira-
do, que lo d-ê ó en tlibertad. Mas viendo que con la 
m «ma conjUnci» •rosegtU, ñn predicará Jesucris-
to, lo mandó degollar, cosa na» se efectuó el díi 10 
de Julio, par los afios de621 ó 52 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia & 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corto d« María.—Día 7.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Regla en el Cristo. 
1 0 . 
El jueves 11 de julio, á las ocha de la mafUnn, so 
oolebr-rá ia misa ds Nu stra Señon del Sagrado 
Coraaón de Jesús, oon plática y comunión por uu 
elocuente orador sagrado. 
Lo qio avisa á los devotos v demás fieles su cama-
rera, Inés Marll. 8156 la 8 31 9 
L a Sra. Concepción Espinosa, 
Viuda do Hernández. 
HA F ILIiECIDO 
DESPUES DB BHCIBia LOS SANTOS 
8ACBAMBKT08. 
Dispuesto su entierro para laa 4̂  
de la tarde oa mañana, roartíe, sus 
hijo?, madre, b ' rm nos, hermano po-
l i t OD, primes, tios, deudos y amigos, 
que Busorlben, ruegan á au» smis-
tadas eno iíiierderi su alma á Dios y 
se e iTau *«ompsü»r au cadáver des-
do la caaa mortuoria, Real número 
119, al Cementerio .de Colón, donde 
se despedirá el due'oj pi>r cuyo favor 
quedarán eternamente agradecidos. 
PDentes Gran les, julio 8 de 1895. 
Couí-onciÓD y Minué] Hernández y Espi-
n o s a — t a Luisa Veiázquez, viuda da Es-
pinosa—Blanca Rosa, Isaac, Luís y Manuel 
Espinosa y Velizquoz—Armando del Rio y 
Junco—J*aqaía, íuntUgo y Abrahm Lo-
renoé y E»piní>Ba—Dr Eiuarío Plá y Her-
nándee— Joi.é Caly«t — Eduardo Telles— 
Claudio Hermndez—Luip Soárez y Ro lií-
Kscz—MiuLiuel Pér«z y López—Dr. Bafael 
Maydagán—l'ror. Nicolás Sterllng— Pror. 
Tomás GraD«do8—Pranoisco Negra y M»r-
sió—MÍKUCI Bareuguer—Manuel Soto—Ni-
eauor Troccoao—Arturo BeAUjardin. 
8193 
No se repa'tea esquelas. 
1-9 
m i * 
FALDELLINES, CARGADORES, VESTIDI-
TOS, SOMBUERITOS, C A FOTICAS Y BIRRETES, 
CAMISITAS, PASALES, BABEROS y toda Cla-
se de artículos para canastilla. Se venden á 
precios reducidos. 
Para las confeocionos de vestidos, vóase 
la tarifk de precios. 
La FasMonable, 11̂ , Obispo. 
C 1 49 P all 1 J 
Nuevos modelos de SOMBREROS, TOCAS y 
CAPOTAS recibidos de Jas perneras casas de Pa-
x\s, propios para la presente estación. 
Precios reducidos desdo un centén en adelante. 
LA PRIMAVERA 
Muralla 49. Teléfono 718. 
8i?? ? (úi H 
2 Ce. í !̂ i?e 
B § : i | : E 
a i 
D R . G U S T A V O L O P E Z , ALIENISTA 
del Adío da Enajenado». Oonsultáslos hme» yjnevtt 
do 11 á2; en Neptuno 64. Avisos diarius. ^pnttdtaa 
eonvi neionales fuera de la capital. '' 1139 ; ' J 
Dr. Car los E . F l n l a y y Slai.no. 
Kx-lnterno dol "N. Y. Ophthamio & Anral Inrtl-
Inte." EDí'So'Rlista en IM enfermedades de lo* ojoa y 
da ios cídw rnnoultas Ú J á JL Aguacnt* 110. Tc-
•ífon" «fW C 1142 V J 
N . J Ü S T r N I A N Í CHACON 
iíó<Uofe«€in^aad-IÍ«ntM.a. 
Saín*' názíiuro i3, o&qutni» 4 Lealta4-
J O S É H A R I A C É S P E D E S 
ABOGADO. 
Mercaderes 11—Revista de Administración. 
D E 1 A 3 . 
8051 15 5 
i Afeceiones de las vías urinaria». Aleccio-
nes Tenérás. Sífilis. 
Cístoncopia y eudoeoopla. Consultas y operacio-
naa de 13 á 4. Dia» festivos 4« U á 1. Loa luaee grá-
tk para los pobres. Gabinete y Laboratorio, Amar-
gura 50. 7143 28-16 Jn 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
VÍAS n H I N A R I ^ S 
Consultas todos los días Incluso los festivos de 13 d 3 
O ' R E I L I / S T 3 0 A. O 1145 t J 
^AIÍASO 124, a l toSjesqninaá Dragones 
Eap-̂ oialieta en enfermedades renéreo-ílüMtíoas y 
«Asoctonen ê la piel. 
Consulta; de dos ú cuatro. 
n 1138 
T E L E F O N O N, M18, 
Dr. José María de Jaoregaisuir, 
MEDICO HOMEOPATA. 
OureoWn radical del hidrooele por mlproced tml«3!-
to aanoillo sin extraociún del líquido.—Espeolalldad 
%nflobref r»lídioso. PFIÍO RT. Telífono WS. 
f 1136 1 .11 
Eamón Vill^geliú. 
ABOGADO. 
Salud n. 50. De 13 á 4. Teléfono 1,724. 
C1144 í - J 
i 
IDISTRíBUCION DS Máb DB 
MEDIO MILLON DE PEBOSI 
¡ U R G E N T I S I M O ! 
Precisan 2 O cestureras 
listas y eras. PASO B I E I 
S U S P E N S O R I O S . 
8317 1 9 
ImiDOtencia. Pércidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , 1 1 4 7 7 á 8. 
O ' M I S T Z á Z d l t l o e . 
V 1131 26 '4 41 
LflClMikpicateilJíJofiE 
Sste morliosmtinto no si<¡,o o-axa. los berjiM fin oaal-
(ii¿ier sitio quo EÜ príisonten y po» antignos que sean, 
sino que £o tiene igual para hace desaparecer coi> 
rapidez los barros, espinillas, mancha'' j emneines, 
qae tanto afean La «ara, volviendo a) cutis BU faerme-
lura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita 1» 
OJU.'I del '.'abello, «iendo un agua de tocador de ftgra-
ikhli jiorfame, que por STLB propiedades eaal Mmedio 
mis ncrodJtado en MadrLd, Ptój , Puorto-Rloo y MIF 
í»;ap»r» «urar los m^Ws á»l¿£ritil Mídase e?1 toda' 
'« nrnpuerf«u T ]Utl<tv 0 1133 alt 12-2 Jl 
PHQFBSSQHBS 
J . I*, de Mendoza 
Enfermedades d.l oído, nariz y garganta. Ha tras-
ladado m domicilio ú la ualle de Dragones n? 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. Consultas de 11 á 1. 
8135 alt 13-2 
SgpeclalistB áe la E&cneia ¿o Paríé^ 
VÍAS rnarsAaiAB.—«ÍS-ILÍB. 
Ü«tM«MM iodos loa días, inoluto los festlTOi, de 
tace (ÍOU«*PO. — I ! * ío) Piído ntoore 87, 
O ViíO 20-9 J 
Dr. Emilio Martínez 
Enfermedades út> la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 11 á t. Twiletrtno 1.057. Conculado 22 
2(5 7.n 8134 
Dr, M. Maseaaet 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en p&rtos y enfermedades de mujeres 
y de oifios.—Consulta» de 12 á 2.—Habana 134. 
6948 26 HJn 
Enfersiedades de la piel 
sifilíticas, venéreas, lepresas, &c. y demás males de 
la sangro. Corsultos rte 12 á 2. Jesús María 91. Te-
léfono 737. C1150, 1-J 
iG<;-crx.isTA. 




1 ) 1 . GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vias uri-
narias, laringe y Biñ'iticas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74. "C 1116 1 J l 
i) 11. E . CHOMAT. 
EapeclaliJad es el tratamiento de la eifllis, filoeras 
bejiformedade* yesíreas. Oog?nU.i« de U á 3. Je^í» aria 112. TcláfeMSSi. Q j S t i | . J 
m ú \ h m m u m m n SANTO m m 
CAPOTAD $2,000,000. 
Comparií i de Lotería de Rauto Domingo, no es 
una Institución del Estaño, pero si un privi egio por 
un acU del''engreso confirmado por el presidenta 
de la RepúblL-.a. E! privilegio no vence hasta el 
afio 1911, y iniectres duro ol tériuino. e Gouiernono 
dirá coucciió i á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan aito áe sus en 
traías y le da tantas garantías fioanoieras al públi-
co para el pago de £.u. premios, ni da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles do los 
sorteos, son tales, que los intereses del público es-
tái completamente protegidos. 
No puodt) U CainpjfiU vendsr ni «n solo billete 
del Sorteo, mientras el itnpprte de todos ios premios 
u» ettté depositado, así es que ol dueüo de uu premio 
esti. absolutamente garantizado. 
Addmáa todos los bMetes tienen el endose si-
guiente; 
Yo, Antonio Horm, ProslUeute de la Compañía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
mil.otes de pesna. certifico que hay nn deposito es-
pecial da $000,000 en oro ameiioaco para cubrir to-
dos los premios eu oadasorjeo, pagando 6 la presen-
tación el premio que le loque á esto bil'etc: remiti-
mos ^ hik» o loa siguientes depoeitantea en los Esta-, 
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kanaas 
Oity Mo. Giudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cindnnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
li/ornia. 
Amer ican Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gfutminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago lüinois. Ilis. 
Banco del CoiU&reio Omaha Neb. 
Quitiío Banco Nacional San Antonio Tez. 
Los premios se pagaran sin desenento 
La única Lotería en el mr.ndo que tiene las firmas 
de Ion prominentes hombres público» garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 13 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul «le los Estados U-
nidos eu Sto, Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio lie Fomento en lu que esta al pié del documento 
»rriba citado y es ooaveido personalmente por mf. 
Como teetigo doj fó y pongo el sello dol Consulado 
en esta ui«<led an esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C U. 8 Vice Coruiui «ctual. 
Los sorteos se «e l ebra ián en ptibli-
oo, todos los mr-sps, el primer mar-
tas, en la Repúbl ica de Hanto Do-
mingo, eom© í i g u e j 
5 . 
. A . a - o S T O e . 
SEPfiBMBRE 3 NOVIEMBRE. 5 
OCTUBEB . Io D i C l E l B R E . 3 
CON ÜIS 
AVISO. 
I<os premios mayores de cada sor-
too se c o m u n i c a r á n por cabio el dia 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
l -LAI í D B L A L O T B R I A . 
100,000 b i l l e t e s . 
?yj Enteros y Fraccione^ yma satisfacer 
á tos Cai^ittíidijres. 











LISTA DB LOS PRE1ÍI08. 






































A P R O X I M A C I O N E S 
PREMIOS DAD $ 200 son . . . . . . $20000 
PREMIOS DE 120 son 12000 
GREMIOS DE 80 son 8000 
PREMIOS DE 80 son S000 
P U E H I O S T E R M I N A L E S 
PREMIOS DE $ iO aon 
PREMIOS DE 40 son 
PREMIÜS DE 20 son 




P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bi l letes enteros $10; Medios $0; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
26 centavos. 
Para los vendedores, precio espedal. 8e 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún biUete 
de algun a lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
'Los premios se pagan al presentar el billete y para 
»n cohro pueden enviarse directamente á nuestra o-
flclna principal ó por conducto de cualquier banco é 
agencia Ha cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, es impasible poder 
ntrtir números especiales. 
i ü o d e de mandar ei d i n e r o . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bañóos, Carta corriente 
*> por carta certificada 
No 46 aeeptan podido» por menos de $1. 
LJS compradores deben teuer preeente que se ven-
leu billetes de otras loterías Inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comieiones tan enorme* 
aue es muy dudoso el pago de los premios prometí-
aos. Asi es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tosquelos de la COIÍPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este me-
ló tendrán ia certidumbre de cobrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
cuetes. 
ASOCIACION D E PROFESORAS —LAS S E -ñoras directoras de colegios y padres do r.imilia 
que dg-ioen una profesora de instrucc'óu, pimo, la-
bores, Idiomas, eto , puedo ver la lUta ilo ellas en el 
zaguán dê la Academia .de i lioraáa de Alfredo Ca-
rne J bar u. Lux 53. Las Sras profesoras quu quieran 
asociarse pueden iusoribirae. $187 4 íl 
P R O F E S O L A 
Por hora ó por día. Plano, inglés, frsnoóa, esptfiol 
ó Instrucción geaeral. Buenas referencias. Dentro 
de la casa siendo en el Vedado ó Habana. Prado 100 
81i7 4 -9 
UNA PROFESORA INGLESA SUPERIOR da clases á domicilio áprecios módicos, de mú-
sica, solfeo, instrucción eu español, dibujo, pintura 
é idiomas, que enseña á hablar en pocos meses; dará 
algunas lecciones en cambio de casa y comida. Dejar 
las B«&as «n la librería de Wilson, Obispo 40. 
8115 4 7 
UNA SEÑORA INGLESA PROFESORA con titulo, se ofrece para dar clases de idiomas 6 ins-
trnoción general á domicilio: también .da clases noc-
turnas y alternas para caballeros v seQoritas. Prado 
número 53. ' 8096 4-6 
R . 6 . P . T D E L 
Es-profesor délos acreditada* cele îoe de Espa-
ña, Arcas, San Elias, El Buen Pastor y San Miguel 
Arcángel y de los grandes Colegios do Sritae. Santa 
Apa y Ntra. Señora del Pilar. 
Da clases de 1? y 2? Enseñanza. Campanario 109. 
8017 4-5 
LIBEOS E I P B E S O S . 
E L O R O L A P L A T A 
y los cambios por Sáfi'íbez 1 tomo 1$. Manual del 
Capitalista ó ouent-s luchas de intereses cualquiera 
que sea el tanto por cimto 1 tomo 1$. De venta Sa 
Ind. 23, libreiía. C1205 4 7 
CODIGO D E L HONOR. 
El moderno con formularios para levantar actas 
en losdesafioe, legislación vigente en Cuba sobre in-
juria, calumnia y duelo, eto. 1 t $1. Da venta en 
Nepteno 121, libreiía. 
E l l ibro de o r o , 
contiene, reglas para medidas de lincas rústicas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to-
mo con figuras 80 ots. plata, Neptuno 121 librería, 
Q u e m a z ó n de l i b r o s 
se realizan 4009 libros de todas clases ú 20 y 40 cen-
tavos el tomo, pídase el catálogo quo se da gratis. 
Neptuno 124 librería. 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados do la Isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicados y concluidas con rapidez, do uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría do libros de las c u o n t M 
corrientes, modelos do cartas comerciales, citr.s le-
gales, etc. La obra consfci de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Neptu-
no 124 librería. 
E L INGLES SIN MAESTRO 
en 2f) fáciles lecciones adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada do cada pa-
labra etc. 11. 60 ots. plata De venta Neptuno 124 
librería. 
DUCHAS ALTERNAS Y MASASE. 
B n el conocido gimnasio de Romaguera, Compostela 1 1 1 y 1 1 3 , entre 
Sol y Mural la , por $ 1 . 6 0 p l » t a a l mes, á más de un bien montado gimnasio, podrán usar 
de las duebas corrientes, así como de los baños de aseo, fríos y teraplidos y del departamento médico es-
pecialidad de esta casa, donde se aplican toda clase ds duchas, ya por la forma como por su temperatura, 
general, local, semicupio, renal, escrotal, etc.; frías y altor.-as, cuyo departamento tiene suficientes cama-
rines para desnudarte con toda indepRndennla, *in alteración de cuota Y BAJO LA DIRECCION FA-
CULTATIVA DE Sü D U E R o r E n el mismo se ap l i can corrientes e l é c t r i c a s , 
masage y se Jaacen lavados del e s t ó m a g o por una m é d i c a cuota. 
7800 alt !' 30 Jn 
ENFERMOS DEL ESTOMAGOE INTESTINOS 
desengañados y convonci loa de la inutilidad ó ineficaces resultados obtenidos con otros preparados emplea-
dos antes en el tratamiento de las DI ARRÍAS. PUJOS. COLICOS j DISENTERIA, CATARROS y 
ULCERACIONES del estómago é intestinos, DIARREAS de los ancianos y tísicos, ( 'OLER *, T I F U S y 
E N T E R I T I S de loe aifios, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, DIGESTIONES lentas y ponosup, agrios y 
acidez de estómago, etc., recurren con absoluta confianza á los 
P A P E L I L L O S ANTISENTERICOS 
D E L DR. J . G A R D ANO, 
de Fosfato Bismútico, Pepsina, Fancreatina y Diastasa. 
Producto aprobado por las Academias do Medicina. 
Que es lo único que verdaderamente está probado que cura radicalmoute; como lo acreditan 18 nlioe do 
éxito constante y multitud de certificados de Médicos y enfermos que los han empleado' 
De venta en tedas las Farmacias y Droguerías de la Isla. Laboratorio y venta al por mayor y menor, 
Belascoain 117. 7954 alt 8-4 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A 8 T E L L S , 
de e x t r a c t o de c á s c a r a Bagrada . 
Remedio eegaro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas oon método 
y constancia sn resultado eá siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento ia instrneción quo acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: ESO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 1178 alt 4-4 J l | 
CURACION DB LAS ENFERMEDADES D E L SISTEMA NERVIOSO CON E L 
A base de estricnina y fósforo rojo. 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, de la er.fermedades medulares, la Impotencia ó sea la relajación sexual del 
hombre, los caJambres, hormigueo y paralí-is, la anemia, los dolores de cabezo, el liisterismo y la hipocon-
dría: de efeetos rápidos eu el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánioa y cura la dispepsia atónita y las flatulenoia. En un verdadero reconstituyente en 
la convalecencia de las enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacias; su autor, I, CERA, Baroelooa. 
C 1132 alt 12-2 J l 
" V " i i s r o 
P A P Á V m A 
CON GUCERIHA Y PEPSINA 
del 
D R M . J H O N S O N . 
E s t e p r e p a r a d o , q u e á l a a c c i ó n d i g e s t i v a e n é r g i c a d e 
l a P A P A T I N A y de l a P E P S I N A , r e ú n e las p r o p i e d a d e s 
n u t r i t i v a s de l a G L I O E R I N A , posee c o n d i c i o n e s de i n a l t e -
r a b i l i d a d a b s o l u t a p o r es ta r e l a b o r a d o c o n m a t e r i a l e s esco 
g i d o s y p u r o s 
A sus p r o p i e d a d e s m é d i c a s , q u e le h a c e n n e c e s a r i o é 
i n s u s t i t u i b l e e n las 
Dispepsias, diarreas, vómitos de los niños , 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
E n r e s u m e n , e n t o d o t r a s t o r n o d i g e s t i v o , r e ú n e es te 
m e d i c a m e n t o u n ^ a b o r a g r a d a b l e q u e fe p e r m i t e eer t o m a d o 
s i n r e p u g n a n c i a h a s t a p o r los n i ñ o s m á s . d e l i c a d o s . 
De venta: Droguería del Dr Johnson, Obispo 53, Ha-
han0Í3 v en todas las Droguerías y Farmacias. i ^ 
te. 
D E T A M A Ñ O P E Q U E Ñ O 
l'KKO I>K 
R E S U L T A D O S G R A N D E S 
TÓMKNSB I/AS 
P i l d o r i t a s " V e g e t a l e s 






ni As perfecta 
con el uso de las Pil-
doritas Vegctaíos de K-.ibb. 
Este re me di o maravilloso 
cura Dolor de Caboza, Dispepsia, 
Indigestión, y toda» enfermedades del 
Hígado y del Estómago. 
Les sigutentes síntomas resulluu de las eirferrne-
dadea tío los órsanos dî ostlvos: 
Constipación, Dolor de Cabeza, Almorranós, Cardialgía, 
Mai Sabor, Nausea, Estómago Pesado. Lengua Sarrosa, 
Cútla Amarillo. Dolor de Cosf.ado, etc. Las Pildoritas Vcgctules 
do Kobb librarán el slsíeíiia, do estos y oíros muchos ctoe&ftegtfl. 
Son pequeñas, cubioi-tas de azúcar, y por !o mismo es íácll tomarlos. 
Ijr.n sola pUdoriía basta para la dósis. Son puramente vegetales. 
^ Qe venta en las principales Droguerías y Boticas. 
H O B B ' S M E D I C I N E CO. , F í ibr i cantes , C H I C A G O , T X L . , U . S . A . 
es k) que necesita indispensablemente el tísico. Aumentado que haya sido 
el apetito con el mejor de loa tónicos ó sea con 
L A . 
u v m 
Marca de Fábrica. 
PREPARACIÓN COMPUESTA DE 
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 0Z0NAD0 
• T.) '• i l i í i : .' •; CON '•' ".. 
G U A Y A C O L 
(XJIA. q u e x ' o o e t A . x x l o s » i 2 3 . ó c S . l o c > a i ) , 
CESARÁ COMO pon ENCANTO EL ENPLAQUECIMIENTO y comenzará el pa-
ciente á engruesar. La explicación de este procedimiento es sumamente 
sencilla. 
E l Guayacol destruye los gérmenes venenosos presentes en la sangre 
y en el estómago ; el Aceite de Hígado de Bacalao provee grasa asimilable 
y el Ozono facilita la asimilación. La naturaleza hace lo demás. La 
OZOMTJLSÍÓN tiene por misión ATUDAB Á LA NATURALEZA. Muy agradable 
al paladar. 
FABRICADA POR LA 
T. A. SLOCUM C0., New York. 
LA VENDEN 
en l a H a b a n a » Lobé y Torralbas , D r . Manuel Johnson, J o s é 
S a r r á ; en Matanzas, A . B . Zanet t i y todas las farmacias, 
La Magia Negra 
la brujería, las oomunioaciouea sooretas, el arte de 
echar las cartas, loa suefios explicados, nn tomo dos 
Sesetas. Morlo'os de éartas amorosas con el lenguaje e las florea, naBuelo, ubanic.i etc. 1 tomo láminas 
dos pesetas. E l Moderno Prestidigitador, gran colec-
ción de juegos de manos, física y química recreativa, 
un tomo con 38 grabados dos pe-icías. De venta Nep-
tuno 124 libretía. 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (sño de 1893) PA-
RA E S T U D I A R SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengun que impugnar, exa-
minar 6 llevar cuentas propias y agenas, conteniendo 
explicaciones y modelos para abrir los libros, hacer 
toda clase de asientos, arreglar loa mal llevados, ha-
cer el ludan o, en las casas do comercio, industria, 
ingenias, potreros; trayendo además la obra formu-
larios para hacer contratos eos arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. etc. La'obra consta de 3 par-
tes, todas »e dan por solo $1 plata De venta Nep-
tano 124 librería. 
E L FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
eanañolos con. la pronnociación figurada on cada pa-
larr» etc., un tomo 60 ots. plata. De venta Neptu-
no 124, librería. 
P A R A 8 K R R I C O 
y hasta millonario, conservar la salad y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata se 
dan cuatro tomos. <̂ ae son tesoros de conocimientoa 
utllííimos á los familiM y A t«do el Blando y enseSan-
do mnchog medio» de ganar dinero, explotando varias 
industrias muy lucrativas. Las personas laboriosas, 
con poco capital y esta obra, hacen fortuna. 4 tomos 
de mucha lectura itistractiva y amena ¡por solo nn 
pe9o( Neptuno 121, libreiía. 
C 1190 4-5 
Y OFICIOS. 
AU PETIT-PáRIS 
GM Fábrica fie Somlireros y C o r t . 
Hornos puesto á la venta, por eólo quince dfaa, un 
hermoso surtido de sombreros á un luis; mejores, más 
elegantes y con muchísimo más chic que loa que yen-
den en laa demás casas, á un centén. 
Coraots; también en este artículo hacemos cuanto 
se nos pida. 
0 ' R E I L L Y N. 
7963 
110.—Teléfono 686. 
alt 8a-3 S i - i 
MODISTA.—SE H A C E N T R A J E S D E SEDA y olán á precios módicos; lutos on 21 horas; sa 
pasa & domicilio y se vende un excelente traje negro 
propio para viaje. Amistad 118, entre Dragones y 
Barcelona. m i 6-7 
MODISTA MADRILEÑA—LA Q U E V I V I A en Amistad n. 118 se ha trasladado á la misma 
esquina á San Rafael frente á Zapata, colegio; no 
olviden que sigue haciendo los trajes desde 3 y 2 pe-
sos en adelante y corta y entalla á 50 cts. ae venden 
moldea, ae solicitan operarías y aprendizas adelanta-
das. 8086 4-6 
L A V A N D E K O . 
Uno particular ae ofrece al público y ae encarga 
de la rop» más difíoultoaa que ae le confíe. Laa cami-
sas lavadas y almidonadaB laa plancha á 10 cts. .Avi-
sad Bernaza 67(alto«), M. L . 8095 4-6 
M O D I S T A 
Se cotifecciona toda clase de vestidos para señoras 
y aefioritas con gusto y elegancia á precios suma-
mente arreglados, garantiza el trabajo; Inquisidor 
num. 13, bajoa. 8011 6-5 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
P A T E N T E G r l ü J L J L i T 
86, O'REILLT, 36. 
ENTRB CUBA Y AGDIAR. 
O n 1117 alt. l - J 
¡ C O M E J E N ! 
JOAQUIN GARCIA, antiguo dependlfntede dea 
Joié BedoTA, »,e hace cargo de extirpar el comején 
en «imas. Barniza, entapiza y envasa muebles finos, 
reapo/idlendo á dichos trabajos. Informarán Teaien-
teBey 25, Bernaza 10 y Mercaderes 41. 
8020 4-5 
80LICITOM 
SE DESEA SABER E L PARADERO de los he-rederos do D. Domingo y Da Maria dol Tránaito 
Martínez y D. Alejandro Velis, propietarios que 
fueron en el poblado do Gabriel, así como el deD. 
José Pérez Chávez pira asuntos que les interesa. 
Dirigirse Jeiúi del Monte 378. 8207 4-9 
Ü NA JOVEN DK. COLOR DESEA UNA CA-sa para ir á coier p r días: sabe cortar. Callo de 
la Me-ced esquina á Compostela al lado do la bode-
ga, dan rarón. 8146 4 9 
"LA I DEA", YO SOY M. VALIÑA 
ol que facilito en 2 hora» orianderas de 1?, cocinera» 
y cociaeros cocinan & la inglesa, francesa, española 
y criolla, criadas y niñeras, saben coser, criados ftnoa 
y formales, pidan á esta Agencia Compostela 61T. 909 
S210 F 49 
A L T U T O R T E S T A M E N T A R I O 
de D. Andréa Iglesias Vafiez, natural de Galicia, 
hijo de D, Juan Antonio y D? Francisca, que per-
noctó hace tiempo en Bolondrén (caaa de loa Sres. 
Dmz Hermano, cuyos sefiores notician debe hallarse 
en ünién de Rftyes) para enterarle de asuntos que 
se relacionan con su» padres. Razdn Neptuno 79 — 
Reborodo y Alvarez MSI 4-9 
Ü N A S E Ñ O R A 
xtranjera desea encont'ar una l'arailia respetable y 
ina donde lo den caaa y comida eu cambio de unas 
horas de clasas. Dejar las lefias en el despacho de 
esta imprenta 6205 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j iven peninsnlar de criado de mano. Informarán 
calzada del Moiití n. 69, 8140 4 9 
UNA 8HÑORA PENINSULAR DE MEDIA-ua edad desea colocarse de cocinera eu uua casa 
de buena fdunilla, aunque sea de hombrjs aoloa, sabe 
su obligidén y tiene quien responda por el a Com-
posteU n. 106, informarán. 8106 4 9 
UNA JOVEN PENIN8U. AR ACLIMATADA solicita coiocaoiéa dn criad\ de ma'o: tiene 
qoien responda por ella Informarán luquiaidor nú-
mero 7, alt 'C 8162 4-9 
AXÜNCIOM l)K LOS ESTADOS-UNIDOS. 
I 
M E J O R A D O 
P A R A C U R A R 
Fiebre Intermitente. Tercianas y todas Ina 
enfermedades causadaa por la 
No cí>»tÍ8no quinina 6 minerales y no pr«duc« POP 
c»»»iKUlente malos efectos en la constitución. 
El pronto rcficivi alivio que cato to'nico produce lo 
í,.ívC.eívSiPír0- r.'0 '̂.los """dios. Preparado po'r 
V0I6T YGIA.,Chaítanooga,Tenií .Iü.§.A. 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
DE BBTSTOl 
Extracto Uneuentít 
Tara toda clase de Heridas, 
Torccdums. Qránps, etc. 
ESI'KCÍFICO PAKA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
Y O 
C U R O 
o n v u l s i o n e s ! 
Curarlas no significa en este caso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan, 
LA CURACION E S RADICAL. 
He dedicado"toda la vida al estudia de la 
Epilepsia, Convulsiones 
ó Gota Cora!, 
GUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARA' 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
El que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
GRATIS á quien la pida UNA BOTELLA de 
mi REMEDIO INFALIBLE y un tratado 
sohro Epilepsia. Nada cuesta probar y la 
curación es segura. 
D r . H . Q . R O O T , 
183 PearI St., - - - Nueva York. 
. s De venta por i 
JOSÉ SARRÁ. . ; - HABAKA. 
LOBE Y TORRALBAS, \ * 
DR. MANUEL JOHNSON, -
cutüfiuieni d«? «sía» CMM puefa pc«iirst¡ 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color, de 4 





DE S E A C O L O C A R S E UN BÜEN COCINERO de color en casa particular 6 establecimiento, en-t'ande algo de repostería. Informarán Aguiar 35, &l-
tos, esquina á.Tejadillo. 8220 4 9 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano: sabe cumplir con su 
n digación y tiene personas que respondan per ella. 
C \lle de la Picota n. 56, informarán. 8208 4-9 
Desea colocarse 
un buen cocinero en casa particuler 6 estableoimien-
t j . oa aseado y formal, teniendo personas que res 
noadan por él. Merced 55 darán razón. 
8171 4 9 
D E S E A O O L O O A E S B 




UN MATRIMONIO SIN HIJOS SOLI LITA colocación, ella de manejadora, criada de mano, 
ó cocinera si es corta f im.lia, y el de cocharo é cria-
do .de mano, preflrieado ambns colocaciones juntas 
no tienen inconveniente en ir al campo ó á otro pun 
to, dando ias mejores garantías; Villegas 100 casi es 
quina á Muralla. 8178 4 9 
S E D E S E A C O L O C A R 
un» criandera parida de 4 m:ses, tienebueaa y abnn 
dante lecbe y quien reenonda por eila. I? formarán 
vidriera de la Punta n. 3. 8177 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano, de una ca-
sa de moralidad, tiene personas que respandan de su 
•conducta' San Refael 146 8167 4 9 
D E S E A COLOCARSE 
para el servicio de manos ó manejar niños, una jo-
ven peninsular, que tiene rooomendacionos: sabe 
coser á mano y á máquina. Pefia Pobre n. 10. 
8024 4-5 
S E S O L I C I T A N 
Un criado de mano y una manejadora, ambos de 
regular edad, y que traipan buenas referencias. De 
doce á cuatro. Refugio 8. 
8012 4-5 
tESKA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO -
ciñera peninsular y que entiende bastante de re-
postería en casa particular ó tienda: es aseada y tie-
ne personas que respondan por ella: informarán ca-
lle de los Angeles n. 41. 8056 4-5 
una criada de mano 
8052 
S E S O L I C I T A 
Cuna 7 darán razón. 
4-£ 
UN MUCHACHO PENINSULAR D E S E A colocarse en una tienda; está práctice en las 
cuentas; comprende el francés y tiene quien respon-
da por su conducta. Calzada del Monte 38, iijfor-
marán. 8018 4 5 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO 
V I T A L I Z ADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este VINO es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda coLlianza. 
Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Es el alimento mas comploto del cerebro y nervios. 
BE V E N D E 
DE P Í T T T J A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, preduoida por insomnle, excesos de V7 \ J JLlfXX trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
NA JOVEN PENINSULAR D E S E A C O L O -
carse de manejadora, sabe coser y cortar; tiene 
personas que respondan por su conducta y moralidad 
hay otra criada de mano, un criado y un portero; to-
dog de buenas referencias. Gloria 125. 8036 4 5 
SS SOLICITA UNA MUJER PARA S E R V I R á í i mano á un matrimonio y ayudar á coser á la señora. Se le dan seis pesos y ropa limpia: ha de 
dormir en la casa Cilla de O'Reillv, cuartel de la 
Fuerza, 29 piso, 29 pabellón. 8065 4-5 
D E S E A C O L O O A E S E 
•una excelente criada de mano de color, activa é in-
teligente, acostumbrada á este servicio y cou perso-
nas quo la garanticen. Compostola 102 dan razón. 
8176 4 9 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA I S L E -ña de criada de mano sin servir á la meta acos-
tumbrada á servir en buenas casas; sabe cumplir con 
BU obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta. Agniar 93̂  en loa altos de la penadería; 
cuando vengan á buscar que digan lo que pagan. 
8138 4 9 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA D E color, íaiia y robusta, con buena y abundante 
leche para criar á lecbe entera: tiene tres mese de 
parida y personas quorespondan cor ella: impondrán 
Salud n. 134 8141 4 9 
D E S E A COLOCARSE 
un joven peninsular de criado de mano ó mozi de un 
raeíauraiit: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que lo rer.omiendon: calle «le loquisidor nú 
mero 35í dará razón el portero, 8145 4r-9 
AVISO-
Al uno y medio por ciento mensual se toman en 
hipoteca mil pesos oro sobre dos casas que producen 
treinta y un pesos ochenta centavos oro si mes, ase-
guradas las casas en esa suma, y se trajere el segu-
ro á nombre del hipotecario. Informa el Ldo. Angel 
Fernández Larrinaga. en su estudio, Obispo 10, de 
1 á 4; y en su domicilio, Campanario 78, de 6 á 10 
8060 4 5 
D E S E A COLOCARSE 
un joven peninsular de criado de mano: tiene quien 
responda por su conducta. Informes Galiano y Zan-
ja, zapatería 8041 4-5^ 
RIA1(DERA.—Una señora gallega, aclimatada 
el pajs, de 4 meses de parida y de muy buena 
y abundante lecho, des?j. colocarse en casa de fami-
lia respetable, á leche entorai también oe cojoog, upa 
f eñora para el servicio doméstico: tienen aerisonaa 
respetables que abonen su conducta. Ancha del Nor-
te 376, bodega. 8027̂  4 6 
O O M P U B S T O 
de T J L E / I O I 
(QUIMICO) 
Wf í baae de Cerebrina y Acido Fosfogllcérlco, 
fg Kola, Coca, Jugo de carne peptonizado, al-
buminato de hierro y.Manganeso y Damlana. 
la SOSfOLENCIA, deseos constantes do dormir, perezi y sueño involuntario. Dasvane-
cimiento, fatiga física y mental. Raquitismo. 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgia i rebeldes. Ataques de nervios. Menstra ación I 
difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitaoióa del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las pier-
nas. Enflaquecimiento progresivo. Falta do apetito por atonía del estómago, dispepsia y 
diarreas crónicas. 
/ " ^ T T T J A lo espermatorrea, pérdidas seminales y de la sangro. Tristeza, depresión física y mental. 
\ J KJ XVXJL Pérdida de memoria. Incapacidad para estadios y negocios. Vahídos, desmayos y esoró-
folaa. 
/ > < T T T > A 1» debüi Jad sexual é impotencia por abusos do la juventud. Vejez prematura. Debilidad 
\ j KJ XVXJL do la médula espinal y convaloiconclas descuidadas. 
E l uso do ©ato remedio regenera la sangro, do ahí la rápida mejoría quo produce, bastando tomar un 
solo frasco para sentir alivio y alentar al paciento á continuar usando el VINO C O R D I A L hasta obtener | 
| la curación completa. Es el mejor preservativo de la tisis y catarros. 
De renta: Sarrrt, Lobé, Johnson, Castells, Kovira y San Miguel 103. 
C 1174 alt 8 4 J l 
S E ALQUILAN* 
los altos de la cómoda, fresca y bien alisada casa 
Dragones 38, entro Galano v Aguila. Impondrán 
Obispo 2 esq, á Mercaderes. Banco de Borges. 
7973 alt d6-4 a6-5 
Se alquilan los bajos de la preciosa casa Apodaca 12, entrada independiente, con todas las comodi-dades modernas; magnífico bañe, inodoro, etc. E s -
tán situados á dos cuadras del Parque de la India. 
Informan Aguiar 116. 8071 4a-5 101-6 
Se alquilan los espléndidos bajos do Pilacipe Al-fonso número 53, esquina á Factoría. Son acaba-
dos de fabricar y expresamente para establecimiento. 
Impondrán en Barcelona número 1, A. 
8J07 10a-6 101-7 
Se alquila la casa San JOÍÓ 81, do dos ventanas, propia para uua regular familia, reúno todas las comodidades, módico alquiler; informarán Gervasio 
130, almacén de víveres efiquina á San José. 
8114 4-7 
Se alquila la casa Consulado 49, de 2 ventanas y en módico precio, compuesta de sala, saleta, zaguán, 
4 cuartos y otro para criados, cuarto de beño, agua 
en abundancia, iaodoro y demás comodidades: en la 
misma informan de 7 á 9 y do 2 á 4 do la tarde; 6¡,tá 
á cuadra y media de los baños de mar. 8111 4 7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E MA-;iejidora de niños; es muy cariñosa con ellos; en 
casa <io moralids-d y tiene personas qu<s ia garaiUcen 
Darán rf.zón Aguila 114 A. tercer piso n. 12, de 10 & 
11 y de 4i á 6. 8144 4 9 
IT N JOVEN f ENINSNLAE ACOSTUMBEA-J do en el pa ís y con buenas referencias, desea 
colocarfie de camarero de hotel, criado dn mano pa-
ra cas» respetable ó portero: es muy exicto en el 
camolimiento de su deber. Ii formarán Paseo de Ta-
có a E l lioulevard. 8165 • 4 9 
T T N BÜEN CRIADO DE MANO DESEA CO-
S_J Jocarsc eu casa particuiar é en casa de comercio: 
está psfijetico en so. saivicio: tiene personas que le 
garair iceu su conducta: informarán calle de la Cnr-
flel ef quiñi, á Sierro, cafó E l Centinela. 8164 4 9 
DESrCA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular á leche entera la que tieie buena y abnndatite y una joven de manejadora ó criada de 
mano; ambas tienen quien responda por ellas. Revi 
Uagigado n. 4. 8219 4 9 
DESEA COLOCARSE: UNA BÜENÁ: c o p í ñera de mediana edad para una cu-a de f imüia ¡de respeto 6 en establecimiento: calle de Puia Pobre 
10 e»quina á Agpiar: en la misma tambióo se co-
loca una joyendo criada do mauo ó manf jidora: am-
bas tienen qaíea las rei-omiende. 8161 4 9 
A T E N C I O N 
Para esta capital ó el campo, solicita colocarse 
una joven mejicana, prefiriendo manejar un niño, no 
tiene inconyeniente en viajar, pues no so marea; tie-
ne excelentes relfarenciast Prado 86, altos. 
8022 4 5 
S O L I C I T A 
colocación un individuo de 85 años de edad de cria-
do de mano ó camarero, es inteligente en dicho ofi-
cio; Monte 10, impondrán á todas horas. 
8021 4-5 
P P B A P 
en esta hermosa casase alquilan hermosas habitacio-
nes con balcón á la calle, otras interiores, todo már-
moll á 10-60 y 12-75, informarán en los altos. 
8105 4 7 
O Re i l ly 34. 
En ecta hermosa casa, conocida por sn esmerado 
aseo; se alquilan hermosas habitaciones con muebles 
ó sin ellos, servicio de cuarto entrada á todas Loras, 
amupbladas á 10-60 y 12 75. 8101 4 7 
Corredores de Cafés. 
Se solicitan en Compoitela n. 106, cafó, para un 
asunto que se relaciona con dicha profosión Pro • 
gnnt&a por Dfaz 7975 . .^.^ _ 
V/blo desea colocarse una SÍ ñora peninsular acli-
matada en el pais á media leche, la qu« tiene Jiuena 
y abundante: tiene quien rejponda por su conducta; 
para más informes en rl citado Maiiauao, calle de 
Sandovaln. 0 7866 8-3 
A TENCION, i :Slí SOLICITAN VARIAS SJfi-. „ ñoras para vender ifectos do sedería, artículos 
bordados, etc,, en casas particulares. Se nn buen 
snel lo, casa, comida y excelente trato. A"nila 07 do 
1 á 4. 7884 15 3JI 
DESEA COLOCáBSlÜ UN BUEN COCINERO aseado y f rmal que cocina á la crioil i y á la es-pañola, dirección Neptano 9, y manz <ua de Gónifz 
almacén de víveres E l Arca do Noe. 8160 4 9 
DE S E A COLOCARSE D E CRIANDERA U-na joven peninsular de dos meses de parida, tiene 
iaeha abundante y es sana y robusta, tiene penonas 
que responden por su conducta; informarán Drago-
nes B. 46 8218 3 9 
DESiSA COLOCARSE D E PORTERO 6 cual-quier trabaja doméstico un hombre de 50 a&os de odad, cuenta con buenos inf jrraes de las casas don-
de ha estado: informaián Aguiar 51, chfé Los Arte-
sanos. 8214 4 9 
Una joven pemsular 
deseet colocarse d» manejadora ó criada de r 
informarán Tejadillo n. 37, 
8322 4- 9 
SE SOLICITA A D? MICAELA MORALES, hija de D. Juan José Mora'es, que residieron eu 
Puerto Príncipe por los años de 1866 al 1868 para 
un S íun to que' le int]6re»s; O-Relily SO A.—José A. 
de Socarríz, yi07 26-15 Jn 
CO 
COCINfERA 
8o necc-sita una quo sepa su obligación y tenga 
bnenai rsí^rencias. Galiano n. 70 
8200 4 9 
D E S E A COLOCARSE 
una .criandera peninsular con buena y abundante 
leche, tiene quien responda de su conducta. Berna-
za accesoria del café E l Jardinero. 
8183 4 9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y limpiar tres habi 
taoioneí, ha de ser do mediana edad y dormir en la 
colocación. Sueldo 10$ plata y buen trato. Revilla 
gigedo 75. 8179 4 9 
/ ^ K I A N D E R A — S E O F R E C E PARA LAS PA 
^^milias que necesiten una con buena y abundante 
leche muy f oriñoea con los nifios pues sabe cumplir 
con BU oblleración. loí'ormaráa en la Botica Nueva 
Monte n. 200 y en Rastro esquina á Vives núm. 184 
onda. 8204 4 9 
D E S E A COLOCARSE 
una ífflora penltisular de mediana edad para criada 
de maíKf ó mam j idora. Sabe sn cbligaciór v ti':no 
personas ijae ía garaiiticen. P«cito nmú Ifi Pueblo 
Nuevo in/orwaran. 8199 4-9 
f Y E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
JL/ninsular q^ra acompañar á otra eeñora ó á un 
matrimonio Entiende un poco de costura á mano y 
á máquina ó co; inar ó una cotia fimilla. An- h.̂  del 
Norte n. 77; y en la nrsma nn muc hacho de 13 años 
para lo que. prtser.t^ urtftaiendo cualquier cUse 
de establesinii- ato 8191 4 9 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular á lecbe cnter» la qua tiene 
buena y abundante y do tres meses de • árida, es san» 
y robufita y car.Ii.'.sa. con los T'iñ''e y »Q le puede vtr 
su niño que dió aquí á luz, y fstá aclimatada en el 
pais. En la mism». hay una criada de mano penintu-
lar con buenas rcfjrencias. Iníormeríín á todas bo an 
calle de Chacón üómero 13 8185 4 (j 
S E SOLICITA 
un cocinero para una costa femi ia que traüa buenas 
referencias de su conducta y de su p.-efesión. Infor 
marán Concordia 88 de 7 á 11 de la nuñina. 
8186 4 9 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peí insular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, tiene 4 meses de parida y pue-
den ver su hijo que está muy cuiio y robusto; hay 
personas que la garanticen: dan razón calle ae la 
Marina r. 5, frente al hospital de S. Láz ro. 
8102 4-7 
S E S O L I C I T A 
©n Morcadares 34 un criado de mano joven, que eea 
limpio, trabajador y con buenas rofor-inciaíi: al que 
se le dará $15 do sueldo raeutual, si reúne estas con-
dicione^ 8108 4 7 
E S E A COLOCARSE DETTTKIANDERA D-
na joven peninsular aclimatada ín et país: tiene 
buena y abundante leche. En la meina desea colocar-
so nna costurera para coser por día-: infirmarán Car-
los I I I jardín L A V I O L E T A , al fiado de la Q'n ta 
Garcini. 8106 4 7 
IMPORTANTE.— TENEMOS CKI-iDOS DÉ ambos sexos, porteroa, cocheros cocineros, crian-
deras y dependientss de todos los riímos con rsco 
mendaciones. Sacamos cédulas. Vendenioa i com-
pramos casa» y establecimiento». Aguacate SiS. J . 
Martíaez y Hne. T. 590. 8121 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano sin pret'jns'aauu y que sepa cum-
plir con sus obligaciones y traigi rjfirencias. Cam-
panario n 00. 8113 47 
una costnrera qse 
cate n. 39. 
S S S O L I C I T A 
epa cortar v entallar para Agna-
8126 4 7 
ITNTERESANTB A LAS FAMILIAS.—Ossean 
JLcolocarse una criandera d« l í fon leche abundan-
te y reconocida; tiene 23 año¿. es fuerte y robusta; 
sana peninenlar cocinera ál* inglesa, francesi, espa-
ñola y criolla. Ocmpostelaei, Teléf. 969 8129 4 7 
PARA IR A LA PENINSULA SE O F R E C E una joven peninsular bien para ucompañar á al-
guna Sra. ó al cuidado de algún niño. En la misma se 
ofrece una cocinera para esta ciudad. Con buenas 
írecomondaci-uies. Informarán Animas y Contu ado, 
aocesoriac. 1. 8070 4 6 
D E S E A COLOCARSE 
una señora de mediana edad para el servicio de 
criada de mano, sabe coser y el arreglo da una casa 
de familia, tiene personas qan respondan por su con-
ducta informarán Animas 47, Gssanabacoa. 
8100 4 6 
SS SOLICITA 
una muchaciia blanca ó de color de 10 á 13 años, pa-
ra ayudar á los suohaceres üe la casa; en Cristo 33 
altos. 8007 4 6 
TTTNA CRIANDERA PENINSCLAR D E DOS 
%J meses de parida: coa buena y abundante leche: 
desea colocarse para criar á loche entera, tiene per-
sonas quo r?Fpondan par ella: darán razón calzada 
del Monto 135 8064 4 6 
SE DESEA COJÍPRAR UNA CASA QUE E S -té situada en buen panto, libre de gravamen con agua y acometimiento á la c'oacü y uu yalor no ex-
ceda de $3,500 Dirigirse á la peletería La Nueva 
Brisa, Galiano entre Salud y Reina. 
8013 4-7 
E N M A N R I Q U E 121 
Se desea comprar una Gü,14S'a de vapor do ticte á 
diez caballos, vertical y de poco uso. ' 
8034 4 5 
VEDADO, 
Se a'quila amueblada por tros meses la camoda y 
fresca casa calle 7? número 101 esquina á 2, en la 
misma informarán. $110 8 7 
Se alquila la casa calle deOaba n. 172, esquina á Desamparados, propia para una corta fimilia. con 
sala, comedor y 3 cuartos, de azotea y agua do Ven-
to, ctño (-umiiero, y demás comodi'lades. Impon-
drán gol 121, altos. L a Uava en la bodega. 
8163 4 9 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
A matrimonios ó caballeros solos, se los ofrece en 
la espaciosa y fresca casa de esquina. Prado §3 cop 
todi asistencia, precios módicos. 
• 8211 4 » 
Se alquilan los espaciosos altes de la casa Tcuiente Rey 14, compuesta de aula, comedor, 2 aponen'os 
y7 cuartos grand s, grtn saleta de cerner al fundo, 
cocina y lavadero; además otros altos al fonóo cum-
pueetoŝ do tres habitaciones, azoteas eon bafio y 
dveha. Se dan en oroporoî n. I' firmarán en San 
Ignacio 33¿ 8174 » 1 7 9') 
Prado 86, a l tós : 
En el mejor punto de la Habana cen vistas al pa-
seo, gimnasio, duchas, tdlefónos y comida si la de-
sean, re alquilan departamentos y habiiacioues doli-
ciusas, pnr módicos precios.—Casa de familia. 
8172 d-9 
S E ALQTJSLA 
La casa Estrella n. 20, cen t idas las comodidades 
para uua regular familia Imcondrán Angeles nú-
mero 12, panadetía. 8143 6 0 
OCASION 
se alquila una fresca y magaí/joa sala propia para 
búfalo de un ahogado ó consultorio de un médi o ó 
gibinete de trabajo de otra carrera prcíasiona Pra-
.•o 61 A ii firmarán. 8158 (i !» 
S E ALQUILAN* 
les hermosos, frescos y cómodos altos do tres hsbita 
y vista al mar. Callo do San Nicolás n, 2 es 
quina á 8. Lázaro, 8150 4 9 
VEDADO.—Fór meses ó por temporada, se alqui-la en tros onzas oro, un» casa con 4 cuartos y o-
tro de criadas, cocina y jardín de la pi-eclosa quinta 
de Lourdes, en la zona que es la máj fresca y rsiina; 
tiene gas, tilófono y agua, frente á el juego de pelo-
ta Club Hiibana, en la misma informaran. 
8213 4-9 
Q e alquiLu dos hi.biíacioijes bajas corridas cou ó 
OsiiJ mucb es, servicio de criado, gisy lia' fo fam-
b'.̂ n se da oe comer si io desdan; hay una hibitaciófj 
alta con mueáles muy frescos, á hombres solos 6 nañ.-
trimonios sin niños. Virtudes 12, dos cuadras dal 
Parqu^ 8137 6-9 
C'.oe amplia» y L-escas hacitaciones altas se alqui-?lan juntas en casa de familia decente á mat i -
¡aon o ó señoras solar; infamarán en Cristo n. 33 á 
todas horas. 8142 4-9 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres tolos, con ó sin muebles con servicio de 
ciado, gimnasio, baños gratis, entrada átodasho-
TM, hay una con balcón a la calle. Coxcpostela 111 
y 113 entre Muralla y Sol. 8221 4 9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitreiones con piso de mármol, cielo raso y 
van tina á la calle, á dos cuadras de parque» y tan-
tros, á Sras. ó matrimonios. Industria 100 entie 
Nep uuo y Virtudes. 8202 4-9 
S E A L Q U I L A 
Ls casa oa'ls de Dr-gotes n. 104 con 5 cuartos ba-
jos y 3 altos pira f imilla, S cuartos para criados, za-
S'.ián, baüo. etc. La IKve está éntrente: impondrán 
Slatiiiqno 37, altos. 8188 i 9 
Cristo 285 altos, casi esq. á Muralla. 
En casa de fami'ia decante so alquilan dos hertuo-
mosos cuartos altos á hombree 6 matrimonios sin 
n ñes, que sean personas de moralidad. 
8277 4 9 
S E A L Q U I L A 
La casa Crespo 39, toda de azotea, losa por tabla, 
pito de mármol, tres cuartos bajos, uno alto, hueva 
cocina y agua, ote. E l llavín está en el núm. 64 In-
forman Sol 94. 8180 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y agua La llave en el 84. Informan Sol 
94. glgl - 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de szotea, losa por tabla, «¡03 
ventana", sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
0̂ mosaico, cocina á la francesa, inodoro, agua do 
Vento. La Ta^o en el n. 15. Informarán Sol 94. 
S182 4 9 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos, defean colocarse para la ciudad ó el campo, 
ella de cocinera ó criada de mano y él de portero Ó 
/criado de mano: tienen personas qu'en lo rocomien-
.den: darán razón Mercaderes 45, cuarto n. 6. 
8069 4-6 
S E SOLICITA 
nna niña do 10 á J4 años ó una señora entrada en 
adad, blanca ó de color, que tenga buenas referen-
cias para acompr.ñar nna señora algo enferme y un 
niño en Jesús del Monte. Sueldo § pesos. Informa-
rán San Nicolás 4J3. 8074 4-6 
C i muj frof cas y baraiUim*B para matrimonios ó fa-
milias, tieiuen muy buena cóoina y todas las comodi-
dades que requiere un inquilino, pero con mucho or-
den. Eu la misma iif jrmaiáná todas hjras ó OE 
frente labaqueiU 8206 4 9 
S E SOLICITA 
nna criada de mano que sea joven, quo tenga refe-
rencias do su conducta y sepa cumplir con su obli-
cación. Vedado Línea n. 60 darán razón 
8078 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular do criada de mano ó manejado 
ra, impondrán San Lázaro 368 Tiene persoras qua 
respondan por ella. 8084 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitncloues con balcones á la callo, con dos 
meses en fondo ó {Udor. No ee admiten niños ni ani-
males. Amistad 43 altos. 
8196 4 ¡9 
AGUIAR 8 6 
Propia para toda clase de giros se alquila en $34 
oro mensuales un mapniñeo local con suelos de már-
mol, cielo raso de madera, mampaias, vidrieras y 
demás. Es punto muy céntrico y transitado. 
En l i misma se venden una nevera, una silla gira-
toria y una bomba da mano en muy buen estado. 
Pregúntese por P. Vázquez. 
6194 4 9 
D E S E A COLOCARSE 
una excelente criada de mano, ó bieu sea de cocino 
ra, asturiana y aclimatada en el psii, tiene buena 
rocomendacionoB, informarán Egido n, 65 esquina á 
Merced á todas horas. 
8083 . 4 .6 
IGNORANDOSE E L PARAD E C O DK DOfíA Jacinta CañizaresviudadeMordlft» Í-C le . ai ga pa-
ce por la casa callo de la Industria n. 28 á recoger sus 
nauebíes, pues do lo contrario sufrirá perjuicios. 
8030 4 5 
UNA C O C I N E R A PENINSULAR DESEA colocarse bien sea en la Habana ó en cualquier 
punto de temporada, lo mismo que para les queha-
ceres de la casa; tiene quion informíO en l?,s epat 
adonde ha estado, Aguila 114 A. 
8043 i ; L _ 
^TTNA CRIANDERA G A L L E G A RECÍÉÑ lle-
%J gada do 22 años, tres meses de parida con buena 
y nbundante lecbe desea colocarse para criar á leche 
entera: impondrán callo de Jos Oficios n. 15 f inda y 
|9^4»EiP«ryeiBir, «046 4-5 
GÜANABACOA, calle de Corra!f*lso 78 se al-quila la espaciosa y fresca casa, tiene seis her-mosos cuartos, despacsa lavadero, un buen patio y 
d-, s pezos, cerca del paradero y de los Padres Esco-
lapios, capsz para una numerosa femiiia. De sú'pre-
cio y condiciones Ccrralfalso £0 vivo sm duego. 
8192 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Tampanarlo 100 próxima á San Miguel, 0̂  11 
centenes. Se vende la misma en $6 500 libres para el 
v^ndedar. Informarán Nepruno 101 de 8 á 10 y do 5 
áV. 8190 8-9 
Se alquílala casa Consulado 26, tiene sala, saleta, zaguán, 3 cuartos bajos, uno aito muy hermoso, cuarto de batió, lavabo'de mármol, ¡iaodoro, llave de 
soua para riego y demás comodidadés: está á cuadra 
v media do lo» b^ño;: informan y está la llavo on el 
49 de 7 á 9 y de 2 á 4 do la tarde. 8112 4 9 
^HADO 3^ 
ae a'quila esta hermosa caía de alto y br ja, propia 
para dos familias. Impondrán Ancha del Norte n ó -
mero 138. 8109 6 7 
E N E L VEDADO. 
callo 5? n. 23 esq. á G se alquila una hermosa casa 
muy barata por meses ó por años, cerca de lós baños 
y ae tas VIÜB da oomi'.nieacioces, en la misma impon-
á th . ' ' 81Í6 4 ? 
S E A L Q U I L A 
Uüa bonita accesoria con una lulrtación alta y 
balcón á la calle, agua abúndaute. Compoetela es-
quina á Amargara bodega. 
8130 4 f 
P r í ü c i p e Alfonso n. 180. 
Se alquila este gran local propia para depósito de 
tabaco en rama ó establecimiento. L a llave en ol 
178. Informes Habana 49. 8128 4 7 
Una familia particular alquila á otra ó matrimo-nio sin niños, nn bonito primer piso, compuesto 
de eala, gabineie, egmedor. cinco habitaciones, eosi-
na y demás comodidades. 'íionen cieío JMPO, buenos 
pisos, son fresquísimos y enteramente indepeodien-
tes. Carlos I I I n. 4 8118 4 7 
C U i R T E L E S N . 11. 
Se alquí'a en seis centones esta bonita cas-', com-
tyi-'sta de sala, comedor, tres habitaciones y cocina. 
ÍTpoi drán eu t\ Viatro Albisn. (Juan 4zcu* ). 
8119 4-T 
H a b a n a 108 
Concijiido de gintar y i-rreglsr este soberbio ediü-
cio, en el que reina el más pprfcpto oiden, se a^ui-
lan en el mismo freseas y hermosas habitaciones ton 
asistencia ó sin ell». P^ra otros pormenoros, una vi-
fiita al local. Cn 1185 8 5 
Be alquila m üos onyis y wodj-i qro lo pasa yoda-do calle yuinta, núm. 65, es fresca y ventilada, 
tiene sala, 5 cuai tos, buena cocina, llave de agua y 
demás comodidades, la llave en el 53: informiVrán en 
Meptuno 126 altos. 8088 6-6 
los espaciosos y cómo ioa Auv., piso de mármol y mo-
saico, de la casa cal'e de Aguiar mimero 130 y 132, 
esquina á Muralla, i n fo rTa rán en la misme 
,§j0jS,6 26 6 
ÍSE A L Q U I L A 
la casa Paula fj6 capaz para jfoa nuiperosa fimilia, 
tiene altos interioras, patio, agua, baño, tic. y ao&-
ba de ser retocada: en la misma darán poimenores. 
8063 4-G 
A V I S O . 
E a el inejnr punto de la calzada de Galiano, y en 
caí a de fimilia docente; se alquilan juntas ó separa-
¿. á pprsonas tolas ó matrimonios sin niños, dos es-
paoiosss habitaciones altts. En la misma hay un 
claro, fresco y asnplib gabinete, á propósito para sala 
de consultas de un mátlico ií operador de un dentista; 
reuniendo este lugar á la ventaj • da lo populosa de la 
barí iada, la comodidad, pata los que residen fuera 
de elia, de poder utilizar Ls diferentes 'íneas de tras-
portes que continuamente cruzan eu todas direccio-
nes. Gili-^no 136 aitos. entre Siilud v Boina In-
formes do -¡Ok á 125 A M. y de Sj á 8 P M. Se ni-
da • y se dan relerenciac 8062 4 6 
J £ S U S MARIA 31. 
Sí alquilan unas babitíciodes altas muy f-escas y 
con i gua, & caba'Iero silo ó matrimonio sin niBos. Bn 
í l i misma ee solicita una rauchaaha para oneefiorla á 
' gs-or, 8090 4 6 
S E A L Q U I L A N 
A a hermosea Cüartos liní s y uuo alto á personas de-
oántei»; on la cas i calle de San Miguel u. 37. 
Í089 4 6 
S E A L Q U I L A N 
i luco baMtitcio es aWas. juntas ó separadas y una 
scoe. orla. Empedrado n. 3 irformaiún m 1» mitmB. 
8097 4 6 
E N E L VEDADO 
'se alquila por año ó hasta 19 de ma; o d»-I entrsLte, 
la casa calle 7 n. 127 entre 10 y 12, las Uavas ei f-en-
te en ol solar, li.fumari de'su precio y condiciones 
BU daiTi" f-n Campanari) 39, 
,8087 4 6 
SAN NICOLAS 1 T § 
Se alquila esta casa f efica y ventilada Lft llave y 
los informes en la bodega dol lado. E ' d'o-ñ" Jo ' 
del Monte 314 por les tnuñanas y despiéo de 'as 4 de 
la tarde. 8077 4 6 
VEDADO. 
Ŝ  n'qnila la preciosa casa quinta situada m la 
calle 7? esquina á 6* capaz para una numerosa f imi 
lia. Tiene cuatro solares de terreno en jardines y f-u 
tales, cocheras para tres ó cuatro carruíjes, caballe-
rizas capaces para cuatro caballos, Egífo en los jar-
dines y en toda la casa y cuantas < tras comodidades 
se ouedan desear. En Virtudes 149 informarán de 7 
á 12 de la rcañaca y de J á 4 de la tarde. 
,8079 ' 4 6 
A L Q U I L A 
une casita do cuatro Irabiíaoione». cocina, agua y 
rodeada de arboleda. Infinta n. 60 frente la plasado 
toros impondrán^ 8465 ' 4-ü 
S E A L Q U I L A 
la -ia Ttj >(lilk6 8 la llave en el caíé dol lado é im 
poi.dián de su precio en la calzada del Cerro 558 
8085 4 6 
OI o alquila un departamento fresco con vista á la 
jocallo y á la mar, da sala, aposento, comedor y co-
cina con llave oe aguo, cropio para hombros solos ó 
poca familia. Altos de Lamparilla y Mercaderes 23, 
barbeiíii, iaformaráu. 
8081 4-6 
SE arrienda por años una hermosa quinta en el i-aupo á S leguas de esta capital y de i do legua 
una buepa culpada y paradero de fé rpcarril, con tie-
rra a-i ex i y cuantas comodidades pepda apetecer nna 
familia acosíambraila á vivir en oindadas: in orms: 
rán Amaigara 25 eOiO 4 íi 
Yirtudes mimero 1, 
So alquilan habitaciones altas y b«jas vi, ta á la 
calle, muy frescas, baños do ducha á todas horas. 
8026 4 ñ 
BIS A L Q U I L A 
una frepca y cómoda casa, tieno sala, saleta corrida, 
siete cuartos, saleta de comer, gran cocina, baSo. 
dos inodoros, dos patios, toda de azotea, so da en 14 
centenes. Campanario Ü'S impondrán. 
8048 4 6 
S E A L Q U I L A 
en Manrique 123, para señoras solas ó matrimonio 
sin hijos dos magnífioas habitaciones altas muy ven-
tiladas; se exigen buenas referencias, 
C 1187 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos y ventilados altos, Lealtad 136, es-
quina á Reina. Alquiler $ 53 en oro. 
8008 5 5 
En loa aHos de Neptuno 63 entre Galiano y A-guila se'alquila nna bonita habitación f jetea, con muebles ó sin ellos en pypcio módico. 
8068 f-f» 
m í LOCAL SE ALOOILA 
i proposito para una indus-
tria. Informes y llave en Uep-
tuno 257, fabrica de licores. 
8010 4 5 
S E A L Q U I L A 
ó se veede la casa n. 28 de Ja Calzada Real de Ma-
nagua. Iiií'ormar^n en o t̂i capital, callo de'los Co-
rrales n. 180 CJQ31 4 5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con Balciía á la callo á :a-
milias sin niños con asistencia ó sin ella en la casa 
calle de Paula n. 2 esq. á Oficios. 
8038 4 5 
iTiituder. 2 A—Se alquila un elegante piso hijo, 
V con porteiía, bi.ño, galería y entrada separada 
de criadoa. propia para nu matricnonio con corta fa-
n\ i3. En • 1 piso segando so alquiU uns hermosa ha-
bitición de «tqu'pa. Precio íj». £127 8 7 
HabUací''0<'e «Oijp.csa» y frescas para matrimo-nioa ó perscias qae^cseeji yivir con comodidad coi WUtb't? ó sin ellos po îeruio co ĵer en su habl-
tuf-ióa ti 10 Ao«Aan. Tambiá-i ss aánitt^D abonndpp á 
ii;t,ba icdntidii, Iiid»5tria j SS ĉ ei esq. á San José'.' 
S E A L Q U I L A 
para corta familia sin nicos los frescos altos del piso 
Si'.' de íJeptuco n. 8, con agna, gas y portero. Icfor-
maján OQ los 'o»Íi3. De 8 á 6 tarde. 
O 1191 8 5 
S E A L Q U I L A 
le casa Prado n 81 propia para una familia acomo-
daba. Tratan Nentnno 94 de 9 á 1 y da 6 4 8 de la 
coche. 8061 4 5 
San Lízaro 104 —Se alquilan tres magníficas habi-taciones, juntas ó separada», con inodoros y du-
chas á personas do moralidad; se desean hombres so-
los ó matrimonios sin niñot; en la misma se desea 
Tina criada de 12 ál4 años para ol cuidado de una ni-
K H T F K R M E B A B E Í S 
D E L 
E S T O M A G O é I N T E S T I N O S 
tratadas por el método moderno del Er.BOUCHABD de Parí*. 
( A N T I S E P S I A G A 8 T K - 0 - 1 N T E S T I N A L ) 
POR L A 
"DIGrE S TINA" ÜLiRICI. 
Este REMEDIO bajo la forma de oWeas puede titularee MARAVILLOSO por 
lo RADICAL de sus curaciones, y sus componentes están combinados, con arreglo 
á la última palabra de la ciencia. Todos los enfermos se curan por crónica que sea 
la dolencia. Nunca falla. Triunfa siempre aún en los casos más rebeldes. EN-
FERMOS hay que ge bau curado con una sola caja. Comprobado este remedio en 
la olientela privada de distinguidos módicos, podemos asegurar el éxito cada vez 
que se tome y desde la primera caja. No daña por mucho que se use. No hay Dis-
pepsia, Gastralgia 6 Diarrea que resista á la "Digestina" Ulriei. Cuando han 
fracasado todos los demás digestivos, el único remedio positivo que puede devolver 
la salud, es la "DIGESTINA" ULRICI . 
f \ T J O A las dispepsias estomacales en sus diferentes formas {atónica-catarrál-
\ j \J M\>J\. flatulenta) y la dilatación de estómago, haciendo desaparecer el peso 
en el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eruptos, agrios ó 
acedías, gases, se(l después de las comidas, pesadez de cabeza, vérti-
gos, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugnancia á las comi-
das, etc., bien proceda de comer alimentos pesados, exceso de ali-
mentación, exceso de vino y alcohólicos, hábito sedentario y vida 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in-
fluencia de disgustos morales, que preocupan el ánimo, ó comer pre-
cipitadamente como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda 
persona que trabaje mentalmente después de las comidas. 
las dispepsias intestinales', cesando pronto las: 
DIARREAS: con ó sin cólicos ó pujos, por antigua que sea; hace des-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del intestino, pro-
duciendo deposición natural, tal efecto lo realiza la DI6ESTINA, 
porque destruye los microbios productores de la infección intestinal, 
adquirida bien por mala gaUd^d de alimentos y de las aguas de be-
^er, í^salijbrtdaüd del terreno, casa ó lugar doüde sa habite ó predis-
posición individual á infeccionarse, así todo estado diarreico, debe ser 
tratado por la "Di^esí im" 07nc¿ la cual actúa también como JP**g 
ventivo-
la Disenteria con flujo de sangre, diarrea catarral con ó sin mucosi • 
dades por crónisa que sea, evitando adquirirla á las personas que 
anualmente la padecen. 
r i T T O A la gastritis, gastralgia y catarro crónico del estómago, biliosidad y el 
V U MXJX. extreñimienio por falta de secreción biliar, suprimiendo la Flatuien 
da 6 desarrollo de gases, procedente de la fermentación del alimento 
en el estómago § inteptínoa. 
r < T T | > A erupciones dg la piel, \\3Lma.áosbxrros, espinillas, fogajes, (tan re-
V U -Wi-cA boldes á los medicamentos) y que generalmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última causa. 
r < T T T » A l^s jaquecas, procedentes de mala digestión y el insomnio consiguieu-
^ ^ te a las digestiones tardías ó incompletas, al mismo tiempo alivia las 
almerranas al verificar ia antisepsia intestinal, siende muy útil la 
DIi iES' i ' INA en las á í a m a s de los tísicos y estados febriles, palu-
dismo, liebre amarilla, tifoidea y demás infecciones. 
r i T J " 0 A los vértigos y vómitos de las embarazadas que no han obtenido mejo-
\ J K) X l i i * . ría con los demás medicamentos. 
PKECIO: $ 1.50 la caja de 30 obleas. 
T E N T A : Sarrá .—Lobé - Jolinson v demás Droguer ías y botica San | 




S E ALQtriLAIT 
Los ventilados aitos do Suárez 31, con entrada in-
dependiente y á dos cuadras del parque de Colón 
Dan ratón Manrique 121. 8035 4-5 
alt 8-7 
E l hermosa y elegante casa con todas las comodida-
des apetecibles; so dá barata atendiendo á la situa-
ción. En 7? número 120 eisti la llavo é informarán. 
8057 4 5 
ATENCION.—Hormosas habitaciones se ofrecen á matrimonios y á ksmbrossolos en el punto mas 
céntrico y comercial de la población, agua abundan-
te; ordee y limpieia. Virega1" 105, entre Teniente 
Rey y BJuraUa. §039 4 5 
SE ARRISNDA 
la finca "Gavilán" da dos caballerías y cuarto de 
tierra, con sus canteras, hornos do cal y fábricas; in-
formarán Obispo 111, esquina á Villegas altos de la 
peleteríi'-Puláis líojal." 8042 4 5 
So alquila en la calle de Oáraj u entre Aguacate y Compostola n. 65 una gran sala con piso de már-
mol, con dos ventanas á la calle y el euarto qvo le 
signe, para familia ó sea para cuolquicr taller, sas-
trería ñ otra induitria por el estilo. 
7$)9 6 4 
Hermosa h a b i t a c i ó n , 
sin otros inquilinos, sa dan y piden refarenoia». D i -
mas fronte al 60, darán razón 7967 8 4 
VEDADO 
En el punto conocido por lo más saludable y aires 
libref drt laa lomas del Carmelo, á tr̂ s cuadras de la 
Línea se alquilo una casa de esquina compueita de 
cu; «TO ruivrtos, s »la, comedor y colgadizo, á la brisa, 
con abundancia da anonep v demás frutan quo odia-
rán á su sazón dentro de 15 dían, ag îa on abundan-
ci» y patio. Jnfjrra-.ián «alie 11 v 20 Hay do-, oasaa 
mái, 'odas de poco alquiler 79.-C 8 4 
C á a í i M e Mural la y T e n i e É Rey 
E n los büjos do esta casa se alquila un 
hermoso local propio para almacén, comí 
sionsG ó depósitos. Informes en la misma. 
7972 
SE ALQUTLAN 
en la casa Obraría u. 14 esq, á Mercaderes, habita-
óiones altas y b jas y un local propio paraalmavón 
con tren pie'tus á la calle. 7981 8 4 
Se alquila la Uermos-i c«aa- q iluta (itaada on ei ba rrio dp la Lisa n. 21, Mariana ,̂ á dit-z roioHlos de 
distancia del p-radero dp dú\\-> nombre: la casa tiene 
c< moiidades para una extensa familia v p r sn posi -
ción o* encuentra en i>n lugar muy higiói i • y salu 
dable: se dt mav barata. Am-.ha dol Norte Q37. 
7893 ' '8 3 
So al(¡ni¡a la casa de tres pisos, calle del B.iratillo letra B propia para toda clase de establecimien-
tos por BU proximidad á la Aduana, ¡il i;;uelle, y á la 
Lonja de Víveres y ettá en el centro de' iccjur pun-
to comercial. Informarán Bernaza n 36. 
7935 6 3 
C O B R A L E S 2 C 
Se alquilan tres hermosns y frefeas habitacionea 
con viíta í la calle á matrimoEioa sin liijfa 6 á peño • 
ras tolss d" moralidad; sep'den y dan referencias 
7909 §-4 
S S ALQ-g iLA17 
hibitaoioi'es altas y baj t.» muy f'-escas á caballeros ó 
matrimo'-io• siti niños Damis 72 
7991 6-3__ 
SE ALQDILA por temporada de 4 6Ó12 mests la muy fresca y cómoda casa número 67 situada 
en la calzada Real de Arroyo Narerjo, frente á la 
casa quinta del señor Bango, cuya casa r . áno las con 
diciones propias para una diratada familia. lofurman 
Baratido número 4 7927 8 3 
Ve. n.̂ S9 de la calle 5?, con siets cuartos, sala, come-
dor, inodoro, etc., por año á razón de ocho ceiteces 
mensasl' s, y por t.emporáda 8é|^-i arreglo. En el 4|. 
está la llavo é informarán on Campanario P4. 
7g45 " 7 2 
Q e ílqnila la casa cnlle de Villegas n. Í33, tiene 2 
©ventanas, zsguán, cinco cuarto», plum* de agua y 
desaguo á la cloaca. Darán razón San Nicolái n. 86 
de 7 á 10 mañana y de 3 á Y de a noche. 
7813 8-2 
Ateni'ión.-—Se alquilan habitaciones altas y bajas Ci n melos da mármol y mosaico, frescas y ven-
tiladas, muchas de ellas propias para hombros solos 
y matrimonios sin hijos, en tas casas Sol 86 y 110, á 
precios BUinaraente módicos. 7812 8 2 
B E L A S C O A 1 N 8. 
Los amplios, frescas y elegantes altos de esta hei-
moea casa se alquilan en precio módico. En los ba-
jo i iníorciaráiK 7§§* ? ^ 
" s o i T a . 
alquila en módico precio un piso do esta casa 
construida á la moderna. L a llave en la cigarrería 
y en Prado 90, informarán. 
7862 8 2 
S E VENDEN" 
dos nuopíficos solares on el Cerro, frente á 11 Quin 
ta de Hierieae Impondrán Empolrado 16. 
8216 79 
S E V E N D E 
un cafó y billar en la cantidad de 550 pesos, es do 
poivenir por tener una gran fábrica de tabecoa al la-
do. Animas esq. á Manrique informarán. 
8170 6-9 
S E V E N D E 
E a proporción la casa calle de Factoría n. 37. ti o 
ne dog cuartos bajos y dos altos. En la calle Saíroz 
n. 80, de 7 á 12 de la mañana informarán. 
8169 4-9 
UNA ESQUINA 
en barrio céntrico y muy barata, pronia para c-»fé ó 
bodega se da en alquiler. Tratarán Neptano 94 de 9 
á 1 y de 6 á 8 de la noche. 
8201 4 9 
S E V E N D E 
la hermosa casa Cerro 671 con colgadizo, sala, za-
guán, saleta, cuatr'» cuartos, patio espaci'-fo, cocina 
y pluma de agua. Juformarán on Cuba 129 le 7 de 
la mañana á 5 de la tarde 8189 4 9 
E N G Ü A N A B A C O A 
se ven ê la casa calle de Cad ñas n. 41, en suma 
proporción, tiene amplio patio, pozo fértil y en la 
msjor eituución. En la misma darán razón. 
8195 4-9 
Línea 134.—En uno de los mejores pantos del Ve-dado, ne vende una preciosa casa, decorada con 
el más exquisito g isto y lujosamente amueblada, te-
niendo adt más do otrus comodidades, bsño, inodoro, 
luz cléctrioa y ui/ precioso invernadero. Se compone 
de sala, conmlor, 4 cuartos y habitaciones para la 
teividumbie: puede verso de 19 en adelarte 
8131 67 
A T E N C I O N -
So vende una buena carbonería con muchos mar-
chantes, por su üuefio tener que marchar á la Panín-
suU por asuntos de f milla. Calle de Acruila 325 
8103 4_7 
C AFE PROXIMO A L P A R Q U E - E L MAS bonito de sus alrededores so vende en 1.100$ es 
una verdsdeta ganga y tarnbió-¡ tenemos 3 bodegas 
una de 800$, otra de í,000 dentro de la Ha\án», In-
formarán .1. Marliuez y lino. Aguacate 58 T. 590 
8120 4 7 
F A S M ACIA 
So vende una barata, buen paot >, buena marchi ; 
libre d" douíias. Informarán Manrique 170. 
_8136 " 4 7 
(^ANGA.—POR LA TERCÜRA PARTE DS TTsuí-a or so vende una CÍSÍ con port»l, sala, sa 
Iota, tves cuHrtos, agua yinu^h. f jodo, situada en 
el barrio de J'-súa del Monta: i'forman í>Gnibr'"-ería 
E! País, S.-.1U > n. 18 8124 4 7 
Challe O'ReUly, entre Villegas y Bírnaza, se vende yen $15.000 uua buena cafa con 2 vent-jnas y za-
guán sobrt-14 varas frente ñor 50 fondo, gana $136 y 
reconoce un cen"1 ee $1075. Informes, Esteban E . 
G.wí.. Laguna» 08 ó aaercHdere3 2, do 1 á 4.—Telé-
fono 138. 8098 4-6 
Sin otra inteiyeución, so vende una casa moderna con todxs ss comodidades, pegada cí parque del 
Crl'to1, or 4 800 pe'ot; otra en Berniza con estublo-
ci'f iento 10 000; ot a esquin» con bndegi «n 3 500 y 
otra eu 1 500 —Cojipottela 64, Teléfono 969 
8099 4 6 
PRADO 92. 
Esta casa que hace esquina con la calle de Ani-
mas por donde tiene la cochera, se alquila en precio 
módico. En Prado 90 darán razón. 
7863 8 2 
E N E L VEDADO 
Por ausontarae su dueño se vende en el mejor 
punto Línea 105 la hermosa y bien construida casa 
con vietas al mar, tiene gran sala, saleta, comedor, 
cinco grandes cuartos con sus persianas, cnatto de 
baño y ducha, Inodoro, cuarto para criados, cocina 
eon su horno y llave de agua, portnl por el frente y 
costado, jardín por los cuatro frentes y terreno para 
fabricar otra casa, está toda cercada de maniposte-
ría y reúne condiciones higiénicas inmejorables. De-
más pormenores en la misma. 7719 10-28 
A ñ e s ó t e m p o r a d a . 
Se alquila la muy hermosa y espaciofa casa situada 
en la Linea n. 150," Carmelo, con jardín, caballeiiza, 
baño é demás comodidades. Teniente Bey 25. •' 
7691 26 28 
Se alquilan en la casa calle de Cuba número 5 es-quina á Tejadillo, habitaciones altas muy frescas, 
con balcón á la calle, piso de mármol, y también tie-
nen derecho aí baño do ducha que se ha instalado en 
la casa, á preoaios módicos WJÍ lij S7 Jn 
VEDADO 
Por ausputarse su dueño, se alquila ls hermosa ca-
sa quinta, de alto y bsjo, piopia para una numerosa 
ó dos familias, calle 2 n 3. Informarán en la misma 
y en la llábana, Riela 11. 7578 15 26 Jn 
f i l a l e i f i c a s y e s t i e c i í i i i s 
S!t VENDEN EN E L TERMINO MUNICIPAL de la Habana, casas esquinas con establecimiento 
y sir é por ralles y barrios que pidan de 1500 á 4000 
5 á 15 hist. 60 000 oro; y tomo y facil to OQ hipoteca 
d« las B.iRmBS diferentes c»iiiidade8. Razón San Mi-
guel n, 140, &49 4rB 
una farmacia acreditada, en el mej>r puuto dé la 
Habana, bien surtida y con buena venta. Informes 
Damas 45 altos, de 12 á 1 y de 7 á 9 de la cocho. 
7S22 15-25 Jn 
S E V E N D E N 
tres caballos magníficos de silla, grandes, caminado-
res, uno es á propósito por su presencia y eondicio-
nes para un jefa do voluntarlos. También se vende 
un tanque de hierro. Pueden verse Habana 200. 
8203 • ., 4-9 
SE V E N D E N UNA PARTIDA D E CABA-líos de 7 cuartas y media de alzada nuevos maes-
tros de coche apropósito para particulares ó establos 
de lujo; hay una pareja mora; se dan en proporción, 
callo de San Miguel, tren de coches de Beltran, esq. 
áOquondo. 8009 15-5 
J i M X j M O l O B EXTRANJEROS, 
S E V E N D E 
un caballo maestro de tiro de más de siete cuartas, 
se da en proporción por no necesitarlo. Campana-
rio 88. 8047 4-5 
GANGA 
Se vende en 12 onzas un magnífico caballo de más 
de 7 cuartas, joven y sano, propio para montar 6 pa-
ra coche, adecuado para un Jefe del ejército. Infor-
marán Prado 64. 8016 6 5 
G K A - I I S r G K A . 
Por mucho menos do la mitad de su valor se ven-
de una hermosa parejade uso de yeguas del Canadá; 
alazanas, maestras de tiro: Prado 82. 
8054 4-5 
S E V E N D E 
un bonito caballo dorado indio, manso y maestro de 
coche. Prado 99. 
7974 6 4 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso con uno ó dos caballos. 
Impondrán Belascoain n. 26 de 7 á 10 de la mañana. 
8198 4_9 
VEDADO 
quinta de Lourdes: so venden dos carretas casi nue-
vas, cinco puertas propias pata una fábrica y un ma-
lacate con su bomba: en la misma á todas horas. 
8213 4 9 
S E V E N D E B A R A T O . 
un fllamante y cómodo milord marca Biscayart; ha 
rodado pocas voces por lo que resulta propio «ara 
una familia de gusto. Un caballo del Canadá nuevo, 
sano y uno de los más elegantes y mejores trotado-
res de la Habana. Ropa de cochero, etc. etc. 
Informarán á tedas horas eu la Talabartería L a 
Fjor Catalana. Calzada del Monte n. 324. 
8117 4-7 
SE V E N D E N DOS DUQUESAS E N BUENAS condiciones, con tres hermosos caballos criollos y 
sus limoneras. Pueden verse de C á 11 de la mañana, 
callo del Hospital n. 5, se venden en un módico pre-
cio por tener su duítSoJque ausentarse para la Pe-
níasala L i misero una sola que las dos inntas 
8076 H J 4-6 
S E V E N D E N 
dos fíetenos, dos milores y un tílbury. Todo se da 
barato. San Miguel 222 & todas horas. 
8073 4-6 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO SE vende un tllbury de construcción francesa he-
cho en el pais, en muy buen estado, casi de vuelta 
entera, encarrila, y se da en proporcióu En la ca-
lle de las Virtudes entre Prado y Zalueta, cochera, 
so puado ver ó informarán. '8015 4-5 
S E V E N D E 
un cabiiolé do dos ruedas casi nuevo, muy ligere; 
se da en muy buena proporción. Vivera 489. 
8029 . 4- 5 
S E V E N D E N 
juntos ó separados un tilburi americano en muy buen 
osti-do, un caballo americano, sano y de buenas con-
diciones; dos limoneras y un carruaje americano de 
cuatro asientos, es de mucho gusto y do muy poco 
uso. San Rafael 148, ontra Lucena y Marqués Gon- i 
zález. 7912 8 3 
S E V E N D E N 
dos tílburis de dos y cuatro ruedas. San Ignacio 37, 
esquina á Sol. 7840 8-2 
MENOS TUn flamante y sólido mi lord e n . $ 5 5 0 
D E L -i " " " " •• 
COSTO ' " fc^én francés última moda... 530 
* l n »> .-- 686 
Todos ligeros y de novedad Teniente R-y 25. 
7692 26-28 Jn 
SE VENDE 
un faetón nuevo con cabalio y todos sus arreos junto 
ó separado Jesús Peregrino n. 36. 
7581 15-26 Jn 
V E D A D O , " G A N G A " 
So vende ó se abulia en $85 oro que es la mitad de 
lo que vele la heimosa quinta Vista Alegre, cal'e 2 
esquina á 13 en lo más fresco de la loma, capaz para 
una numerosa familia, pues tiene 12 habitaciones, 
gran portal, sala, saleta y corae ior, caballerizas, co-
chera, bafi"», iaodoro, gas, luz oléctriiia y taléfono, 
grandes j .rdiues con parque de recreo y gimnasio pa-
-a niñ.-.B, agua abundante y cuanto pueda desearse 
paia vivir hieu é Independiente. 
8072 ' 4 6 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 63 T E -léfono 48j} esquina á O-Reilly.—Saco códiilas en 
12 horas y pasaportes en 24 Vendo kioikos, barüerías 
carbonmias y fruteiías á'$3G0, Bodegas y cafeees á 
$800 Id carruajes y caballos: R. Gallego 8101 4 0 
POR A R R E G L A R UN NEGOCIO. SE V E N -den varias eases bieu sitnailas en esta ciudad: u-
na en Teniente-Rey en $15 000; otra en Riel* en 
$16,000; otra ei CurazHo tn $9,000: otra en 1» cal-
zada del Monte en $8,000; otra en Prado en $20,000; 
y otra en Egido en $7 000 lof .rmará v tratará BU 
dueño Compestela 163 de 11 á 12, 8093 4 6 
SE V E N D E UN CANASTILLERO, UN E s -critorio, sillones y sillas de paüs&ndro y otros 
muebles. También se vende un caballo criollo maes-
tro de tiro en muy módico precio. Informan en A-
mistad 70. 8229 4-» 
UN p i c a r o 
Se vondo baratísimo ea bueu estado y de excelen-
tes voces. Habana 159, 8173 4 9 
S E V E N D E N 
muy baratos, un mfgaífico juego de sala completo, 
una lámoara de cristal y dos focos de gas, luz sol. 
Prado 61A informarán 8159 6 9 
S E V E N D E 
UIIÜ nevera nueva en í ¡rma. do aparador propii pa-
ra casa de familia. Darin razón y se va en Luz 42. 
8148 4 9 
P I A N I N O 
Casi nuevo del fahnoaute GUveau, de PÍTÍI, 
vende en Bernaza 21. 
806*» 4 6 
LA E S T R B . L L A D E O R O , Compostola 46 Par-do y Pornández Vendemos todos los muebles de 
Isala, de comedor y de cuarto, pianos y lámparas, ni-
elas, s llenes, aparadores, mesas, escaparates, carn̂ .», 
cana:-til1eTos, peinadores, !av„bos, esoritorioa, rolo-
lis y pandas de oro y brillantef g- ' antizados al peso. 
7817 IHJ-1 26.1-2J1 
Aniigua Mueblería de Cayóa. 
GALIANO 76. T E L E F O N O 1459. 
Esta casa vende á precios de reslización el es-
pléndido y vsriado surtido de muebles que tiene, 
tanto del pais como dol extraijiro, As'miar.io ao si-
guen haciendo los negocios que acoetumbia y tieiie 
tan acreditado. También ce alquilan cor metes con 
garantía. 8080 4-6 
GAiSG.-i. Stí VENDE UWACAMA UAMKRA de bronce, 5 centuues, una neverí. 2 cantínes, 
una lámpara patê  te con uní linda n u.'tilla ea tres 
tentene», 3 cort'nas de ni- dora cn 2 centone?, t' do 
á la mimd de su valor; Ciei f.iegor. 80, altos. 
8050 4 5 
SE V E N D E 
un magnífl '.o jiit-gi de Sila Luis 2{ÍV c-n mur bueu 
estado y do poco uto. y un esoapar̂ to de caobí.; en 
Nrptuno 63 ait< s. 8059 4 5 
S E V E N D E N 
ó se a'qailan varios muebles do una, f imilia q-io se 
bu niarchido al ex raí i MÍ; puede-i verse y tratar de 
su sjuste en Virtudes 95 
8032 4 5 
GANGA 
Ales sastres. Sevendeutros mostradores, ó 58 me-
sas de oortar, por la cuarta de eu valor. Obraoía 68: 
7910 15 3J1 
( U N G A -
Se vende un motor do 20 caballos, dos dinamos de 
9 lámparas de arco y 100 incandescentes, para una 
escolante instalación eléctrica y dos calderas Babeoc 
de 150 caballos cad* una con su chimenea de hierro. 
I¡ f »rmarán Prado 64 A. 8157 6 9 
S E V E S S T D E 
toda la mf.quinaria de un irgenio. Impondrán Em-
pedrado 10. 82'5 7 9 
Se vende por poco dinero propio para principian-
tesj hace buen diario, poco alquiler. Iníorman Egi-
do n. 2 por Dragoues, peleteiía 
8082 4 6 
^ S T A B L O S DE VACAS—Ss vende un terreno 
!^ de primera clase para tod^ clase de cultivos, con 
21 caballetías. inmediato á la liaban por calzada, 
por lo que es iomejorablo para tener vacas de esta-
blo También otro de 11 caballetías. Tratará su 
dueño de 11 á 12. Compostola 163. 8092 40 
SE V E N D E UN BONITO C A F E E N B U E N punto y en precio conveniente para el comprador, 
cansa grave como es enfermedad de la señora obliga 
á su dueño á salir do la |¡abana y tal vez de la Ifiia. 
Con que'aprovechir gartfa. Informarán San Nicolás 
número 52. 8075 4 fl 
VERDADERA GANGA Se desea vender un café muy barato en punto céntrico de la Haba-
na. H-<ce uu buen diario y paga poco alquiler, ada-
lüás tiene lugar para poner un billar. Informan J . 
Martínez y ILios Aguacate 58, Teléf. 590. 
8015 6-5 
E N M I L P E S O S ORO 
Se vende una casa do mamposte:íi con snla, dos 
cnartos, patio, cocina y escusado; está alquilada en 
$15 oro. Chacón n. 29 informal áo, 
8033 4 5 
UN L O T E D E CUATRO CASAS SITUADAS en un buen punto por tener quo ansontaree su 
dueño se dan en proporción ventajosa Infirmes San 
Migui 1 esquina á Industria, hora fija de 10 á 12 y de 
5 á '.'; én la misma so dan lüOQ pesos en hipoteca. 
8019 4-5 
A T E N t l O N , SRES. COMPRADORES D E casas y establecimientos ¡Oj.;! Se venden 38 casas de l , 2 y 3 ventanst; de 1. 2 í 3 pisos: 14 casas 
de esquina con estableciminuto. 18 '-asitas, 7 casas 
quinta* en el Vedado. Z-ínji47. 8025 4 5 
B O T I C i 
Por no poderla asistir su dueño, ee vende una en 
uno de los mejores barrios de ceta ciudad; i forma-
rán de 9 á 12 de la mañana y 5 á 8 Jo la ñocha en 
Animas 89. 8049 5 5 
S E V E N D E 
una y media caballería de tierra próxima á Marianao 
eu B ina núm. 3, darán razón, entresuelos. 
m m 
Gota-iareo-Bellyer, 
Eflsacia comprobad». El pomo $1 an 
pUsa, el • ual liova iostrucciJ' es muy cla-
r -sp^raelu^o De v^uta a ; iae rrogee-
ríaa de farrÁ Li vbé; J h is n , Gasté is y 
.̂ue ta 7081 alt 9 i 25 9d-25 
A K E K i J A - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E D E 
L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S D E L 
C O R A Z Ó N ~ E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
•a curan radlcalemant* ooa 
ti 
y el " W S B U O d e l 
Tón ico r s c o n s t l t u y ú n t a 
K O I A - Í V I O N A V O N 
Dlgestloo — E s t tmu lan t t p o d e n t o 
Depósito ffénsr*! i R O N A V O N . F** 1* ciase, en & T O f f ( r r a a e l a ) . 
Do venta cn la HABANA : J O S fe 8 A R R A 
I T XH TODAS LAS BUKNAS Tl.aMA.GU5 I 
N E U R A L G I A S 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S E S T T E calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gast. algia, la Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres : una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 
4pí ldoras el segundo d í a : dos por la mañana, una por la tarde y una por 
la noche. No se deberán tomar más de 4 píldoras MOUSSETTE diarias. 
Exíjanse las Verdaderas P í ldoras Moussette. 
PARÍS, en GASA C L I N Y GIA, y en las principales Boticas. 
A LA REINE DES FLEURS 
P E R F U M E P O R T E - B O N K E U R 
E x t r a o t o ai G o i y l o p s i s dei J a p ó n 
P E R F U M E S EXQUfS. 'TCS: 
P a r i s Bouquet — Anona du Bengala 
Cydonia de China 
Stephania d'Australie 
Heliotrope blanc Gardenia 
Bouquet de l ' A m i t i ó — Vl i i to Hose e l K e z a n l i k — P o l y í i o r oriantal 
Br i se de Nice — Bouquet Zamora 
ESENCIAS CONCENTRADAS( o w ) OE CALIDAD EXTRA 
Perfameria 
especial, compreadiendo 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z 3 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R 
fiaedalla de ORO F i l i e 
V J S J R D A C B H O E S P E C I & X C O 
contra el _ 
FUdorca laxQatea oca principio activo d« CASCXVSA SAGRADA 
PBSPABADAS pon M&urice X E f f ¿nyCf i Fasmacéctieo ÍD Bourgea, Frita?. 
ESTREÑIMIENTO HADITUía. 1 fiX*ÍCHRAN¿.B. — VAHUjeg 
ATONÍA D E L INTESTINO } HAUSEAB. - JAQUECAS. 
ENFERMEDADES D E L HÍGADO | INDIGESTIONES. 
E S T R E N K f a i E N T O derinta el E S X B A R A Z O y U L A C Y A N C M I 










D O C T O R D U C O U X . 
I o d o - Ferr t&ginoso , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a v ^ j a a t n a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
t £ * i F E £ I Í f i E D A O E S D E P E C H O 
l - A S E S C F S Ó F y L . A S , E L . L . B P S F A T Í S E V I O 
L . A A ^ i E g ^ i l A , L A C I „ 0 ^ © S I S , e-to., 
al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del D ' D U C O U X , 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó m e a y for t iüca i s to . 
Depósito General : 7, Boulevard Deaaia, ea P A R I S 
Se hálla en todas las principales Farmacias ^ Oroguerias del Universo. 
D e s c o n f í e s e de la s JPA&SIJFfCACIQUES é 1311 TACIONJES 
M a l e s d e E s t o t n a g o , S P a l t a d e S P u e r a t a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
MI8MO 
GMorosis, E m p o b r é c i m i e ñ t o de la Sangre 
Lin/nltstHo, EscroJ'üJa, Infartos de los Ganglics 
C», Cwo. 
, «fe,— 
E L MISMO 
Ha sido experimentado'con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATARROS de los BRÓNQUIOS, y de la VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — E l A l q u i t r á n Guyot , por su compo-
sición, participa d é l a s propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más tónico. Asi es que posee una elicácia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
principios autisóptioos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el A l q u i t r á n 
Guyot es una bebida presérvatiya é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el aguado alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s Guyot, inmediatamente 
antes de cada comida. L a tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s Guyot no son otra cosa que ol A l q u i t r á n 
Guyot , puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot . 
« Ssta preparac ión será muy pronto, asi lo espero, universalmento adoptada.» — Profesor BAZ/.V, Mica del Sospilal S. luis, eu pjrtj, 
Rschácese, como falsificación, todo fraseóos A l q u i t r á n G u y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : i^, rué Jacob, Paris 
